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1 Agencia n 
«nunista* 
m lo cual • 
ición. 
Sí» : 
W T T i r M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
ora hov: Cantabria y Galicia: cielo cubierto y algu-
POQ nubes. Cataluña y Levante: Cielo despejado. Rea-
?/f de España: Cielo con algunas nubes y favorable 
^ r a aue se formen tormentas locales. Temperatura: 
Sf/vima de ayer. 38, en Córdoba; mínima, 13, en Bur-
í ín s E n Madrid, máx ima de ayer, 32; mínima, 20. 
* (VéaHe en quinta plana el Boletín Meteorológico.) E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D , 2.50 pesetas al me» 
PROVINCIAS 9,00 ptas. trüneatr» 
PAGO A D E L A N T A D O FRANQUEO CONCERTADO 
MADRID.—Aflo XA.—Núm, 6.588 Miércoles 27 de agosto de 1930 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. j Admón^ COLEGIATA, 7.—Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
LA I I M C I O N DEL CREDITO AGRICOLA 
De tres fuentes mana hoy la corriente del crédito ag.^ula en E s p a ñ a : el 
Efetado, las Cajas rurales y la Banca privilegiada y particular m á s és ta que 
aquélla. 
La institución estatal del crédi to agrícola responde a un sistema que pu-
diéramos llamar con un simll hidráulico, de "estanque". E l Estado aporta di* 
ero que se reparte por los campos sin poder rebasar la capacidad de la apor-
tación de aquél. Para las necesidades credituales de unas riquezas como en 
la agricultura y la 'ganader ía española, cuyo producto bruto anual se eleva 
j2.000.000.000 de pesetas, representan muy poco los diez millones que dió 
* ijiggoro público para el crédito agr ícola o los veinticinco que m á s tarde ha 
destina*10 a los prés tamos con g a r a n t í a s prendarias de trigo, vinos, aceites, 
lana) arroz, etcétera. 
¿ Crédito agrícola que practican las Cajas rurales y los Bancos responde 
^ sistema de "canal", pues aquellas instituciones son sólo el cauce por el 
corren a derramarse en el campo los caudales del ahorro particular, al Lyigi que hoy se reparten abundosas sobre el comercio o la industria. 
¡3In perjuicio de la organización creditual del Estado, cuya misión puede 
interesantísima, lo que m á s urge perfeccionar es el verdadero crédilo 
'tricóla, practicado por las Cajas rurales y los Bancos. 
Las Cajas rurales, que con poquísimas excepciones son todas de responsa-
hüidad solidaria e ilimitada, han do procurar dar a és ta una efectividad com-
nieta. Muchísimo se ha combatido y se combate dicha responsabüidad. Pero atTSL todos los argumentos de sus impugnadores es tá el hecho real e incon-
testable de que la inmensa mayor ía de las Cajas campesinas en toda Europa 
son de ese tipo. ^ 
La grandeza económica del Boerenbond belga que, con su Caja Central do Crédito llega a controlar hoy poderosas Industrias, está basada sobre Cajas 
rurales de responsabilidad solidaria e ilimitada. 
La fonnalización que de esa '•esponaabilidad ha hecho el úl t imo decreto del 
Wais es digna de aplauso y sinceramente se lo han tributado ya dis-
tintas Federaciones agrícolas, entre ellas, las de Navarra, que por su bien 
montada estructura económica, es voto de calidad en la materia. 
La Banca privada cada vez concede m á s créditos en los campos y en al-
runas de sus sucursales de provincias, eminentemente agrícolas, emplea para 
¡^agricul tura el volumen mayor de sus disponibilidades. 
El procedimiento m á s corriente de operar los Bancos con los labriegos con-
siste en extender letras de cambio, exigiendo la firma del campesino y la de 
dos fiadores que le garanticen. Estas letras se renuevan cada tres meses, por-
nue el largo ciclo del año agrícola no consiente el uso del dinero a tan corto 
plazo como es corriente en el comercio. Otras veces las letras de los campe-
etaca son extendidas por las Cajas rurales y el Banco de E s p a ñ a u otros las 
admiten a descuento como efectos comerciales corrientes. Esta ú l t ima forma 
de operar ha dado magníficos resultados en todas las provinoias en que se 
practica. Si el Banco do E s p a ñ a extendiera a todas sus sucursales esta p rác -
tica, como política general do su crédito, p res t a r í a a l agro nacional un emi-
nente servicio. 
De la actividad combinada de Cajas y Bancos hay que esperar la extensión 
del crédito agrícola en España . Pero urge crear nuevos documentos de crédito 
que la faciliten y perfeccionen. E l primero de ellos ser ía el "cambial agrícola" 
que ya fué propuesta al conde de Guadalhorce cuando el crédito agrícola de-
pendía de su Ministerio. Las Cajas rurales p res t a r í an a los agricultores y ga-
naderos con g a r a n t í a de prenda, sin desplazamiento, por medio de una cam-
bial agrícola, el cual tendr ía la misma oirciüación comercial que los pagarés 
ordinarios y seria t í tulo ejecutivo, mediante protesto. 
El tenedor de la cambial agrícola, una vez protestada, tendr ía acción eje-
cutiva contra la Caja que la extendió, si és ta no se pagaba inmediatamente. 
La Caja, a su vez, podría ejecutar al deudor. 
Otra modificación legislativa necesaria es la de los Warrants, para darles 
mayor agilidad comercial. 
E l crédito agrícola del Estado desempeñará una misión capitalísima, si 
por medio de su Junta prepara e impulsa estas reformas. Reducido a sus l i -
mites actuales de simple dispensador de los menguados créditos que le con-
sienten disponer los reintegros de p rés t amos añejos, su vida será forzosamen-
te lánguida. Mas si la Junta del crédi to agrícola aborda c«n capacidad sufi-
ciente el problema de orientar la definitiva implantación de ese crédito en Es-
paña mediante las modificaciones legislativas necesarias, h a b r á prestado un 
servicio a la economía nacional. Incomparablemente mayor que el que puede 
reportarla si se l imi ta a ser la administradora cuidadosa de un capital escaso, 
dado a réditos. 
Se dice que Pilsudski va a 
disolver la Dieta 
Hará las elecciones con el progra-
ma de refonnar la Constitución 
ÑAUEN, 26.—Comunican do Varso 
via que parece que el mariscal Pilsuds 
k i se ha hecho cargo de la presidencia 
del Gobierno únicamente con el propó-
sito de proceder a la disolución de la 
Dieta y convocar nuevas elecciones, pa 
ra plantear el problema de la reforma 
de la Constitución. 
En cuanto se refiere a la política ex-
terior cree el mariscal que su sola pre-
sencia al frente del nuevo Gobierno es 
ya una respuesta a las diversas mani-
festaciones recientemente hechas en 
Alemania en favor de la revisión de 
las fronteras orientales. E l Gobierno 
de Pilsudski tiene el propósito de ha-
cer pesar su influencia sobre la actitud 
del cuerpo electoral de Polonia e invo-
car el espectro del peligro alemán con 
el f in de lograr de este modo la conso-
lidación en el Poder de los elementos 
militares, verdaderos dueños de la si-
tuación política de Polonia 
La convocatoria de las elecciones se 
cree será fijada para fecha que permi-
ta aprobar los presupuestos de este afio 
sin necesidad de que tengan que ser so-
metidos a la aprobación del Parla-
mento, 
Otro atentado en la India 
Estalla una bomba en un 
puesto de Policía 
P A R E C E Q U E E X I S T E UNA OR-
G A N I Z A C I O N T E R R O R I S T A 
SE 
EN EL PRESUPUESTO 
U E I L E 
El ministro de Hacienda quiere 
ahorrar doscientos millones 
LOS SOCIALISTAS DE GAVIERA 
ACEPTAN E L PODER 
Ha empezado el proceso contra los 
terroristas de Hannover 
TIENEN QUE RESPONDER DE 
QUINCE ATENTADOS 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
I A V E R D A D H I S T O R I C A 
"Apreciable Cayetano: La presente 
tiene por objeto decirte de cómo hemos 
llegado a Madrid sin la menor novedad, 
a Dios gracias. Eso sí, todavía estamos 
todos escupiendo carbonilla que da asco 
vemos; porque hay que ver como se po-
ne uno en los trenes. ¡La falta que ^ac? 
que los electricen, o como se diga! Al 
menos que los pongan de gasolina con 
el tubo de escape en el furgón de cola. 
Pero vamos al caso que es avisarte 
que suspendas el regres » y no caigas 
en l a trampa en que nosotros hemos 
caído. ¡Nos la han dado con el de boia. 
Cayetano! 
Verás : Ya sabes que nos hemos pa-
sado esta corta temporada a los piés 
del Cantábrico, entretenidos en pisarle 
las olas y en someter a su considera-
ción y asombro nuestros juanetes. Hay 
que decir la verdad: en traje de Daño 
estábamos para que nos mataran los 
toreros bufos. 
Lo peor del caso era qne leíamos ia 
Prensa de la v i l la y certe y nos ente-
rábamos con estupor de que a pesar de 
estar los ecos de sociedad citando todos 
los días nombres y m á s nombres de 
frescos que se iban de veraneo, en Ma- | 
drid se gozaba de una frescura deiiclo-
sa muy cercana al frío. ¿Y para eso| 
nos es tábamos nosotros gastando losj 
cuartos ganados honradamente pn la¡ 
compra-venta con ventaja y truco ?i 
Hombre, la cosa era como para coger i 
al zaragozano y darle asi. Porqae uno 
ee fía de los pronósüccs del calendario} 
como del censo ejectorai (pongo porj 
ejemplo de cosa seria) y no hay dere-l 
cho a que nos pongan en el caso de ha-
cer el ridículo y de que loa amisoá nosj 
hayan escrito cartas en chufla y basta: 
anónimos que ya . 'fbíamos de quienes; 
eran (y por cierto que ayer le di a V J I O 
de ellos una patada que no va a poder j 
escribir otros en un rato si quiere ras-
carse a conciencia). 
Con todo eso es tábamos abroncados. 
Y m i esposa, que ya sabes que es m á s 
cerrada que una c^ja de caudales, paro 
sin nada dentro, se empeñó en que ha-|j 
ciamos el primo y que no debíamos!I 
haber salido de Madrid y en que nos, 
volviéramos a escape. 
Conque nos vinimos. Excuso decirte: 
que traíamos a la mano prendas deij 
abrigo por el frío oue íbamos a sentir; 
Junto al Manzana-iS. Pero ciando a i / 
Pasar el tren, a primera hora de la ma-
fiana, nada menos oue por Segovia ji 
fompimos todos i ruciar como si nos; 
hubieran marcado 'a enfada con la ba-
tuta, nos dió el co-azón que ahora e» 
cuando hemos hecho ê  indio, con per-i 
mÍ!io de Gandhi. 
Madrid quema, Cayetano. Esta es la 
'̂crdad histórica. Los pUillos se encien 
solos, lo cual que v Monopolio de, 
Jerülas lo va a sentir Mi esposa está 
lan deseperada que dice que va a salir 
a ía compra con el traje de baño. Yo 
ya la he dicho que la van a echar mano 
los eruardias o aca-'O "1 lacero; pero in-los guard 
sis te. Los chicos, medio desnudos y t i -
rados en el suelo, se están las horas pa-
sando la lengua por los ladrillos como 
si estuvieran lamiendo >u> " p c V . Tam-
bién les he dicho que les va a i acer aa-
uo; pero no me atienden. Y lo grave es 
que ya sabes lo que soa las mujeres: 
después de habernos hecho vemr sa^e 
mi señora con que he sido yo ei que se 
ña empeñado en que nos fuéramos. Y 
no la quiero contestar, porque si me 
acaloro, con lo que ertoy sudando ya 
van a tener que enterarme a cucha-
Por eso te digo cue no vengas. Cuan 
do oigas o leas que este verano no ha-
ce calor en Madrid, sonríete, sigue ia 
broma y di que ê alegras. Pero no seas 
tonto y quédate donde te puedan alcan-
zar las olas. Te lo aconseja tu buen 
amigo que nunca como ahora lo es: H i -
gmio." 
Por la copia, 
T'rso M E D I N A 
Se dice que han sido distribuidas 
cinco mil pistolas entre estu-
diantes de Calcuta 
Ñ A U E N , 26.—El Consejo de minis-
tros celebrado hoy ha estudiado el plan 
financiero elaborado por el min.atro de 
Hacienda, Dietrich; pero merced a la 
gran complicación que presenta el ac-
tual estado de cosas, no se na tomado 
sobre esta cuestión ningún acuerdo de-
finitivo. 
E l ministro de Hacienda, Dietrich, 
se ha abstenido de hacer declaraciones 
sobre sus proyectos. Se ha limitado a 
desmentir la noticia publicaia por el 
"Vorwaerts" de que el Gobierno tenía 
el propósito de aumentar el impuesto 
sobre los salarios de los obreros. 
Se sabe también que el miniscro de 
Hacienda ha dirig.do una circu.ar a los 
ministros de los demás depa^amen eos 
en la que les advierte que es Indispen-
sable realizar en el nuevo presupuesto 
economías por valor de unos doscien-
tos millonea de marcos, además de las 
recientemente acordadas. 
En la, actualidad se es t á estudiando 
en los distintos departamentos mm s-
terlales la manera de atender al reque-
rimiento del ministro Dietrich, 
Obras públicas en el Rhin 
Será reducida en EE. UU. 
Ia producción de trigo 
Los agricultores quieren de este 
modo contribuir a la mejora 
de los precios 
• 
Disminuye la producción de auto-
móviles en los siete primeros 
meses de este año 
N U E V A YORK, 26.—La delegación 
de Agricultura anuncia que todos los 
colonos del país han acordado reducir 
en 4 a 5 por 100 la superficie de te 
rri torio que acostumbran sembrar con 
trigo de invierno. Los agricultores han 
tomado esta medida con objeto de con-
tribuir a la mejora de las cotizaciones. 
L A PRODUCCION DE AUTOMO-
V H J E S 
NUEVA YORK, 26.—Estadísticas pu-
blicadas por el departamento de comer-
cio muestran que la producción de au-
tomóviles ha disminuido sensiblemente 
en los Estados Unidos. 
En efecto, en los siete primeros me-
ses del corriente afio, las fábricas estado-
unidenses han fabricado 2.481.911 coches, 
mientras que en el mismo periodo del 
afio anterior la producción fué de 
3.726.283, 
ESTADISTICA D E L PARO 
WASHINGTON, 26.—Según las esta-
dísticas oficiales publicadas por el de-
partamento del Trabajo, había en 1 de 
mayo pasado en loo Estados Unidos 
2.508.151 obreros sin trabajo. 
CAMPAÑA E N FAVOR D E L A L -
GODON 
N U E V A YORK, 26.—El gobernador 
del Estado de Texas ha invitado a to-
dos los gobernadores del Sur a orga-
nizar una nueva campaña, igual a la 
de 1924, y que se t i tu lará "Comprad 
una bala de alsrodón". 
EL [ 
BRIS FRENTE I LA 
S E ENSAYAN LOS TANQUES 
DE MONTAÑA 
Una nota oficiosa de París quita 
importancia a estas maniobras 
Ñ A U E N , 26.—Los corresponsales ale 
manes en Pa r í s dicen que más de 50.00' 
soldados franceses es tán concentrados 
en la Haute Maurienne, cerca de la 
frontera francoitaliana, para las mani-
obras que empezarán la semana pró-
x i m a 
En estas maniobras tomarán parce 
los tanques de montaña, de los que se 
dice que en las pruebas han dado exce-
lente resultado, p u - i los motores han 
funcionado perfectamente, a pesar de 
la altura a que ha^an llegado .'os tan-
ques. • • • 
PARIS, 26.—A propósito de ciertas 
informaciones, según las cuales las ma-
niobras de la alta Maurienne tendí ían 
una importancia excepcional y en ellas 
par t i c ipar ían m á s de 50.000 hombres, 
se declara que los efectivos no llegarán 
a un tercio de esta cifra. Se añade qua 
a dichas maniobras no concurrirá el 
ministro de la Guerra ni tampoco ios 
agregados mi l i t aua extranjeros. 
Botadura fracasada 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 26,—Comunican de Calcuta 
que, como consecuencia de la tentativa 
de asesinato dirigido ayer contra el 
jefe de Pol ic ía los extremistas indios !ma «n mejorar las carreteras recons-
t ru i r el puente sobre el Mosela, y el 
resto se apl icará a las escuelas pro-
fesionales. 
« • • 
^ S L . i V e ^ ¡ f E L AVIIOOR ALEMAN GROENAU LLEGA 
ciclo de 1930-1931 se dedicará la suma 
de catorce millones de marcos a sub-
sidio extraordinario en favor de ia pro- r-i • u: •-, T , , 
vincia del Rhin, invirtiéndose dicha su-¡El mglés Barnard hace el recorrí-
A NUEVA YORK 
han cometido un nuevo atentado en los 
alrededores de la ciudad. Una bomba 
estalló esta noche en el puesto do Po-
licía de Jorapagan; resultaron heridas 
dos personas .La Policía ha hecho más i CONSTANZA, 26,—Curtius ha decía 
de veinte detenciones; de és tas mantie- rado que el Gobierno alemán es tá re 
ne doce, entre las que se halla com- suelto a proseguir hasta el f in la po 
prendida la del famoáo doctor Chan-
dra Roy. Se cree que tanto el aten-
tado de ayer como el Qe hoy obedecen 
a una maquinación terrorista perfecta-
mente organizada aunque, naturalmen-
te, dentro de la más absoluta clandes-
tinidad,—Daranas. 
« » • 
CALCUTA, 26,—Una partida de mal-
hechores ha arrojado varias granadas 
de mano contra el puesto de Policía 
del barrio de Jorabagan, Han rebulta-
do heridas seis personas. 
Excitación entre los 
estudiantes 
C A L C U T A 26.—La Policía ha dete-
nido a un estudiante, acusado de ser 
uno de los autores del atentado come-
tido el domingo contra el jefe de la 
Policía. También ha practicado regis-
tros en diversas casas. 
Parece que Hay gran excitación entre 
los estudiantes de ideas avanzadas, a 
quienes, según se dice, se distribuyeron 
más de cinco mi l pistolas. 
E l jefe de la Pol ic ía sir Tegard, des-
miente las noticias según las cuales él 
mismo derribó a balazos a varios de 
sus agresores. 
Choque con los rebeldes 
l í t ica iniciada para la salvación del 
Reich, sin recurrir a nuevas revolucio 
nes n i nuevas aventuras en política ex-
terior. 
En un discurso electoral, el ministro 
de Territorios ocupados, Treviranus. ha 
mantenido sus puntos de vista acerca 
de la necesidad de la revisión de ios 
Tratados, aunque solamente cuando el 
pueblo alemán sea lo suficientemente 
fuerte para sostener hasta el f in estas 
exigencias. 
Treviranus ha insistido también en 
la necesidad de la revisión del plan 
Young y de las fronteras orientales de 
Alemania. 
E l proceso contra 
los terroristas 
ÑAUEN, 26.—Después de quince me-
ses de investigaciones hoy han compa-
recido ante el Tribunal de Hamburgo 
los miembros de una asociación de ca-
rác te r nacionalista que el año pasado 
cometió diversos actos terroristas, en-
tre ellos un atentado con el Reichstag. 
Los acusados se han negado a con-
testar a toda clase de preguntas, inclu-
so a las de sus abogados defensores, 
y así el Tribunal ha suspendido su se-
sión hasta m a ñ a n a para decidir si se 
acep t a r án como declaraciones las que 
han prestado los detenidos, que son 29 SIMLA, 2 6 . - ^ tropas bri tánicas — ^ de ^ 
han sostenido un choque con una par-
tida de rebeldes perteneciente a la t r i -
bu de Nazies; ha resultado un oficial 
y 20 soldados muertos y 10 soldados 
heridos. Los rebeldes tuvieron 26 muer-
tos y seis heridos. Las tropas br i táni-
ca hicieron también 76 prisioneros. 
Se reunirá el C. Ejecutivo 
D E L H I , 26,—El Comité ejecutivo lo-
cal del Congreso panindio ha decidido 
reunirse m a ñ a n a a pesar de haber si-
do declarado ilegal por las autoridades 
inglesas. Varias personalidades, entre 
ellas el señor Patel, han llegado a Delhi 
para tomar parte en esta reunión. 
L a libertad de Motilal Nahru 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes 
Cinematógrafos y teatro»,. . Páff. 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
dAblancourt P^S' 
La vida en Madrid Pág-
Desventuras de S a l t ó n I 
(Historieta Infantil), por 
Mariano, (Dibujos de Du-
bón) 
Los alumnos del Divino Maes-
tro, por Manuel Graña ,,, 
Polémica menuda, por " R i -
verita" 
PaJiquer. femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 




SIMLiA, 26,—No se ha confirmado la 
noticia que aseguraba que Moti la l Neh-
ru sería puesto en breve en libertad por 
razones de salud. 
8 
PROVINCIAS.—Fallece on Barcelo-
na un millonario do origen muy hu-
milde,—La primera cosecha de Uno 
que se recolecta en León es muy 
abundante,—Se Inaugura la Exposi-
ción de productos agropecuarios en 
Málaga.—En Valladolid calculan que 
este año sobrará trigo para el con-
sumo nacional (página 3). 
EXTRANJERO,—El ministro de Ha-
cienda alemán pido más reducciones 
para el próximo presupuesto. — Ha 
sido detenido el ex presidente Leguía. 
Los agricultores yanquis disminui-
rán su producción de trigo.—Con-
SSS^^í^SnPSoí^! eporcaia ü t ^ ? > : ^ } : c ^ } ^ ^ ^ ^ : 
reproducción del diario de Andrée 
Un millón de coronas por 
el diario de Andree 
Lo ofrece una casa yanqui por la 
exclusiva de su reproducción 
ESTOCOLMO, 26,—Una casa norte-
americana ha ofrecido m á s de un millón 
de coronas por la exclusiva de los ma-
nuscritos de Andree, el explorador á r -
tico que quiso i r al Polo en globo, y 
Jcuyo cadáver fué encontrado el día 6 
de agosto en la isla Blanca por la ex-
1 pedición científica noruega del doctor 
Horn. 
La casa norteamericana corre todos 
i los riesgos, incluso el de que la mayor 
parte de lo escrito por Andree resulte 
ilegible. Toda cuestión está en si el ex-
plorador se sirvió de tint^i o de lápiz. 
En este último caso, los peritos dudan 
'mucho de que pueda leerse nada de lo 
que el explorador escribió. 
La Comisión de la Academia sueca 
es tá ya camino de Tromsoe, con objeto 
de que el "Sveridge" no llegue antes 
L a razón de esta actitud de los acu-
sados es que, según dicen ellos, el T r i -
bunal no reúne las garan t ías d3 impar-
cialidad necesarias. 
Los acusados son 29 miembros todos 
ellos de las organizaciones de la extre-
ma derecha, teniendo que responder de 
13 atentados. 
Incidentes en Baviera 
ÑAUEN, 26,—La campaña electoral 
de Baviera sigue desarrollándose en 
medio de numerosos incidí Jtes, provo-
cados en su mayor parte por los nacio-
nalistas-socialistas que se dedican a 
perturbar las reuniones de los demás, 
* « • 
HAMBURGO, 26,—La Policía ha pro-
hibido todas las manifestaciones orga-
nizadas por los socialistas-nacionalistas 
en vista de que todas las celebradas 
hasta ahora han dado origen a luchas 
sangrientas. 
Gobierno socialista 
do Londres-Tánger-Londres en 
treinta y seis horas y media 
LONDRES, 26. — E l aviador alemán 
Groenau y sus tres compañeros que 
realizaban la t raves ía del Atlántico, 
via Groenlandia y Jutlandia, salieron 
esta m a ñ a n a a las diez de Halifax, lle-
gando a las tres y cuarenta y cinco 
de la tarde a Nueva York. 
E L HAVRE, 26.—Se había anuncia-
do para la tarde de hoy la botadura en 
estos astilleros de' contratorpedero 
"Vautour". A I acto han asistido las 
autoridades, gran número de invitados 
y mucho público. 
La ceremonia no tuvo el éxito desea 
do por haberse rolo 'a maquinaria para 
e1 lanzaaiziento. Dtspués de desl 'zvsi 
irnos 60 metros, el navio se detuvo 
cuando sólo había penetrado en el a g u í 
poco m á s de la mitad del casco. Con 
este motivo te produjo algún pánico 
entre el público y han resultado con 
contusiones algunas personas. 
Se espera que podrá procedersj en 
b^eve a la botadura defni t iva del con-
tratorpedero. 
El asesinato del 
cónsul inglés 
MARSELLA. 26,—La Policía barce-
lonesa detuvo hace algunas semanas ca 
Barcelona a dos individuos de naciona-
lidad francesa que le parecieron sospe-
chosos. Dichos individuos dieron los 
B A R N A R D REGRESA A LONDRES i nombres de Paul Dumas y Jean Qulnas-
TANGER, 26.—El capi tán Barnard. [go^ encontrándose & egte últim0 j ^ g . 
que ha llegado a esta ciudad proceden-, recortes de Prensa relatando la 
te de Londres, después de doce horas, desaparición áei cónsul inglés en Mar-
de vuelo sin escala, ha salido a las seila( sefi0r Ar thu r Lee. 
E l presidente L e g u í a 
e s t á detenido 
El crucero que le llevaba regresó 
al Callao por orden del 
nuevo Gobierno 
Se dice que el jefe de la subleva-
ción no e s t á conforme con 
el ministerio 
L I M A , 27.—La oficialidad del cruce-
ro "Almirante Grau" ha entregado al 
ex presidente señor Leguía a la Junta 
revolucionaria, la que ha ordenado que-
de preso bajo su inmediata autoridad. 
E l c'tado crucero se encontraba ya 
a doce millas del puerto cuando recibió 
un radio en que se amenazaba a la ofi-
cialidad con someterla a un Tribunal 
de guerra si no volvía al puerto con 
su prisionero en el plazo de veinticua-
tro horas, haciendo entrega del mismo 
a lag nuevas autoridades. 
• « • 
N U E V A YORK, 26,—Telegrafían do 
Lima a la Associated Press que el ge-
neral Manuel. Ponce, jefe de la Junta 
mil i tar que se ha hecho cargo del Go-
bierno, ha prometido a los estud.antes 
que el crucero "Almirante Grau" re-
g re sa rá al puerto del Callao con el ex 
presidente Leguía, quien, según pala-
bras del general Ponce, "debe expiar 
sus desaguisados". 
« * • 
N U E V A YORK, 26, — Comunican de 
Lima que el yerno y dos h jas del ex 
presidente señor Leguía se han refugia-
do en el domicilio del encargado de Ne-
gocios de Norteamérica , Mr . Mayer. 
El nuevo ministerio 
LJMA, 27. — En el nuevo ministerio 
formado por el general Ponce, ocupa 
este señor la cartera de Guerra ade-
más de la presidencia E l mlniisterio de 
Negocios Extranjeros lo desempeña el 
señor Goycoechea.—Associated Press. 
Garantía a los extranjeros 
L I M A , 26.—El encargado norteameri-
cano de Negocios, el Nuncio del Papa, 
el embajador de Chile y otros repre-
sentantes diplomáticos que visitaron al 
nuevo ministro de Negocios Extranje-
ros recibieron de labios de éste la se-
guridad de que los súbditos extranjeros 
serán cuidadosamente protegidos en el 
Perú, no teniendo que temer nada. 
• « • 
LONDRES, 26.—De origen oficial «?« 
dice que n i los súbditos bri tánicos ni 
sus propiedades han sufrido daño algu-
no en la actual revolución peruana. 
L a ley Marcial en Lima 
seis y media para regresar a Londres. 
El aviador Barnard ha llegado a Jas 
18,27 al aeródromo de Croydon. después 
de un vuelo directo desde Tánger . 
E l piloto ha cubierto el recorrido to-
ta l Londres-Tánger-Londres en treinta 
y seis horas veinticinco minutos de 
vuelo efectivo. 
"RECORD" BATIDO 
B E R L I N , 26,—El aviador Kronfeld 
ha establecido una nueva marca mun-
dial de distancia, en vuelo con avión 
sin motor, en l ínea recta, con 161 kiló-
metros. 
La Policía de Marsella ha venido rea-
L I M A , 26,—El Gobierno provisional 
constituido por oficiales del Ejérci to ha 
no es otro que el mozo de estación Jean 
Scornet, que hace algunos meses sus-
trajo en San Carlos algo más de un 
millón de francos. Dumas habla vuelto 
a Marsella, alquilando un comparti-
miento de seguridad en un Banco. 
Abierta dicha caja fuerte, se ha visto 
que no había nada en ella. L t Policía 
realiza pesquisas para descubrir lo re-
lación que pueda existir entre estos su-
' jetos y la desaparición del señur Lee. 
I N U E V O G O B I E R N O D E P O L O 
E l Gobierno Pilsudski constituido to la oposición, dirigida por los socia-
en Munich 
M U N I C H , 26.—El grupo socialista de 
la Dieta ha aceptado, tras largas deli-
beraciones, el encargo que le había sido 
hecho i e constituir nuevo Gobierno. 
Una sacudida sísmica poco 
intensa en Inglaterra 
En Tanganyka se registra otro mo-
vimiento que causa bastan-
tes daños 
LONDRES. 26,—Se anuncia que en 
Swansea (País de Gales) se ha sentido 
una sacudida sísmica de poca intensi-
dad. No ha producido víct imas n i da-
ños materiales. 
3TRA SACUDIDA E N T A N G A N Y K A 
D A R ES S A L A M (Territorio del Tan-
ganyka), 26,—Ayer se ha sentido una 
(páginas 1 y 2). 
sacudida sísmica, que ha causado bas-
que ellos a Tromsoe. Los comisionados I tantes daños materiales y gran páni-
pertenecientes a la Sociedad Geográfica I co entre la población indígena, aunque 
y Antropológica se harán cargo del ma- ¡no hubo ninguna victima. 
Muchos barcos fondeados en el puer-
to sufrieron averias, a consecuencia del A la llegada de los restos de los ex 
ploradores a esta capital se les t r ibu 
t a r á n honores de carácter nacional. 
violento 
seísmo. 
oleaje que coincidió con el 
ayer es el tercer Ministerio polaco del 
año 1930, E l primero, presidido por Bar-
tel, se consti tuyó el 29 de diciembre de 
1929; el segundo, bajo la presidencia 
del "coronel" Slawek, se formó tres me-
ses después. E l Ministerio Bartei pudo 
calificarse de Ministerio de concilia-
ción; el segundo fué en la mente y en 
la expresión de casi todos los comen-
taristas de la política de Varsovia un 
Gobierno de batalla, decidido a com-
batir a la Dieta, que imposibilitaba Ja 
obra del mariscal y sus seguidores. Na-
die se aventura a predecir el carác ter 
de este nuevo Gabinete que dirige el 
propio Pilsudski. Se ha hablado de dic-
tadura franca, pero en realidad nadie 
sabe cuáles son los propósitos del Go-
bierno. 
En primer lugar, las causas de la 
crisis son oscuras. La referencia oficio-
sa del Consejo de ministros dice que 
Slawek, por encontrarse fatigado, no 
puede desempeñar al mismo tiempo la 
presidencia del Ministerio y la direc-
ción deJ bloque parlamentario guberna-
mental ,y ha escogido este últ imo pues-
to. L a nimiedad de la causa—si se com-
para con las necesidades de un país— 
explica las sospechas de los que temen 
un acto de fuerza previo a la implanta-
ción de una dictadura formal, pero ios 
antecedentes de Pilsudski obligan a po-
ner en duda esos propósitos. 
Una causa de la crisis puede ser la 
necesidad de reforzar el prestigio del 
Gobierno frente a la c a m p a ñ a de Ja 
oposición, cada vez m á s violenta. Esta 
actitud de los adversarios del mariscal 
no puede sorprender. Había que espe-
rarla desde el día en que un Gobierno 
"pilsudkista" fué derribado en una sen-
cilla) votación parlamentaria. Ocurrió 
esto con el Ministerio Switalski en di-
ciembre del año pasado. E n aquella oca-
sión la Dieta venció casi por completo. 
No solamente hizo dimit i r a l Gabine-
te, sino que el mariscal buscó entre sus 
leales a los que se habían distinguido 
por su moderación. Entonces se consti-
tuyó el Gobierno Bartel. 
L a oposición de la Dieta, animada 
por este primer éxito, continuó sus ata-
ques y tres meses después Bartel caía 
derrotado en la C á m a r a . E l mariscal 
dió entonces la presidencia del Conse-
jo a uno de sus m á s intransigentes par-
tidarios, defensor de la necesidad de 
implantar una nueva Consti tución por 
decreto, el "coronel" Slawek (aún se 
llaman "coroneles" a los jefes de las 
legiones de voluntarios constituidas poi 
Pilsudski durante la guerra). Este pu-
do evitar un voto de censura suspen-
diendo la reunión extraordinaria de la 
Dieta, pedida por el número reglamen-
tario de diputados. Pero después de es» 
lizando investigaciones que le han per-¡decretado el estado de guerra con el fin 
mitido comprobar que el ta l Quinas.son de evitar desórdenes. 
Durante la pasada noche la muche-
dumbre desfiló por las calles en mani-
festaciones tumultuosas. Los manifes-
tantes se entregaron a actos de vio-
lencia destruyendo todo cuanto les re-
cordaba los once años de dictadura del 
presidente Leguía . 
L a gran Avenida Leguía, que une L i -
ma con Miraflores, se l l amará desde 
ahora en adelante Avenida Arequipa, 
en conmemoración de la ciudad donde 
se inició el movimiento revolucionario 
que ha terminado con la dictadura de 
Leguía.—Associated Press, 
• * « 
LEMA, 26.—Después de la marcha del 
señor Leguía a bordo del "Almirante 
Grau", fondeado en E l Callao, se han 
producido en la capital varias escenas 
de desorden. Varios grupos de amoti-
nados penetraron en la casa del ex-pre-
sidente, con ánimo de saquearla, sien-
do muertos algunos de ellos por l o i 
criados de Leguía, 
E l nuevo Gobierno mil i ta r ha entra-
do en funciones. E l nuevo régimen en-
t r a r á plenamente en vigor tan pronto 
como llegue a la capital el teniente co-
ronel Sánchez del Cerro, promotor de 
la sublevación, el cual ha salido de Are-
quipa en avión. L a población le prepa-
ra un recibimiento triunfal. 
Los enemigos políticos de los diarios 
adictos al antiguo régimen han saquea-' 
do las oficinas de "La Prensa", después 
de romper a pedradas puertas y venta-
nas. Los estudiantes han paseado en 
triunfo al coronel González, encarcela-
do por L e g u í a En general, las mani-
festaciones revelaban un sentimiento 
general de buen humor. 
Sánchez Cerro no 
listas (la oposición es una mezcla de 
los partidos m á s dispares), se reunió 
en un Congreso en Cracovia, en el que 
se aprobaron mociones pidiendo .a l i -
quidación del régimen actual, el resta-
blecimiento de los derechos de la Die-
ta y hasta la dimisión del presidente de 
la república. La campaña contra el Go-
bierno se ha intensificado después. 
Por otra parte, el Congreso de los 
legionarios de Pilsudski en Radom fué 
un homenaje entusiasta al mariscal. 
Doce m i l legionarios, la mitad de los 
que existen todavía, acudieron a Ra-
dom para aclamar al caudillo con tan-
ta m á s fuerza cuanto mayores son ¡os 
embates de sus adversarios. Con el mis-
mo espír i tu que sus legiones y el Ejér-
cito tiene Pilsudski muchos seguido-
res en Polonia, No son quizá los sufi-
cientes para darle la mayor ía parlamen-
taria, pero sí para imponer respeto a 
los partidos. 
De ahí el forcejeo y la confusión rei -
nante en la política de Polonia. E l Go-
bierno actual es el mismo que dimitió 
salvo la persona del jefe y un ministro. 
"Mutatis mutandi" con una variación 
de matiz tan sólo, lo mismo podría de-
cirse le los ocho Ministerios que se han 
sucedido desde el golpe de Estado. No 
es extraño, pues, que en cada crisis se 
hable de dictadura porque es cierto que 
la posición del mariscal se parece cada 
día m á s a la de un hombre que tendrá 
que cortar por lo sano... o marcharse. 
Se dice ahora que quiere disolver la 
Dieta y convocar a l cuerpo electoral. 
Es la m á s arriesgada da todas las so-
luciones. Porque si le derrotan, y con 
el sistema electoral polaco esto es se-
guro, no le queda, a lo menos en apa-
riencia, m á s recurso que dimit i r o pro-
clamar la dictadura 
R. L . 
es tá conforme 
SANTIAGO DE CHILE, 26.—Se dea-
miente la información de que el inicia-
dor del movimiento revolucionario, te-
niente coronel Sánchez Cerro, se baya 
puesto en viaje con dirección a Lima. 
Dicho señor sigue en Arequipa, habién-
dose negado a trasladarse a la capital 
del P e r ú por entender que la Junta mi -
l i tar que se ha hecho cargo del Poder 
al d imi t i r el presidente de la repúbli-
ca es hechura del propio señor Leguía. 
Associated Press. 
L a Prensa alemana 
ÑAUEN, 26.—La Prensa de todos los 
matices concede gran importancia al 
suceso de la sublevación peruana y de-
(Continúa al fina] de la primera columna 
de la seg^mda plana) 
mmmm 
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N O T A S P O L I T I C A S 
Noticias Satisfactorias IJoflé Antonio Primo de Rivera y con el 
,1>7 señor Calvo Sotelo, el conde de Gua-
E l minlatro ie l a Gobernación, al re-j dalhorce, para celebrar actos de propa-
elbir a loa periodistas, les manifestó que,ganda política. 
la tranquilidad era completa en toda Ayer llegó a Valdecilla, procedente de 
Pasajes, donde veranea. 
• * * 
SANTANDER. 26.—Hoy ha 
España . 
y conste—añadió—que cuando ha. 
blo de tranquilidad me refiero única- SANTANDER, 26.—Hoy ha estado 
mente a mi sector, es decir, en lo que breves horas en Santander (¡l ex ml-
afecta al orden público, que, segrin las lni i t ro de Fomento y jefa de la Unión 
noticias que recibo, impera en todas M o n ¿ r m ^ a . conde de guiddhorof . S* 
uwi. ^ „ r trasladó a Puente Vleaso, donde almor-
P31"163, zó. Aal»tleron también a la comida el 
Pl r n n e o i n Qimorinriconde de Mieres, el ex ministro, don Ga-
t l OOnSejO OUperi0r|lo ponte. Después, el conde de Guadal-
Z r. ihorce, se trasladó a Valdecilla, donde 
06 FerrOCamleS ¡cumplimentó al ilustre prócer montañés, 
* — ' y por la tarde continuó su viajo a Astu-
Han sido nombrados vicepresidente del rias y Galicia, donde se propone tomar 
parte en algunos actos de propaganda 
política. Regresará a Santander para 
asistir a otro acto político. 
• « » 
OVIEDO, 26—Esta noche llegó de Ri-
vadesella el conde de Guadalhoroe, Ce-
Consejo Superior de PeJToearriles, el 
consejero-delegado del Estado don An 
gel Gómez Díaz y vocales del menciona-
do Consejo, en representación do los in-
tereses agricolas, don Luis Maijichalar y 
Monreal, vizconde de Eza; en l i de los 
interoses jndustrlales don Carlos Men- ^ ]a UMa d A 
doza y Saez de Argandona; en la de lo3,_.l_1,_„ ü _ i 
Intereses mercantiles, don Luis 
Vidal, y en representación del Estadi», 
Ferrer Relies. Después siguió el viaje hacia 
1(, Mieres, donde pernoctó en oasa del con-
don Ñ l i o l á . P i r e . Serrano, abosado; ylSl6 <le -M'erca- W » « » « • Por 
E L E C C I O N E S E N A M E R I C A 
don Angel Gómez Díaz, don Estanislao 
Pan y Pérez, don Juan Barceló y Mar-
co, y don Gabriel Rebollo Canales, in-
genieros de Caminos, Canales y Puer-
tos, 
ra tarde se celebrará en Mieres el acto 
de descubrir la lápida que da su nom-
bre a una calle. 
La salud del señor Cambó 
El arancel yanqui S A N T A N D E R , 28 ,—EI ex ministro se-
ñor Cambó, que se encuentra en Abaz-
zia, ha dirigido una carta al gobernador 
cilvl de Santander, señor Díaz Caneja, 
gran amigo suyo, rogándole que des-
mienta los rumores circulados, según 
os cuales se encuentra enfermo de cui-
Del ministerio de Economía recibimos 
la s 'guíente nota: 
"Por el ministerio de Economía Na-
cional se han cursado las instrucciones!1 
A . 1 „ I „ 1 J/, 1 
\ 
Receptores de radio para 
llevar en el bolsillo 
La Policía podrá recibir órdenes 
en cualquier sitio que este 
PUN PARA W U O O l C i M U N D O C A T O L l c o 
DE MEJICO 
Ha sido ya presentado a la firma 
del presidente Ortiz Rubio 
—Pero cómo votó t u marido por la ley seca? 
—Es quo estaba completamonte borracho. 
("D Travaso", Roma.) 
oportunas por el • « ^ • ^ ^ ^ W . g L ^ , ^ Anuncia el señor Cambó que en. • • = 
España en los Estados Unidos, para que . ^-ij^p-og d;aa d . «mrtfií.mhro >• 
- ^ e S k V o t M í i ^ ^ I n S - - 1 ^ r " ! u ^ Marruecos y Colonias 
Notas Varias 
BRIGHTON, 26.—La policía de Brig-
thon es ta rá equipada en breve con un 
nuevo instrumento que contr ibuirá al 
éxito de su labor en la captura de cn-||y|emor¡a| entidades económicas 
mínales y personas que han violado las argentinas a Irigoyen 
leyes. 
Los técnicos del cuerpo de policía 
han inventado un aparato de radio, 
muy pequeíio, que los policías podrán 
llevar oculto en un bolsillo, y merced 
al cual cualquier agente de servicio en 
en las calles, podrá recibir órdenes di-
rectas de la Comisaría de Policía. 
E l nuevo invento no es tá todavía per-
feccionado, pero loa experimentos rea-
ll íados hasta ahora. Indican que muy 
pronto podrá ser utilizado con pleno 
éxito. 
De esta forma cuando en la Comlsa-
NUEVA YORK, 26.—Noticlaa proce-
dentes de Méjico anuncian que ha sido 
redactado un plan integral, teniendo en 
cuenta la capacidad de pago de Méji-m n a r a la liau'dación de la Deuda na-
M a ^ í a agraria y J o s c r é d . o s 
Programa de! Cong7esi 
Catequístico Nacional 
Despedida solemne en Salamah 
a varios misioneros que van a Chl^ 
Durante los días del 5 al 9 (jei 
mo octubre se celebrará en Zara?^* 
I I I Congreso Catequístico Nac ión^ «i 
que asistirá gran número de imí? ; «1 
y sacerdotes, con el fin de dlfujJ| T03 
cultura religiosa. Qlr I4 
 sistir  r  r   
El día 5," a las ocho de la 
comunión general de niños y s^1^5"^ 
gración a la Virgen del Pilar. A hu ?,8*' 
que se adeudan a los extranjeros por 
los perjuicios que estos han sufrido en 
sus bienes en el curso de las diversas 
rá el sermón el Obispo de Osnia"^14" 
doce y media será la solemne apertu 
revoluciones. 
Estas noticias dicen que el plan ha a 
de la Exposición Catequística, 13* 
da en la Lonja, con aelstencla de 1 
autoridades. Por la tarde, a las tre» 
aido elaborado por el señor Monte de ¡efectuará una excursión a loa mon̂l 
Bion itevisura u« jaa taiii*» a n w . w » - , - ganfan¿er 
rias, las reclamaciones que formulen los.* 
exportadores españoles contra los dere-
chos fijados en la reciente ley aduanera. 
Dicho Ministerio se ha dirigido al pro-j ALICANTE, 28.— Durante estos días 
pío tiempo a las Cámaras de Comercio j ha estado recorriendo y orgat^iaando las 
y Asociaciones interesadas recordándoles fuerzas conservadoras del distrito de Ji-
que las citadas reclamaciones deben fun-1 joña don Francisco Soler, que se pre-
damentarse haciendo constar en ellas el | sentará candidato en las próximas elec-
precio de coste de los respectivos artícu-j clones, 
los en Esrpaña, ya que este dato ha de 4 t^ 
servir de base casi exclusivamente, pa-
ra las resoluciones que procedan, una 
vez la Comisión revisora haya efectua-
do las inveeíigaciones que juzgue opor-
tunas. 
Las reolamaclones pueden dirigirse por 
mediación del ministerio de Economía 
Nacional". 
El nuevo edificio de Loterías: 
Nuevo secretario de la E . 
portuguesa en Madrid 
E L SERVICIO SANITARIO 
GUINEA 
E N 
Nota de la Dlreoción de Marruecos y 
Colonia*.—"En relación con un articulo 
publicado por " E l Sol" correspondiente 
al día 24 del corriente, suscrito por don 
Luis Nájera, médico afecto, por cierto, 
al Servicio de Sanidad de las posesiones 
españolas del Golfo de Guinea, la Direc-
ción general de Marruecos y Colonias 
desea hacer constar que «i en los últi 
mos concursos celebrados para proveer 
(De nuostro corrcfponsal) ias p iaz^ ¿e médicos de dichos territo-
LISBOA, 26.—El doctor don Antonio ' r íos no se ha exigido como condición 
Rebelo Silva, segundo secretarlo de lal"sine qu» non" el poseer el certificado 
Embajada portuguesa en Madrid. halde hftber aprobado las afiignaturas de 
•' Patología tropical y la 
El archiduque Alberto se 
se casó el sábado 
agentes que se encuentren en la cailá 
y dar a cada uno las instrucciones pre-
cisas para que c jn t rbuyan al escUre-
cimlento del sruceso. Loe jefes de Po11 
cía creen que con el nuevo invento se-
rá sumamente senollla la captura de 
las personas que han cometido hechos 
delictivos, puesto «'ue en un momento 
dado y sin pérdida de tiempo, toda la 
Policía de la ciudad podrá empezar las 
Investigaciones oeccsarlas. 
Dos mil habitaciones 
^ . . . las lecciones prácticas para catequhT 
Una Comisión y las reuniones de secciones para el? 
,— ^tudio de las ponencias. Por la tarde k. 
BUENOS AIRES, 23.—Una de lega- |b rá excursión a la Cartuja de Auiarv 
ción inteírrada por m i m b r e s de la So-!y sesión solemne en la parroquia de Sa*! 
d e í a d Rural Argentina, Bolsa de Cerea-jlUgo ^ 
'es, Unión Industrial Argentina y j£ ^ S s . y%orCTa tard'e ¡fn ftí 
federación del Comercio y de la tro Principal, habrá una velada, J T 
dustria, entrevistóse ayer con el presi-lque entrG otroa números, figura ia r* 
Su esposa no es de sangre 
real ni noble 
L A B O D A SE C E L E B R O 
E N B R I S T O L 
En eT^s ter io de Hacienda han fcífMP ascendido a primer .secretario d« £ ^¡S^TSÁia. cilitado la siguiente nota: Legación y destinado a la Sección de 
"No habiéndose presentado propoaiclo- Cuestiones Económicas de la Dirección 
nes para el concurso celebrado en 12 de j general de Negocios Comerciales. Como 
agosto actual con el fin de adquirir losisegado secretarlo de la Embajada por-
muebles y aparatos de luz necesarios en|tu a ^ Madrld ha s}do designado el 
el̂ Vev?.!.dl̂ L0-_dl_1^ t̂_er!.*^fÍ?n^ doctor don Antonio Seves Ol lvd ra . -Co-
rrela Marquas. 
La radio en las escuelas de 
Checoeslovaquia 
quizás por haber carecido entonces do 
tiempo los fabricantes y almacenistas de 
dichos artículos para formular sus ofer-
tas, y a pesar de quo según el caso ter-
cero del artículo 66 do la vigente ley 
de Contabilidad, podría realizarse el ser-
vicio por compra directa, por real orden 
de esta fecha se ha dispuesto la cele-
bración de nuevo concurso para el I n d i - , - „ 
cado suministro, en atención a la im- 08 C r e a r á un Cuerpo COnsultíVO 
portañola del miamo; en este segunda 
concurso, que se publicará inmediata-
mente en la "Gaceta" de Madrid, regi-
rá el mismo pliego de condiciones quo 
en el anterior". 
Los Agregados comerciales 
para las emisiones escolares 
PRAGA, 26,—El ministro de In i t ruc-
ción pública ha Invitado a l a i auto-
ridades escolares a consagrar mayor 
atención a la radiofonía y ha tomado 
la iniciativa de crear un Cuerpo con^ E l ministro de Economía es tá estu-
diando, y es probabl 
C Q S . ( N ¿ Í , , | £ JlQve a 
ganlzación del servicio de -Agregad 
Comerciales de E s p a ñ a en el extranje-¡ PRAGA, 26.—El ministerio de la De 
ro, loa cuales a c t u a r á n de acuerdo con:fen3a nacional desmiente la informa 
de análisis clinicoa de Parasitología y 
de Clínica de las enfermedades tropica-
les en algún Centro oficial, t i lo tiene 
por razón el escaso númoro de concur-
santes que se presentaron en anteriores 
concursos en que se exigía, quedando 
obligada, en su consecuencia, la Admi-
nistración a designar los que acreditasen 
talos estudioo y prácticas, no ooslante 
pudiesen presentarse otros cuyas condi-
ciones generales y personales les hicie-
••an preferibles. Sin embargo, dando a 
tales estudios y prácticas toda la impor-
tancia que merecen, aunque no sean de 
absoluta necesidad en determinadas 
plazas en que la actuación es mas bien 
administrativa que técnica, hasta el pre-
sente, y aun los nombrados en reciente 
concurso, resuelto con anterioridad al 
articulo del señor Nájera, todos ios de- princesa que pudleae compartir con él 
tendrá dos mi l habitaciones para v í a 
jeros, equipadas con todos I J ¿ adelan-
tos modernos. 
Los constructores del hotel han acor-
dado poner pequeñas instalaciones da 
"radio" en toáns las habitaciones, con 
el fin de que los huéspedes puedan dis-
traerse, si lo desen, oyendo I03 mejores 
LONDRES, 20.—Se confirma que el programas de estaciones transmisoras, 
archiduque de Hungr ía Albrecht con- La cantidad de alambre empleado en 
trajo matrimonio el sábado en Br is to l i ia instalación de los aparatos de "ra-
cen la señora Nora Rudnay, nacida Leí- dio" de los dos mi l cuartos del hotel ha 
hach. Para asistir a la ceremoaia ma- Bido de ciento noventa millas. 
trimonial vino expresamente de Hun- ^ 4¿é¿m 
gría el señor Tekoweas, consajsro l e g a l L . 
del archiduque. También asistió a la L a s m u j e r e s y a n q U I S C O I l t r a 
ceremonia un abogado de la localidad. 
El señor Tikowess ha declarado que 
hace algunas semanas manifestó el ar-
chiduque sus propósitos de hacer un 
matrimonio de amor, renunciando a sus 
derechos a la Corona de Hungr í a y 
reconociendpo la jefatura del archidu-
que Otto. 
Los recién casados se conocieron ha-
ce cuatro años en La Haya, cuando el 
arcrhidupqus Albrecht estuvo enfermo 
en dicha ciudad. La archiduquesa Isa-
bel, madre del recién casado, se opuso 
enérgicamente al matrimonio, aJegando 
que su hijo sólo podía casarse con una 
dente de la República, entregándole un 
memorial por el que se solicita el nom-
bramiento de una Comisión que estudie 
_ l l a situación económica del país y pro-
COn "radio" ¡Ponga las medidas encaminadas a re-
^ mediarla. 
N U E V A YORK, 26.—El nue/o hotel En dicha exposición se reseña el es-
gigante en construcción en una de .asitado de la agricultura, de la ganade-
partes más céntr icas de la gran ciudad r^a y de las industrias manufacturadas, 
xpresándose pesimista opinión sobre su 
situación respectiva actual.—"La Na-
ción 
presentación del auto sacramental (je i¿ 
pe de Vega "La Siega". El programa dpi 
día 8 por la mañana es análogo al A 
los días anteriores. En el de la ta^! 
figura una fiesta de la jota y aolem^ 
sesión en San Francisco. El día 9 por j! 
mañana, comunión general de caballtfQ. 
en ol Pilar, y por la tarde, reunión Z 
moderadores diocesanos del Catecismo 
función religiosa de despedida y a 1 ^ 
diez de la noche solemne Hora Santa, 
en la iglesia del Seminario. 
Los congresistas de Barcelona orga. 
la moda inmoral 
L a Unión Nacional de Mujeres Ca-
tólicas dirige la campaña 
N U E V A YORK, 26.—La Unión Na-
cional de Mujeres Católicas ha Inicia-
do recientemente una campaña contra 
el modo inmoral de vestir de la mujer 
moderna. 
La Unión Nacional de Mujeres Ca-
tólicas acordó dir igir la campaña prln-
1 . . nizan una misa de comunión y un» 
L a derrota ¡ngoyenísta ,emne y ei consejo diocesano una vffl 
— ! — T " Ha extraordinaria de preparación naM 
BUENOS AIRES, 26.—Se ha hecho; la noche dei 4 ^ 5 . 
público el informe de la Conrsión es-j Despedida de misioneros 
peciafl nombrada por eü Comité per- aAT AvrrxTr(A 0ñ ^ ,„ „, , 
S S S t . de uVSui r e l a t i v o . 5 2 L S ^ t : 
causas que motivaron la derrota elec- Baai para de8pedlr a varios padrea ffi 
toral del 2 de marzo último, culpán-neroa qUe marchan a China. Por lama-
dose a la conjunción de las minorías y!ñana, con el templo abarrotado de fle. 
a la influencia de la Prensa de la opo-'lee, se dijo una misa de comunión, en la 
sic'ón; aconsejando al Comité el que Que se administraron mé¿ de trei mi! 
se preooupe de la situación de los Sub- « « " ^ « ^ J J Í l f i í J * fe ^ Padr« 
j¡ , . J. j , ^ Joaquín M. Manrique, que trato del sran 
conrutés de las bibliotecas y de los cen-; glema mÍ9Íona,4 aí 4ue deben ^ 
tros y Clubs que no est6n autorizados, u COOperación todos los oatólicoa, ya 
por los Comités de sección. que su fin primordial es extender e! 
El Oom'té de la capital celebró se-.reino de Jesucristo en la Tierra, 
sión anoche, acordándose convocar pa- Por la tarde, el templo de la Oler», 
ra el día 81 dol actual la elección deida, ofrecía un aspecto imponente. Hubo 
cargos In te rnos . - ("La N ^ l ó n " ) . I necesidad de abrir todas las puertas dd 
B templo para poder dar cabida a los fie-
Petición de los ferroviarios Iles. El padre Benito Pérez pronunció una 
sentida plática de despedida. A contl-
signados reunían las precitadas condi 
clones. 
Por lo que respecta a los demás ex 
tremes a que alude el señor Nájera, quien le que dentro de po-l sultivo Para laa ewlsiones encolares, implícitamente reconoce la desorganlsa- < 
i» "rnoptn" i» rpnr i que colaborará con ed "Radlojoumal". ción en que se encontraba tan Impartan- *]* 
i c i o 0 ! ' V r a . l V B B S M B N T r o A S " ' - f e ^ & m W ^ ^ l 
eos y Colonias giró a las poflosionea del j ^ 
África oocidenfal, en los comienzos deli-uroy 
la Sección de Comercio del Ministerio, 
Tiende la reorganización a dar un 
gra desarrollo a estos servicios, coinci-
diendo con el aumento de nuestras ex-
portaciones, con el éxito obtenido por 
la industria española en varios concur-
sos de suministro da material y con ol 
hecho de que nuestros productos vayan 
penetrando en ciertos mercados, hasta 
boy casi desconocidos para España . 
El Comité do Cultura física 
ción aparecida en parte de la Prensa 
extranjera anunciando que la Adminis-
tración mil i tar checoeslovaca habla ven-
dido armas y municiones y otro mate-
rial de c a m p a ñ a a Hungr ía . 
Se teme que el "Gotha,, 
deje de publicarse 
NECESITA MAS TIRADA PARA 
CUBRIR E L DEFICIT 
PARIS 28.—Un periódico dlcé' que el 
editor del Almanaque de Gotha ha en-
viado una circular a sus abonados anun-
ciando que se ve rá en la precisión de 
Gobernación. —Visitaron al minlstroi ^ M I M Í M * dicha obra si no an-
dón Salvador Cañáis, el gobernador ol- deJar de Publlcar aicna ODra. • l no au 
Ha sido nombrado presidente del Co-
mité Nacional de Cultura física, el ge-
neral de brigada don Enrique González 
Jurado. 
Por los ministerios 
la corona de Hungría , que, dice, ie co 
rrespondo. 
» « • 
N . de la K. — E l archiduque Alberto 
Francisco José nació en Wellbourg el 
de julio de 1897. Tiene, pues, treinta 
y tres oñosv^Sus padres'fueron el apehi-
c o ^ l ^ 6 ^ V™"* de 
fri  c i t l,  l  i  si™ 
año actual, bas tará decir que, previa la 
instrucción del oportuno expedente, «e 
han aplicado las sanciones del ea^o; qu» 
en el presupuesto semestral u. i .mámente 
puesto en vigor casi se han doblado los 
créditos del Servicio de Sanidad, y, final-
mente, que, tanto por parte de las auto-
ridades superiores de la colonia como 
por la de la Dirección general de Ma-
rruecos y Colonlae, se presta al Servicio 
en cuestión toda la atención que merece, 
facilitando cuantos elementos non precí-
eos, pero evitando el despilfarro y dfs 
Una arenga del inventor 
del "zeppelin" 
• 
Se ha descubierto ahora impresio-
nado en un fonógrafo 
ÑAUEN, 26.—En los archivos de una 
empresa fonográfica alemana se ha des-
te que antes^elnlbai^^mo-'io d;- cubierto un viejo cilindro de cera en el 
mueatra el caso de que en tanto que en;que se Impresionó la vo? del conde de 
el depósito central de medicamentos y'Zeppelin. E l cilindro contieno un reci-
material sanitario de Santa Isabel dultado de dicho conde en el que hace un 
BUENOS AIRES. 26.—tas Bmpre-lnuaclón, el Prelad , revestido de Pon'i-
sas ferroviarias han entregado al ml-|flca! oflció en la Res rva y bendijo 'OJ 
niirtro de Obras públicas una petición. o ruc!^°8 ^ han de l].ev&r los 
B^u-'f-^/q^ r,,̂  «i r>^^«- « Í » » , . * ! ; . ^ ñeros, Después pronuncio una sent da y 
solictando que el Poder ejecutivo hnll;ie]ocuente plática de despedida a loi mi-
la solución para compensar los posl- sloneroSi ¿tforudOS hijos de San ] £ 
clpalmente contra el modo de vestir de | bles d-íficlts que se prnduc:rán a con- do, que marchan a las misiones a pre-
las niñas y adolescentes. Una de las j secuencia dpi porcentaje, que las Em- dicar la Verdad en nombre de la Igl* 
costumbres cons.deradas como inmoral ¡presas han de aportar, a la Caja de Ju-lsia Católica y de Salamanca, 
por las señoras de la Unión es la de hilaofones de los ferroviarios.—("La Seguidamente hizo entrega de I09 cru-
que las niñas y jovencitas se acostum- Narfón") . cifijos a los padres Joaquín Manrlqup, 
bren a Ir sin medias. Marcelino Turiel, Santiago Soria, Beni-
En un mi t in celebrado Últimamente,1 TZT*** \t0 pérez. Elíseo Escanclano Jacinto Ma 
una de las oradoras m a ^ f e s t ó que l a s ^ O S artilleros muertos Van l b e ^ ' r i o ^ s ^ 8 ^ ^ 
madrea-visten hoy a aus niñas do una 
vi l de Zaragoza, una comisión de fuerzas 
vivas dej pueblo de Tosalnou de Uafal 
güera (Valencia), para pedirle la segre-
gación del pueblo y que en lo sucesive/ 
se denomine sólo Tosalnou. 
Trabajo.—Ei marqués de OuBd-el-Je* 
lú llegó ayer de madrugada, en automó-
vi l , procedente de Santander. Por la 
mañana acudió a su despacho oficial y 
despachó con los altos jefes del minis-
terio. 
Hacienda.—El ministro recibió al Ple-
no del Tribunal de Cuentas y a varios 
miembros del Colegio da Agentes de 
Cambio y Bolsa. Después recibió al ex 
ministro don Natalio Rivas, con quien 
«onferencló durante media hora. 
Economía.—El ministro recibió en su 
despacho a don Leopoldo Picazo, a don 
Fernando Weyler, don Bernardo Sagaa-
ta, don Pedro Seoane, secretario del Tri-
bunal Supremo de Hacienda, a quien 
acompañaba una comisión de magistra-
dos, y, por último, recibió a una comi-
sión de la Cámara Agrícola, 
Tormo a Jaca 
menta la tirada en breve plazo, pues 
los gastos que se ve precisado a hacer 
para tener al d ía su almanaque .:on su-
periores a los ingresos. 
G R A V E A T R O P E L L O » -
Fernando Poo había almacenadas existen-
cias por valor de cerca de l.OOrinOt' de 
pesetas, en las estaciones sanUarias, aun 
en laá de la misma Isla, car lean de lo 
más preciso. 
llamamiento a la nación alemana, des-
pués de la catás t rofe del Ecbterdlrlgen. 
en que quedó completamente destruido 
el aparato. E l conde de Zeppelin «firma 
Disposiciones que están en e^tud-o y ¡en *1 recitado Impresionado eu Inque-
se pondrán en vigor con urgencia com-ibrantable fe e» el éKlto de »u invento, 
pletarán el plan tragado, obligando a 
manera completamente contraria a loa 
principios fundamentales de la educa-
ción cristiana. 
Las niñas se acostumbran a lucir laa 
piernas y los brazos, a llevar trajes 
ligeros y transparentes, de forma que 
cuando crecen han perdido en absolu 
to el sentido de la m á s rudimentara 
modestia femenina. 
Una vez se han acostumbrado a apa-
recer en público medio desnudas, es im-
posible conseguir que consideren In-
moral lo que han estado haciendo desde 
!a infancia. Por eso las mujeres de la 
Unión Nacional de Mujeres Católicas 
han acordado que toda la campaña con-
tra el vestir inmodesto de la mujer de 
nuestra época debe estar dirigida ha-
ña las madres que tienen n 'ñas de po-
cos años, con el f in de convencerlas de 
que el modo de vestir a sua hijas pue-
de tener una importancia en la forma-
ción de sus hábi tos futuros. 
en M e s s m a 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
JACA, 26.—Se ha recibido un tele-
grama del ministro da Instrucción pú-
blica, comunicando que l legará mañana 
por la tarde a esta ciudad con objeto 
de presidir la clausura de las conferen-
cias pertenecientes al curso de verano. 
• « • 
JACA, 26.—Ha llegado a esta pobla-
ción el ministro do Instrucción publica, 
señor Tormo. 
Probablemente, dará m a ñ a n a una con-
ferencia sobre Goya. E l acto es uno de 
los organizados por la Universidad de 
verano. 
Propaganda de la 
Unión Monárquica 
E l p ró j imo domingo, día 31, se ha-
l lará en El Ferrol, juntamente con don 
rMrwiaj|>MMtt...'|.riTI^Mjj 
las Empresas explotadoras y a loa ha 
cendados, en proporción al volumen de 
sus explotaciones, a mantener por su 
cuenta, aunque bajo la inspección do la 
Jefatura del Servicio, el personal, ma-
terial e instalaciones correspondientes, Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO M A R T I . Honorarios despufr 
cosa con la que se muestran conformes, 1^1 alta. FUENCARRAL, 80. Teléfono 96801; de cinco a siete (antea, Sagasta, 4) 
T A OuATxl ia civi l del Puente de Sesro- por cuanto, por una parte, ellos «on los 
v i * c í ^ u ^ c t oue en ^ carreara d e ' ^ á s directamente interesados en ggWMP"| •'wSSŜSBKnBBB̂MtKBBBSBÚ̂tfílSUBO/n 
vía comunica que en la carretera oe. j gftlud del Per3onal de sus explota-
Extremadura, frente al número 140, ha cione8i y p0,. 0tro, porque se hacen car-
sido atropellada la niña de seis años g0 ¿Q qUB en una ^ otra forma deben 
Joaquina José de Rosa por ©1 automó- contribuir a la actuación que la Adml-
vll de la matr íoula de Toledo núrae-! nlatraclón realiza. 
ro 2 548 El Servicio sanitario de las poseslo-
La n iña recibió graviaimaa heridas. n«»esP,afto,aa " j S A - ^ ^ * r f J K f t f * J S , 7 * -1 in«, i „ ' obleto de una preferente atención por de las que fué curada en el E q u i p o , ^ » ja Di,í;cción general de ¿ a . 
Quirúrgico del Centro. Irruecos y Colonias, que espera en breve 
E l conductor del vehículo se dló á.plazo quedarán subsanadas las muchas 
la fuga; pero como se conocía el nú-j deficiencias que en él ha podido ob-
mero, la Guardia civi l cursó despachos!servar." 
a los pueblos del trayecto para que sej . . ^ , . , . . r , . ^ . . , « . . .w , , ^ . J , . . y . i . . . .< .^v i 
procediese a mí detención, lo que so;»-.» r v C D A T T 1 * a 1 
efectuó en el pueblo de Valmojado. It-i- U t - D A IJC*, C o l e g i a t a } / 
Estalló un cañón en unos ejer-
cicios de tiro 
Bfuitiio de cuatro jóvenM ' 
PALMA D E MALLORCA, 26-Pr9pa-
radoe por el reverendo padre José Fout 
Arbós, han recibido los Sacramentos 
del aButismo, Comunión y Confirma-
ción, cuatro hermanos, el mayor da diei 
y nueve años, y el menor de trece. Fue-
ron apadrinados por distinguidas pê  
sonalidados. La ceremonia de la Confir-
MBSSINA, 26.—Durante unos ejerci-
cios de tiro de cañón ha estallado una 
pieza de 280 milímetros, resultando m a d ó ñ ^ a r W l T f l c ó ^ 
muertos dos artilleros y gravemente; pal y actuó el Arzobispo, que felicitó a 
heridos otros tres. los cuatro hermanos. Dos de ellos son 
varones y todos trabajan en fábricas it 
esta población. Tanto por el Arzobispo, 
como por sus'padrinos, han sido muy 
obsequiados. 
El centenario de San Agustín 
VIGO, 26.—Las monjas Agustinas di 
VIHagarcía comenrarán el X V centesa-
DISCURSO DE TXJRATl 
ROMA, 26.—En una alocución dir i -
gida por el señor Turat l a los "van-
guardistas" d'e los montes de Toscana, 
el secretario general del partido fas-
cista dijo: "La vida a los veinte años 
también a vosotros pruebas terrible- diferentes actos, entre ellos una niM 
mente duras y bellas, por las que han de pontifical en la que oficiará el Nun-
pasado vuestros camaradas más anti- cío de Su Santidad, monseñor TedescW-
guos." 
BANCO E N SUSPENSION DE PAOOS 
ROMA, 26.—El Banco San Giorgio 
ni. 
Donativos para el Pilar 
ZARAGOZA. 26.—La suscripción parí 
de Milán, ha presentado a las autorida- ^ ^ J Q DEL A 8 C L E N D E A PESEU* 
des judiciales su balance de cuentas, 
que presenta un pasivo de sesenta mi-
llones de liras. E l Banco ofrece a .sus 
INGENIEROS A G R O Ü S K m m m P m i O N E S EXCIUSIVAS 
Puerta del Sol, número 9 . - T e l é f o n o 15205.-MADRID 
ACADEMIA "SERRANO- LA MAS ANTIGUA 
Sólo admite y presenta 
1 .. alumnos b i e n conceptúa 
NAVARRO • RIVERA" C A R R E T A S , 35 ^ - c Z ' ^ L r * . r 
— • "i • 1111 ... i. . ta Academia. 
dica estudios biográficos objetivos al 
presidente Leguia. En general, se hace 
constar que su régimen personal se ha-
llaba ya gastado. 
E l secretarlo general del partido na-
cionalista peruano, Haya d© la Torre, 
que desde hace varios años se encuen-
tra desterrado eu Berlín, ha publíca-
lo en la Prensa un comunicado en el 
2¡t*¡¡f«; 2» "la ca5da de Legula v T eí,an Pa9o en la liberación te ha pasado, hombre? S neS n f J V Port™™̂ *'\ - N a d a . , Un» discusión con un 
na, pero que la obra de la reorganiza-! individuo y... 
cion fundamental dol país puede única-¡ ~-¿ Poro por qu* no Uamaate a 
mente corresponder a un Gobierno alo- un iruai-dío? 4 0 " uamiwc a 
fista ^In^^f: rÍ Paftid0 nRcionn- i - f0**™ Prcclaamento em con 
a a menanao por alcanzar este fin | Rire", parlf) ' . 
—¡Qué barbaridad! ¿ P e r o -¡ué 
ELLA.-—Pásate aquí. Me gusta más ¡r 
jn la parte alta de la barca. 
("Huounel", Hamburgo) 
« « • 
Suma anterior: 134.451.— Uno de O 
suenda, 10 pesetas; don Pedro Herrén 
acreedores el reembolso de un cuarenta y señora, 5; señorita Octaviara Gil, K 
por Ciento de sus créditos. una devota, 2; don Santiago Arnal, Si 
Carmencita y Manolita Pujadas 5: don» 
Juana M. de Calés. 5; R. B. y J. P.. 25; 
una devota, 5; Carlos e laabdita Lópe* 
3; don Germán y don Santiago Arme11, 
dariz, 2; doña M, del Pilar P/'gado « 
Macho, 5; señora de Mille 25; señor" 
de Fraile, 5; doña Blanca d- Jjan « 
Patino, 5; una devota. !5; M. B« 21 
J. A., J. S. y C. S.. 3: doña Lucía Gaf 
cia, 5; señorita Tomasa Herrero, 2. To* 
tal : 184,588 pesetas. 
* * • 
Continúa abierta la suscripción todo» 
los día?, de ocho a doce de la mflñana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Glncs,'calle del Arenal, 13. 
Coronación de la Patrona de Baza 
Se ha fijado el día 14 de ieptJtWj 
para la coronación de la Patrona "» 
Baza (Granadr.). Al acto asistirán 
prelados de Quádix y Jaén y el Carde" ' 
Arzobispo de Granada, y, desde Rorg.| 
se ha concedido la bendición papal- « 
último pontifical se celebrará en 
iglesia de la Merced, actualmente a c*£ 
go de los franciscanos, y en la i^!.ei'* 
colegial oficiará el Cardenal Arzobisp" 
de Granada. 
El patrón de los taquígrafos 
El lunes, a las dieü de la mañana, » 
[celebró en la Iglesia de San Glnea un* 
misa solemne quo los taquígrafos »" 
drileños organizaron en honor de su P . 
trón. Estuvo e-ncareado de hacer el P 
neglrlco don José María Vega, y ?: 
tleron muchos taquígrafos de Madrlfl-
Regalo al Pontífice 
(De nuestro corresponsal) . . . 
ROMA, 28.-E1 Pontífice ha reciD>^ 
al padre Estanislao Esteban, prior g 
neral de los Ermitaños de San Ag"»1'^ 
quien ha ofrecido al Papa el PRIN}OT,.N* 
lumen de la Miscelánea Agustlni81^ 
publicada con ocasión del centenario 
San Agustín.—Daffina. 
1 
—¿Por qué eres tan malo en casa 
—Me han dicho que Juan se ha dado a la bebida desde de tu t ía? 
que reñimos. 
—¡Qué asco! Me molestan esos hombres que no saben ce 
lebrar un acontecimiento sin emborracharse. 
.("Everybody's", kondreí) 
—Porque cuando soy bueno em-
pieza a tocar el piano y a cantar para 
recompensarme. 
¿"Lustige Sachse" Le'pz'g) 
Diariamente llega E L DEBATE 
0 Francia por avión. El precio 
de venta de estos ejempíares 
es de un franco. Con una es-
tampilla de caucho van seña-
ladas en la cabecera del pe" 
riódico estas características. 
Los ejemplares que se envían 
por correo continúan vendién-
dose al precio de 60 céntt- ,' 
mos de franco. 
I d 
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P r i m e r a c o s e c h a d e l i n o e n L e ó n De carretero a millonario 
Los terrenos producen hasta ocho toneladas por hectárea. 
En Valladolid calculan que sobrará trigo para el consumo. 
Apertura de de la Exposición agropecuaria de Málaga. 
PROXIMA ASAMBLEA DE POSITOS DE PESCADORES EN VIGO 
Las fiestas de Almería 
ALMERIA, 26.—Anoche, on el Parque 
de Alfonso junt0 ^ "lar. se cele-
tji-ó una verbena, a la que asistió un 
ffentío enorme. Lució una iluminación 
espléndida. Entre los jardines se entre-
«raron los regalos a las señoritas pre-
miadas en el concurso nabido. Dichas 
señoritas fueron ovacionadas. 
De madrugada, en el pasco del Prín-
cipe, se prendió mecha a una gran traca 
cómo final de fiesta 
cia, señor Taboada, recibió a una nume-
rosa comisión de Antequera que le dió 
las graciad por las gestiones que realiza 
cerca del Catastro, en beneficio de aque-
lla ciudad. 
Abre la Feria de Muestras 
MALAGA, 26.—En el Parque de los 
Mártires se ha verificado la inaugura-
ción de la Feria de Muestras y de pro-
ductos agro-pecuarios. Los pabellones 
están ar t ís t icamente adornados. Se ha 
I instalado un departamento que contiene 
variedad de frutas frescas, almendras, 
¡pasas, higos, algodón, vinos, esparto, 
Fallece en Barcelona don Cipriano 
Calvet, obrero carretero, que 
logró con su trabajo una 
gran fortuna 
NO QUISO PRESCINDIR DE SU 
APODO DE "CANUTO" 
En Castelltersol le erigieron una 
estatua y exigió que el mote 
figurase en la ¡ncrlpción 
del monumento 
ULTIMAMENTE SOSTENIA TODOS 
SUS NEGOCIOS SOLO POR 
NO DESPEDIR OBREROS 
La venta de melones en Madrid i vaneaba ue uuias irescas, ai enara,a, _ . _ r i r T X ) N A 26 _ESta tarde 0 8 ha 
• „„ , , . . pasas, higos, algodón, vinos, esparto,i BARCÍI«1JUJNA, ^ D . «•J»*» i , . 
AHANJUEZ, 26.-LOS hortelanos de to J J ^ J y ^ ros I)r |duct¿a de Málaga ¡verificado el entierro de don Cipriano 
áos ios pueblos de estos alrodedoro, pi-! m 'de justic¡ai con l a s de-l Calvet, persona conocida en Cata luña 
den apoyo para una pronta y favorable más autoridades, inauguró la Exposi-íno sólo por la munificencia con que 
resolución del asunto de los melones. 
Clausura de una Exposición 
AVILES, 26.—Brillantemente se cele 
bró la clausura de la Exposición de ga-
nado vacuno. Asistieron a la clausura el 
cion. Después el ministro repart ió en- atendió al engrandecimiento del PmPiQ 
tre los niños de las escuelas públicas de Castelltersol, sino por sus muenas 
que mejor cuidaron el árbol de la fiesta I genialidades y rasgos de Ingenio Y au-
anual, el premio Estrada, que lleva elidacla. De un origen modestísimo, des-
nombre del ministro por haberlo éste pués de haber sido obrero carretero 
instituido. Acto seguido, pronunció uní logró una gran fortuna, que fie calcula 
gobernador civil, el presidente de la d5SClu.s0 sobre el árbol y los niños. En-len algunos millones de pesetas, pero 3a: 
njputación y el de la Asociación de Ga- tregó un pergamino conmemorativo y lmás dejó sus costumbres sencillas, y uso 
naderos en Avllés. veinticinco pesetas a cada niño, de los i hasta el último momento su apodo de 
La Copa de plata, regalo de los ve-|qUe se ^an distinguido por su amor al "Canuto", 
terinarlos de Asturias, le fué entregada ios ¿rboles. Llegó a ser en Cataluña la primera 
Por la Exposición desfiló un gentío figura en el ramo de transportes, y con 
enorme, que elogió las instalaciones. Es-jclar ís ima visión del progreso en su ne-
tas han sido dirigidas por el ingeniero godo, lo impulsó en época en que pare 
al toro propiedad de don Alvaro Pren 
Hes de Perlera. 
Pronunciaron discursos el secretario 
del Ayuntamiento y de la Exposición, se-
gor Ocharán, el alcalde y el gobernador. 
En el Hotel Serra se celebró un ban-
Quete, en el que se pronunciaron brindis. |dísimas. Esta noche, en la 
A la Exposición concurre un gentío ¡Romeral", se celebra una 
inmenso. Ameniza el lugar ¡a banda del 
jefe del servicio agronómico, señor L i 
goma. 
Las casetas de la feria están anima-
caseta " E l 
fiesta anda-
luza en honor del señor Estrada. La 
fiesta se ve muy concurrida. 
La dirección de) Orfanato Minero 
OVIEDO, 26.—Reunida la junta del 
Patronato para el Orfanato Minero, i huelga, llevando entre él y su mujer, a 
regimiento de Ingenieros 
Una faena de Rodríguez 
BILBAO, 26—De madrugada, Félix Ro. 
driguez con varios individuos de su cua-
drilla se dirigía con dirección a Miran-
da en automóvil. Al llegar a Areta d«-
tuvo el coche para proveerse de gaso-
lina. Como no se pudiese surtir por es-
tar el establecimiento cerrado, comenzó concluir dicho Orfanato, y acordó ad-
a disparar varios tiros contra la casa, 
propiedad de don Ensebio González. Un 
cía temeraria, la t ransformación de la 
tracción animal en mecánica. En Cas-
telltersol, construyó a sus expensas el 
casino, teatro y numerosos chalets, ser 
vicios de comunicaciones con "auto 
cars", etcétera. Sus convecinos le levan-
taron en dicho pueblo una estatua, y el 
señor Calvet pidió que junto a su nom-
bre figurase su apodo "Canuto". Se re 
cuerda que una vez hizo fracasar una 
acordó nombrar director de dicho esta-
blecimiento al ingeniero don Ernesto 
Winter Blanco. 
Rechazó las ofertas de terrenos para 
hijo político de éste llamado Leandro 
Salcedo se asomó al balcón para ver lo 
que pasaba. Se adelantó entonces Félix 
Rodríguez y le pidió de mala manera le 
proveyese de dicho combustible. Dada 
la actitud de Félix, el señor Salcedo ce-
rró la ventana y se negó a servírsela. 
El diestro y los demás de su cuadrilla 
apedrearon la casa y dispararon cinco 
o seis tiros contra ella y salieron con 
dirección a Miranda. Al llegar a Amu-
rrio, volvieron a parar el coche y allí 
se surtieron de la gasolina. La Guardia 
civil, en cuanto tuvo conocimiento de lo 
ocurrido, comenzó a instruir las opor-
tunas diligencias y comprobó que, en 
efecto, se trataba de Félix Rodríguez y 
demás miembros de su cuadrilla, los 
cuales, al parecer, iban en estado de 
embriaguez. 
—Comunica el alcalde de Galdácano 
que el joven Mauricio Urgoiti ha pere-
cido ahogado cuando se bañaba en el 
río Ibaizabal en compañía de varios ami-
gos. 
Casa, incendiada 
BILBAO, 26.—En Urduli se ha decla-
rado un violento incendio en una casa 
quirirlos por gestión directa. 
Servicio radiotelegráfico para los 
pescadores 
pesar de las amenazas, todos sus carros 
y carruajes de tracción animal, que so 
encontraban encerrados por miedo de 
sus conductores. La actitud decidida del 
matrimonio, que ya disfrutaba de exce-
lente posición económica, fué la causa 
de que cesasen en su actitud los huel 
guistas. Sin embargo, en la famosa huel-
ga de transportes, antes de la dictadura, 
.los carros del señor Calvet fueron el 
SAN SEBASTIAN, 26. E l presidente blanc0 cotidiano del tiroteo de los huel-
de la Diputación recibió esta mañana .a gUistas. La modestia de su origen y el 
visita del director de Navs^acion y Pes- haber trabajado en las más humildes 
ca, quien le hablo del proyacto de insta- faenagi hizo que tratase a sus obreros 
lar en el Observatorio de Igueldo ana en forma que se granjeaba el aprecio y 
estación emisora que comunique a los la conflanza de todos, que sabían que lo-
pescadores las alteraciones y pehgros grada ]a fortuna, continuaba el negocio 
del mar, con objeto de ronerles a cu- principalmente por conservar a sus 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Puede importarse maízConferencia carbonera 
desde hoy angloafemana 
Con diez pesetas oro de derechos Se busca un acuerdo sobre la ¡or-
arancelarios por 100 kilos nada de trabajo en las minas 
El comercio de este cereal queda-!EL MINISTRO ALEMAN, INVITADO 
r á intervenido oficialmente A IR A LONDRES 
La "Gaceta" de a.ŷr publica el slgulen- *~ 
te real decreto: ÑAUEN, 26.—Míf£ BondficJd, el m l -
EXPOSICION \nistro do Trabajo <íe Inglaterra, ha in-
"En vir tud del régimen establecido vltado a W OOlejffc de Alemania, S'.c-
por los reales decretos de 9 de julio de!&crwaJd> a co r^ r enda r con ella en 
1926 y 22 de marzo de 1929, la importa-i Londres para tuscar una fórmula de 
ción del maíz en España debe normal-l acuerdo sobi/j la jornada de trabajo en 
mente someterse al gravamen arancela-1 tas minas de carbón 
rio de 10 y 40 pesetas oro _por cada 100¡ ^ p,.^ úvnm comentgi mucho 
kilos, conformo a la partida 1.340 del 
Arancel vigente. 
Para atender a las necesidades de la 
economía nacional, en una y otra dispo-
sición so ha conferido al Gobierno la fa 
cuitad de poder transitoriamente prohl 
bli 
esta i n f l a t i v a inglesa y ve en ella P ! 
p r imeypaso hacia un pacto entre loa 
dos pa íses que les permita sostener la 
co^apetencia con loa carbones polacos, 
;iue practican, dicen, un verdadero 
r las importaciones de dicho product^, ..duinpillg» en log 5 escandinavos 
p f o T d ^ ^ 1 — s ufados bálticos. Esto 
tales derechos de manera t e m p o i ^ f Es- .cs Pos,bl6 ahora, porque con la nueva 
tas dos opuestas medidas permiten aten- ley niinera inglesa fácilmente puede el 
der en cada momento las exigencias deK^bierno británico fijar los precios del 
la realidad, defendiendo a J¿4L produc torkarbón de exportación y concluir acaer-
similares que pueden server, de pienso a dos sobre esferas de influencia, 
la ganadería o fac i l i t a r lo en determi- _ 
nadas épocas del año ^ cuando la cares- Decrece el paro 
tía del maíz nacional TQ exige la impor- ' — 
telón do dicha gramínea , que en algu- LONDRES, 26.—Por primera vez 
nos casos es imposible sustituir por susldesde hace muchas semanas se ha rá-
cualidades nutritivas. I gistrado una baja en la estadística de 
Por real o/den de 11 de enero del pre-lparo forzoso. En la semana que tér-
sente ano, el Gobierno que ocupaba ^ m:n6 el dia 16 hubo 32 780 
Poder cyeyo necesario utilizar la prime- or, i , , 
|ra de ^ facultades aludidas, y decre- r*dos ^e,e1nrIa f ^ana anterior. El 
¡tó la , prohibición de la importación del numero total fué de 2.017.957. 
Regreso de Henderson 
Su alteza real don Antonio de Habsburgo y Borbón, archiduque 
de Austria, que ha realizado notables pruebas aéreas en Barcelona 
maí^, pero es indudable que las circuns-
tancias que motivaron tal resolución han 
^cambiado esencialmente, ya que se ha-
jllan casi agotadas todas las existencias! 
'de maíz, tanto nacional como exótico, y i f0^03 ^traDJfro3. Henderson, que se 
alcanza el pequeño remanente que existolhabía vlsto obligado a tomar tres se-
¡precios no logrados en España, incluso! manas de descanso en el campo, es es-
LONDRES, 26.—El ministro de Ne-
Gobierno ha de adoptar para atender alFore:D& Office y el dia 3 del próximo 
las reiteradas y angustiosas p e t i c i o n e . ' ^ de septiembre marcha rá a Ginebra 
que de diversas regiones, especialmente r . . . * ' .. , . 
de Levante y el Norte y de los elemen-lcon obJeto de participar en las reunió-
de 
es el momento oportuno de poner tér-
mino a la situación transitoria que la 
real orden de 11 de enero del corriente 
Agricultura como de la Ganadería y de 
la Industria. 
El Gobierno estima preciso conocer 
previamente las opiniones de los organis-
bbierto de los temporales. Los barco 
llevarán un aparato receptor de reduci-
do coste. 
También visitaron al presidente eí se-
ñor Suárez Inclán y demás miembros 
del Consejo del Consorcio Bancano, ios 
cuales le saludaron y agradecioron la 
cesión del salón para reunirse. 
La duquesa de Estremera 
SAN SEBASTIAN, 26.—En la Iglesia 
de San Ignacio se han celebrado solem-
nes funerales por el alma de la duquesa 
de Estremera, fallecida ayer, y cuvo 
cadáver se trasladó anoche a Madrid. 
—El gobernador manifestó esta ma-
ñana a los informadores que a la insu 
obreros en las colocaciones, ya que la 
perderían si él se deshacía del material. 
Por los servicios prestados en momen-
tos difíciles, haciendo alarde de civis-
mo, poseía cruces del Mérito Mil i tar y 
de Beneñcencia. 
Detención de un supuesto 
raptor de niños 
BARCELONA, 26.—Esta tarde, en Sa-
rrlá, ha ocurrido un pintoresco suceso, 
debido a la alarma que allí se tiene poi 
la posible existencia de raptores de ni 
ños. Un señor, que acompañado por otro 
guración de l a T e r T a l l Industriad flel ;caballero paseaba por la calle de Abad; . ' . 
Mar asistió en representación del Jefe ^ L S ^ Í ^ ^ I A ^ I J ™ * ° ~ ¿IAyer quedó aplazado por Ul ia IH-propiedad de Víctor Urrutia, que ha que- dei Gobierno, que no pudo aflistír por P O ^ ^ e el domingo pasado estuvo en t p r m n r i n n P H P I m o t o r 
A~A~ —MmtkiAa o ^ W Q < . También fue SU3 muchas ocupaciones |misma barriada, y acaricio a algunos pe-¡ l e r r u p c i o n en el moxor dado reducida a cenizas 
pasto de las llamas una tienda de ultra-
marinos contigua al edificio siniestrado. 
Las pérdidas son importantes. 
—La Guardia civil de Carranza ha de-
tenido a un individuo llamado Ramón 
García Negretc, que amenazó con una 
escopeta al alcalde del barrio de Tres-
palacios, don Rafael Aedo, porque haoe 
unos dias le impuso una multa de 25 pe-
setas. 
—El gobernador civil ha publicado una 
circular prorrogando las vacaciones ca-
niculares en todas las escuelas naciona-
les de la provincia hasta el día 15 de 
Beptiembrc. 
Huelga de albañiles 
CORDOBA, 26.—Hoy ha continuado 
con más intensidad la huelga del ramo 
de la construcción. Grupos de obreros 
recorrieron las obras dor.de se trabaja 
invitando al paio a sus compañeros. 
Fuerzas de Seguridad disolvieron estos 
grupos, sin que se promoviesen inciden-
tes. 
Los huelguistas tienen el propósito de 
no volver al trabajo, mientras no acep-
ten todos los patronos las bases apro-
badas por el Comité paritario. Se teme 
que de durar esta situación, la huelga 
se extienda a otros oficios. 
Muerta en accidente de "auto" 
FERROL, 26.—Un automóvil propie-
dad de don Francisco Montenegro, se 
Recibió las visitas del embajador es-
pañol en Wáshington y del gobernador 
de Cuenca. 
Subasta para casas baratas 
j i i i i f ' en tiempos de la guerra europea. Porlperado m a ñ a n a en esta capital. Hen-
Desde hace once anos en que la revolución de la postguerra triunfo ftll0| >sinPprcjuzgar ^ resolución que el|derson volverá a ponerse al frente del 
en su país el archiduque don Antonio de Habsburgo, juntamente con ' 
su hermano don Francisco José, fijó su residencia en España y se 
estableció en una casa de los alrededores de Barcelona. En España _ 
fueron acogidos por su majestad el Rey y por la difunta reina ¿0ña \toH_ repv̂ entzüvo* de la ganadería es-nes del de la Asamblea 
' ' ' . . j - . J i « , panela llegan a este Ministerio solici-, la Sociedad de Naciones. 
Mana Cristina. Ln nuestros centros de enseñanza cursaron la carrera tando la aplicación de la medida excep-
de ingeniero industrial y perito mecánico e ingeniero agrónomo. Em- k-ional que la nota 84 bis del Arancel au-
. .. i . v i i i » .T J i . »* |toriza, cree el ministro que suscribe que 
plean su tiempo en la actualidad en la practica de la a v i a c i ó n , que 
aprendieron en la Aeronáutica Naval. E l año pasado, con la colabora-
ción del Patronato Nacional del Turismo, realizaron un importante año 
"raid" por Inglaterra, Holanda, Bélgica, Alemania, Suiza y Francia, Ipronto el imperio del Arancel vigente,! vista de las mismas y en atención, ¿am-
en el que consiguieron notables éxitos en la propaganda de nuestras ^ p u - c - f r . ^ e c ^ n t í a de ioS derechos que| bién, a las múltiples peticiones recibi-
tj» w ^ & r- x- o llénala, sirve no solo de defensa al maiz¡das en este ministerio, ya en favor o en 
Exposiciones. |nacional, sino también a los productos¡ contra de la importación de maíz, aprw-
|Slmjlares que vienen empleándose paralelar si hubiera llegado el momento de 
HZ:[piensos en algunas comarcas, abriendo.I adoptar las determinaciones a que hnce 
si llegara el caso, cauce legal para lái- referencia la nota 84 bis ya mencionada, 
ciar el procedimiento que con garantía! Y en su consecuencia, 
de todos los complejos intereses de nues-i Su majestad el Rey (q. D. g.) se ha 
tra agricultura y ganadería se prevé en| servido disponer: 
la nota mencionada. Primero. En el improrrogable pla'/o 
De acuerdo con lo expuesto, el minis-jde ocho dias, contados a partir del íii-
tro que suscribo, previo el del Consejo guíente al de la publicación de esta real 
de ministros, tiene el honor de propo-, orden en la "Gaceta de Madrid", que 
ner a V. M. el siguiente proyecto de de-1 terminará el 4 de septiembre próximo, 
creto. | vendrán obligados a cumplir con lo pro-
Madrid, 23 do agosto do 1930.—Señor:• venido en la referida nota 84 bis, afecta 
A. L. R. P. D. V. M., Luis Rodríguez de a la partida 1.340 del Arancel en vigor, 
I I M A DDlKirCQA H F IMP.I ATPRRA!VÍSuri y Seoane. | presentando los informes oportunos en 
UNA r K I l M L t o A U t InlULM EKrvH R E A L DECRETO la Sección Central de Abastos, de este 
De acuerdo con Mi Consejo de nünl^ S^SS^-ÍS o ^ ™ 1 » 0 5 ^ p j ^ ^ 
'.ros y a propuesta del de Economía N a - | ^ ™ r a . s oficiales Agncoia^ de todas las 
pírmnl ^ ^ ' i provincias; Asociación de Agricultores 
(De nuestro corresponsal) ^ d síguIcntc: jde España ; Asociación General de Gana-
Articulo l." A partir del siguiente d í a i ^ r o s : C o n ^ ° Superior de Cámaras da 
j . i _ j . J Comercio, Industria y Navegación;_ Ca-
L a j o r n a d a r e g i a en![L P R W P E 0[ 
S a n t a n d e r 
Hoy realizarán un vuelo en hidro-
avión los infantes don Jaime 
y don Juan 
VISIIO [L AUIODRiO 
FRANCES DE 1 N M 
MATA A UNA LEONA 
queñuelos, ofreciéndoles monedas de pla-
t a Los chiquillos enteraron a sus faml-| SANTANDER 26.—A las once de laj PARIS, 26.—Según noticias recibidas i 
lias, y éstas creyeron, que era„ uno .d«.imañana marcharon-a hordo de la-gaso-jen Londres, la princesa Alicia, conde-^l d» Ja..publlcaclóu. d é o s t e . d e c r e t o « n ; ^ ^ 0flci¿les de'Industria V 1ftmen*o 
los raptores. Cuando hoy el señor pa-lnnera real "Fakun t u zin" los Reyes ylsa de Athlone, prima hermana del Reyi,a , Gaceta de Madrid , quedan aero- del Trabajo Nacional de Barcelona, 
seaba por la barriada con su amigo l o s ^ infantes don Jaime, don Juan, d o ñ a j - esposa deJ gobernador general de A f n - i f * ^ Segundo. Que se invite a las Confede-
SEVILLA, 26.-En la sesión celebrada ¡chiquillos corrieron a_ dar cuent_a_ a_susjCristina y ¿oña Beatriz y se dirigieron | Ja ¡g¡ Sur> 6ha matado hoy ^ m a g - ^ ^ ^ ^ ^ Asociaciones. Sindicatos, enti-
c ace -ma íz ; restableciéndose, por lo tanto, ia fades y demás elementos productores ln-
Pr in- vigencia de la partida 1.340 del Arancel fresados, tanto de la Agricultura como 
Declaraciones del mi-
emocionan Millán, se acordó sacar a subasta los 
tres primeros grupos de casas, de las 
veinte que han de construirse. 
Espectáculo prohibido 
VALENCIA, 26.—El gobernador civil 
de la provincia ha prohibido terminan-
temente el espectáculo que en el teatro 
do Verano venía dando una compañía 
de variedades. 
La prohibición se debe a la Inmora-
lidad que se derrochaba en las funcio-
nes de la mencionada compañía. Con es-
te motivo,' la primera autoridad civil de 
civil detuvo a los dos individuos, lle-
vándoles a la delegación de Policía. E l 
supuesto raptor cuenta setenta y un años 
y manifestó su sorpresa por cuanto su-
cedía. Conñrmó que, en efecto, el pa-
sado domingo estuvo en la barriada y 
quiso dar a un niño una moneda para 
que se comprase bombones, pero que no 
lo hizo con mal fin. Añadió que esta 
tarde, ante tan gran número de niños, 
quiso darles también unas monedas par? 
que cesasen en su persecución. JustiÜ-
có su visita plenamente. Es persona que 
se dedica al corretaje de fincas y que I? ?™V£C}*:*t ^ I ^ ^ ^ A " 0 ^ ^ ! t e n i e n d o que realizar unas gestiones de 
su oficio por el barrio de Sans marchó 
con su amigo. Conducido al Juzgado y 
después de declarar, fué puesto en l i -
bertad. 
E l problema de las 
la que da cuenta de la prohibición y ma-
nifiesta su decidido propósito de evitar 
cuantos espectáculos inmorales preten-
dan aparecer en los escenarios valen-
cianos. 
Asamblea de pescadores 
VIGO, 26.—El Pósi to de pescadores 
de Cambados prepara una Asamblea en 
aquel pueblo, a la que asis t i rán todos 
dirigía desde Betanzos a Narón, ocupa-'los pósitos de la provincia mar í t ima de 
do por la señora de Montenegro, de cin-j Villagarcía, para tratar del grave asun-
cuenta y dos años de edad, y una hija | to del empleo de los explosivos en Iss 
del matrimonio, llamada Remedios, de faenas de la pesca y buscar una solu 
diez y ocho años, y al llegar al sitio co-
nocido por Piñelros, cercano al Ferrol, 
al i r a pasar delante de otro coche que 
iba a alguna distancia, el automóvil se 
precipitó por un terraplén. La señora 
de Montenegro resultó muerta, y la hija 
herida en brazos y piernas. E l chófer 
quedó gravís lmamente herido. Se llama 
Remigio Jimeno. 
Un muerto y varios heridos en 
choque de "autos" 
FERROL, 26.—Un camión ocupado por 
gran número de romeros, que regresaba 
del pueblo de Bañobres, donde se haMa 
celebrado la fiesta en nonor del P .trón. 
San Bartolomé, chocó con otro que ib° 
en dirección contraria. Vanos viajeros 
fueron lanzados fuera del coche, y uno 
de ellos, llamado José Huertas Piñeiro, 
de diez y nueve años, a quien las me 
das del vehículo le pasaron sobre el pe-
cho, quedó muerto en el acto. Los de 
más resultaron con heridas de diversa 
importancia. 
El cultivo del lino 
LEON, 26.—La primera cosecha de l i -
no es muy abundante. Los terrenos dan 
de cinco a siete toneladas por hectárea, 
y hasta ocho toneladas cuando la tie 
ción a este extremo que perjudica 
subsistencias 
BARCELONA, 26.—La Comisión Mu-
pal con arreglo 
Permanente asumirá, bajo la presidencia 
ejercicios realizados por 
droaviones, que se elevaron para reali-
zar exploraciones por la costa para vi-
gilar la llegada de los yates que parti-
cipan en la regata Plymouth-Santander. 
Desde el "Dédalo" se dirigieron las per-
sonas reales a bordo del t rasat lánt ico 
"Cristóbal Colón", el cual visitaron dete-
nidamente. El capitán y la oficialidad 
los obsequiaron con un "lunch". Termi-
nada la visita, los Reyes e Infantes re-
gresaron a la Magdalena. E l Monarca in-
vitó a almorzar al capitán del "Cristó-
bal Colón", don Eduardo Fano. 
—El infante don Gonzalo estuvo en 
el cabo Mayor presenciando la instala-
ción de la meta de llegada de la rega-
ta Plymouth-Santander. 
—Los Reyes inaugurarán esta tarde la 
Exposición de las obras de pintura del 
artista Riancho, organizada por el Ate-
neo. 
Por la tarde 
de 12 de febrero de 1922 y de la notalde la G ^ d e r i a y de la Industria, para 
C T * . « v W T ™ retantes miembros 1^ bis, afecta a la misma, con las mo- c,on carácter voluntario, y en el pía-
te de su vida. Los restantes mieinDro3¡ • • v en 20 ^ forma señalados en el numero an-
de la expedición mataron otros dos l e o - i ^ X ^ emitan también los Informes que 
nes. r , Establece el apartado f) del artículo pn.; ̂ n ^ e r e n oportunos sobre el particular." 
El Príncipe de Asturias niel0 del real decreto de la Presidencia 
. del Consejo de ministros de 9 de julioi 
Su alteza reaJ el Principe de Astu-i^e 1926. 
riaa, que se encuentra nuevamente en! Artículo 2.° Por la Dirección genera!; nistro de Economía 
de Aduanas del Ministerio de Haciendal — — — 
•se facilitará al de Economía Nacional.! E1 ministro de Economía, al recibir en 
Par í s de regreso de su largo viaje por 
Suiza y Alemania, pasando ahora p N d e c é ñ l l i ^ ^ ^ defepacho'a'íos ^e^íodlstitó; l e? martH 
gunos días al lado del señor Quinones|tas cantidades de maíz que se importen'festo Q ê en la "Gaceta" se había 
de León, embajador de España en Pa-jpor cada una de las Aduanas del Reino ¡Pubhcado un real decreto haciendo 
ris, visitó el autódromo de Montlery,! Artículo 3.° Del presente decreto se!c?*ar el régimen excepcional que prohi-
que recorrió en en coche, acompañado dará cuenta, en su día, a las Cortes." ib»a la libre importación del maíz y que 
m t m jvenia rigiendo por un decreto de la Dic-
jtadura del mes de enero. La nueva dis-
En el mismo periódico oficial se pu-,posición restablece el imperio íntegro 
bllcan también las siguientes reales ór ¿el arancel vigente, en el que se seña-
denes: lia el derecho de 10 pesetas oro, el cual, 
. . debido a los cambios actuales, es de-
El C o m e r c i o i n t e r v e n i d o ifensa suficiente para la producción es-
pañola del maíz y de ¡os piensos que 
del embajador y de los marqueses de 
Camarasa y Santa Cruz de Rivadulla. 
Los Sindicatos 
"Restableciendo por real decreto de 24jpuedan sustituirlo. Durante el, mes co-
do los corrientes, inserto en la "Gaceta irriente, con arreglo al cambio de Adua-
grandsmente a la industria pesquera, y i del alcalde, todo lo referente a subsis 
principalmente a los pescadores. tencias, y nombrará de su seno una co-
,. , I misión, que redactará una ponencia, 
Obras paralizadas 
VITORIA, 26.—La Caja de Ahorros 
municipal ha ordenado al contratista 
correspondiente que paralice las obras 
Se ha inaugurado hoy el Congreso 
Internacional de Sindicatos, bajo l¿* 
presidencia de Mr. Jannea. Apenas cons-
SANTANDER, 26.—Esta tarde, el in- l t i tuída ^ sesión, surgió un >ncidente. 
ni^p^Pe^manente" hrir^aTó" del pro-ifante don Gonzalo paseó por la carre-jco motivo de una proposición de Albertjde Madrid" de esta misma fecha.la" fa" loa "fijado,Tos" derechos r^resentan^ic1?^ 
blema de IEIS subsistencias con objeto de|tera de Falencia, y después ^ estuvo en|Thomas, tendiente a crear una alianza ¡cuitad de importar maíz con los dore-¡pesetas. 
regular y organizar la función munici ¡el teatro de Pereda. Don Jaime y don | internacional de los Sindicatos con eljchos arancelarios señalados en la par- La situación que se trata de remediar 
al mismo. La Comisión Juan acudieron al Real Club Marít imo, pr0p5git0 ^ preparar un nuevo pro- tida 1-340 df l Arailcel. modificada por e! con esta medida es realmpnte gravo por-
y marcharon en una gasolinera al De- ¡g rama afrontar todos los p-oble- real decreto de 9 de julio de 1925, de que en las provincias Vascongadas', por 
dalo", desde donde se dirigieron a uno „ 
de los hidroaviones para realizar un i ^ ^ J3-Vlda ecoilómica internacional, 
vuelo, pero por una pequeña interrup- ^ delegado bri támeo se opuso a la 
ción en el motor, se aplazó hasta ma-i donarán los trabajos si la proposición 
ñaña a las cuatro y media. La infanta j declarando que había sido escogido mal 
BARCELONA, 26.—Como primera ac- doña Beatriz pasó la tarde en el cam-leste momento para hablar de confede-
tuación de la Comisión de subsistencias ¡po de "tennis" de la Real Sociedad. Lai ración F l rielpp-ndn nnai -Haon T?or,«0». 
se ha acordado dirigirse al Gobierno por ¡Reina estuvo en el campo de la real! Lit, J A ° If!?? l rienner, M t ^ r t t ^ o E l a s u n t o ^ m e S i a c i ó ^ ^ en ¿Tguno a d h i ^ de vista de su c . cuartel de San Francisco. E l asunto ha, ,_ L „„ — = ' m -D x lesa inerles. E l de eo-ndn n e m á n Tirwmi 
sido llevado al Juzgado. 
- H a comenzado en Amurrio el cur. disposiciones opo r tu r^ para evitar qu^ 
sillo del reformatorio de menores. Se f exporten el ganado y demás artículos 
de primera necesidad, entre ellos el acei-
te, ya que esa exportación intensificada 
en estos últimos días a base de la des 
valorización de la peseta contribuye al 
¡que con la mayor urgencia se dicten las 
reunieron los tribunales vasco y nava-
rro. 
—En Vitoria ha fallecido el ex nota-
rio don Francisco Ayala. —El director general de Seguridad ha'encarecimiento de las subsistencias. Tam-
sido cumplimentado y continuó con di-lb en feordado ajerecer con el ma-
rección-a San Sebastián. lximo ri&or la fuilcion municipal de poli 
la Presidencia del Consejo de ministros i ejemplo, se había estado cotizando el 
y, aunque con el abono de los derechos maíz a 60 pesetas quintal, mientras que 
arancelarlos de referencia, el cereal juelel trigo sólo se pagaba a 40. 
en su caso, se importe, ha de resultar E l decreto que restablece el arancel 
a un precio en nada perjudicial a os | contiene asimismo la autorización al Co-
que actualmente rigen para el maíz y bierno para que, en casos necesarios, 
los piensos nacionales; tenien lo en CIK-.J-jpueda reducir temporalmente estos de-
ta que la escasez de maíz español que rechos. Pero señala que eso no se no-SS5S EinReyl0pa0seren 'attíSKll1** ^ í l l e g a o a ie án S ^ J f ^ -g^ en algunas comarcas y j - á hacer más que 'oyendo a los6 5£ 
noc las carreteras de la nrovincia 1 so, y así se acordó! la clausura de la i Ia raPida ^ P ^ c i o n que pudiera efeo montos agrícolas interesados. Y, por si 
discusión La decis ón caus^ un vivo ¡tuarSeKP0.drian dar luguar a ^peculacio. leí momento se juzgara conveniente pa-
^loo^ * i- aecision causó un vivojnes abusivas, que se hace preciso evi ra esa reducción, se publica al mismo 
descontento entre diversos delegados, tar; en virtud de las atribuciones confe ¡tiempo otra Reai orden en la oue^e 
singularmente los de la representación rldas en el artículo primero del real 1.- da un plazo de ocho días para que esos 
francesa, que han anunciado que aban- creto-ley número 756, de 6 de marzo úl-ielementos informen al Ministerio sobre 
donará los trabajos si la proposición timo« si es pertinente o no la reducción tem-
de Albert Thomas no se discute. P i - | Su Majestad el Rey (q. D. g.), 39 haiporal de derechos. 
servido disponer que. a partir de. A i Para evitar que el 
provincii 
Junta del Ropero de 
Santa Victoria 
SANTANDER. 26.—En el Real Pala-
cio de la Magdalena, y bajo la presi-
dencia de la Soberana, se reunió la Jun-
cia, a fin de que el interés del público ta del Ropero de Santa Victoria. Asis 
Cuantía de la cosecha triguera ¡en cuanto a calidad, peso y precio de 
I T - A T T A T ^ / I T r-nw oc T i * ¿i* i los alimentos, quede en todo momento 
VALLADOLID, 26.—La revista titula-| arantizado sean severamente sancio-
^ lndu1stnf ^ ^ C ^ 1 ^ " , ! n a d o s cuantos intenten perjudicar al con-
editada por la Asociación de Fabrican-sumidor en log a c t ú e s momentos, 
tes de Harinas de Castilla, publica un 
tieron las Infantas doña Beatriz y doña 
Cristina, el Obispo de la diócesis, con 
desa del Puerto, señori ta Carvajal y 
numerosas damas y señoritas de San-
tander y su provincia. El Obispo pro. 
nalmente, a 
el Congreso aceptó discutir inmedia-
tamente la proposición francesa.—Da-
ranas. 
que el maíz extranjero, 
le es-¡que resulta a unas 50 pesetas en Espa-
idnd" " 
quede intervenido el foniiM-cio C!PI nw/. 
propuesta del preside ate, A 1 
n ^ V ^ MÍ&MJ: Siento día al de la pubhcacon 
ta real orden en la Gaceta de Ma ri  ña., pueda servir .para "especular en 'ai 
puna localidad, se ha tasado la venta 
d i maíz narional. fijando solamente un 
avance estadístico sobre la actual cose-
cha de trigo en España. 
Dice que el año agrícola comenzó bien, 
'( efectuándose la siembra en inmejorables;Uni;,er'^dad ha 'dec ía rado ' e l abogado se-iíizdos""por" el" Ropero "en 
. condiciones, pero que el invierno, la pn - iño r pujol( con relación a los sucesos la Reina, sumamente int 
rra está bien abonada. La tonelada se;maYera y el verano, excesivamente hu-lde la cárcel. Ha ratificado que Compteitó -
y, en su consecuencia por 'os ¿ohécnt»-
dores civiles, como jefes n i ^ i o t v t de,margen de dos pcseús"d¿ gañanci'a Así 
las Secciones provinciaies do ..cenomía PP podrá dar satisfacción n ina Diaria, 
la Cruz^ del Mérito Naval al alcalde dejse proceda a elevar a este M i n i a n . , tos V e s ^ d i r ^ 
I n«? <íijrP«íO«i di» la c á r c e l inUn^0 UIla 6 P1^10? '^ la ^ con|Santander, don Fernando López Dóriga, la oportuna reculación L O S SUCesOS 00 la c á r c e l sentidas frases, pondero la excelsa vir- en atención a los t rábalos ano. ha hnhrá ría rOCrir ™rQ „ del p r e c i o . j . 
^ tu,—TZ Z T *u.d de lal caridad- Se dió lectura a una | catado el Ayuntamiento' para la insta 
B ^ C E I ^ N A , 26—Ante eQ juez de Ja interesan te Memoria de los trabajos rea-jlación provisional de la 
v l j - l e ^ atención a los trabajos que ha ' ^ j^ lhabrá 'drTeg irpara^ el ^a i7Tm¿o'Vn kande^0 — " ^ de Cataluña * Sia 
para la insta-, do; debiendo tener en cuenta, en su pro ble p a r a ^ «Tr c u í í r a ^H^lflt 
dS W d ^ ^ V preCiri a W reSUlte dlchü ct i9e autorizara la importacióS de maiz^n 




, a todas las señoras animándolas a 
paga a doscientas sesenta pesetas. El | "ieaos' ^ i,"03' reJa.r^ar?n la J?,a_ le manifestó que había firmado una de-!seguir trabajando con el mismo entusias-
lino resulta de una calidad inmejorable, i""1,62 üel iruto. lulo contriDuyo tamoien i n u n c i a por m a ] o 3 tratos y que ignoraba mo que lo han venido haciendo hasta 
Los labradores se muestran muy con- a ^ue los semoraaos se llenasen aejla guerte que haya corrido. Pidió que,ahora 
hierbas parási tas , que mermaron la co-:se citaran a declarar a diversas perso-
secha. Esta, que pudo ser enorme, no¡nag 
llevado a efecto también en malas con- SlimariO Serrán I SANTANDER, 26.-E1 jefe del Gobier-
diclones, debido al tiempo lluvioso. I . ——— ; TTiP.0 Pa,seo en automóvil y regresó a úl 
Según la citada revista, se puede cal-I BARCELONA, 26. 
tentos por el resurgimiento de este an-
tiguo cultivo. 
—Durante una fuerte tormenta en el 
pueblo de San Martín del Camino, José 
Sánchez Gonzá1ez pretendió arreglar una 
bombilla eléctrica, y recibió tan fuerte 
descarga, que pereció electrocutado. 
Feria de ganados 
MALAGA, 26.—Esta m a ñ a n a en el 
Parque de Martirices se ha Inaugurado 
con asistencia del ministro de Gracia y 
Justicia, la feria de ganados. E l señor 
Estrada recorrió todas las instalaciones 
de las que hizo grandes elogios, sobre 
todo el lugar escogido para celebrar la 
feria. Son muy numerosos y variadas los 
ejemplares de ganado expuestos en e 
recinto. También se han instalado nume-
rosas casetas adornadas típicamente. El 
Ministro felicitó calurosamente al orga-
nizador de la feria, don José Alvarez 
peolonco, que ha dado un gran impulso 
a. este certamen en los pocos años q\ie 
Vlene celebrándose. 
-Este mediodía el presidente de la 
El día del presidente 
aviones, dotada de todos 
en la zona de Maliaño 
cia! y pública 
Ima del trigo, porque en varias pro-
vincias, algunos fabricantes de harinas 
aunque decían que compraban el tri^o 
paña en 39.888.970 quintales métricos. actuaciones para la reconstrucción del campo de "golf" de Pedreña . 
Como para el consumo nacional y la!^mario de Serrán. Esta m a ñ a n a ha to-
SANTANDER, 26.—Ha llegado esta 
noche el embajador de los Estados Uni-
dos en Inglaterra, Mr. Charles Dawes, 
vicepresidente que fué de los Estados 
Unidos y que viene a Santander como 
notable arqueólogo, que es a hacer al-
neficio industrial, que no podrá rebasa mo es posible sustituirlo con'¿tros"'oten.! 
de dos pesetas por quintal métrico m.i-|gos. P 
los gastos que ocasione el transporte yl Por otra parte, el Ministerio ha !n 
acarreo hasta punto de venta." tenslficodo las Instrucciones a los £ 
Una Información Ofi.l^rnI¡ad0r!S. T>ara ^ue sostengan la tasa 
- « • • • •. i uî iAUA 
icantldad. El Ministerio está dispuesto a 
del "Coventry" 
siembra se necesitan 39.203.000, queda e l l n ^ o declaración al gerente del Banco 
pequeño sobrante de 685.970. Urquijo Catalán en Reus, acerca de las 
Las provincias que más trigo han re-cetras negociadas por el señor Roig. Es-
cogido han sido: Zamora, 2.800.000 de,ta tarde declarará la esposa de este se-
quintales métricos; Huesca, 2.450.000 ñor, y con esto da rá por terminados BUS 
Cuenca, 2.240.000, y Badajoz, 2.009.915. trabajos el señor Alarcón y regresará a I Inglaterra ha dado una comida en ho-
i i _ ¡Madrid. ¡ñor de la oficialidad del buque inglés 
Dos niños ahogados » » , "Coventry". Asistieron el jefe del Go-
ZARAGOZA, 26.—Flotando sobre el| BARCELONA, 26—Esta tarde ha pres-:bierno. ministro de Estado, contralmi 
¡queológicos de la provincia. Mañana se-i de esta fecha, se declara en vigor la par mantener inexorablemente' esta''medid
Una Comida a bordo Ira recibido por el Rey. ¡tida 1.340 del Arancel do Aduanas, con por medio de visitas de inspección o in-
, , . i jas modificaciones introducidas por el ai cluso modificando las reglas para imno-
qA-NrrATMnTTT? 9R TTn V o i ^ ^ u i o „ . Prlmero del real decreto de lo ner sanciones, 
s a ^ a ^ t ^ t e m p ^ de Economía -con t inuó 
SANTANDER, 26.-E1 embajador de el marqués de Valdecllla y su s o b r i a ^UaÜn^^^ ^ t t H 'T1" R o d n ^ 2 de Viguri-qulere S* 
la marquesa de Pelayo, d o í José Anto- la exmesada nartid nn?a ^ ^ ' ^% Diputaciones y Ayúnta-
me Primo de Rivera v las señoritas Pi i 1!L < P partida, en cuja nota ^stnientos para que concedan préstamos < nio i-nmo ae nivera y las señoritas i ' l - i previene que, cuando por notorias insu los labradores sobre trigo y otros oro 
agua del río Ebro en el término de Pina tado declaración ante el juez señor AIar-¡rante ingles Forwes, cónsul de Inglate-
ha aparecido el cadáver del niño Do- j cón la esposa del industrial señor Roig,'rra' señor Scuare, comodoro del Real 
mingo Cabala, que se supone intentar ía L a declaración fué muy breve. E l juezi9iu^ Marítimo, capitán del buque. 
cruzar el río, 
Incendio en un pinar 
ZARAGOZA, 26.—La Guardia civil de 
Mará da cuenta de haberse declarado 
A-ndiencla obsequió con un banquete al ¡un incendio en el pinar de Zueda, dondri 
Ministro de Gracia y Justicia. Asistieron se quemaron cuatro hectáreas de terre-
fiumerosos magistrados. nos con plantaciones de pinos y mata 
"HEl subsecretario de Gracia y Justi-lbaja. • 
con esta declaración da por terminada Mr- KinS y teniente Kanapp, y primero 
su misión en Barcelona y regresará a ? segundo comandante del "Miguel de 
Madrid en seguida. Ha ordenado que se' ^e1^811^68"' 
pongan en limpio las distintas actuacio 
nes llevadas a cabo. Se cree que uno de 
los documentos más importantes que lie 
va el juez es la relación de los Bancos 
de Barcelona en donde se han hecho de 
terminadas gestiones. 
Esta noche, a las once y medl^ 
pó el "Coventry" con rumbo a Gibral 
tar. 
» * , aproplada compensación de unos con i con satisfacción que la Diputación de 
« ? A ^ T A i v m F R 9ft A w ^ n ^ . i " rvíc ° t r 0 S ' s e a conveniente la importaciór.¡Salamanca, realizando una labor digna 
SA.NTANDER, 26—A bordo del Cris-,de maíz extranjera con derecho más re- de aplauso, ha instalado un Pósito Mov 
•Ibral- „ „ „ „ el conde de Asmir fecrelano de el Gobierno establec. rá loa cupos de im- labradores em',ezar a P""""- • IP" 
Homenaje al a l c a . d e | ^ | ^ J ^ ^ ^ g a S ^ S ^ ^ K ^ 
. C a l v o , de .a Enrbajada de Cuba H ^ j - ^ ^ ^ ^ ^ SANTANDER. 26.—Ha sido concedida Madrid. 
Miércoles 27 de ayos t» «fo I!)30 ( 4 ) E L DEBATE 
MADRID.—Año XX.—Jíúm. 
E L " J O U E B R I S T , A P O C A S M I L L A S D E S A N T A N D E R 
Y támbíén los yates "Ilex" y ^Nepíune*'. Un <<match,, de bHlar a 
tres bancías entre Willie Hope y Ribas en Nueva York. Sacchi gana 
la primera etapa de hi Vuelta aérea a Italia. 
Regatas á la véfá 
El " I l ex" « 140 millas 
SANTANDER, 36.-=A las diez y me-
dia se ba recibido un radio del coman-
dante del deal ructoí "Fer íándiz" , en el 
que participa que «e ha encontrado -a-
vegando al balandro "Ilex" a los -tóu 
48' lat i tud Norte y 4o 44' longitud Oes--
te, reinando viento de. Nordeste fKSJo 
Se halla, por tanto, a 140' m i l i - de 
Santander. A pesar de que otros yate.? 
ge encuentran m á s próximos que ifl 
"Dex", es probable que no comiencen a 
llegar a la meta hasta m a ñ a n a . 
E l "Jolle Briso" frente a Santander 
SANTANDER. 26.—Segrún comunica 
el destructor "Lazaga", a las catorce 
treinta, em la latitud Norte 44 grados 
46 minutos, longitud Oeste cuatro gra-
dos 22 minutos, había visto al balandro 
"Jolie Brise", que navegaba con vien-
to flojo del Suroeste y mar llana, :-n-
contrándose a dicha hora a 77 millas 
de Santander. E l mismo destructor, a 
las quince comunicaba que en 1a lati-
tud Norte 44 grados 54 minutos, lon-
gitud Oeste cuatro grados 28 minuto?, 
estaba el balandro "Rex" a 85 millas 
del puerto. 
Un nuevo radio del comandante del 
mismo buque señalaba, a las qu'.nce 
veinte, que en la latitud Norte 44 gra-
dos 50 minutos y longitud Oeste cua-
tro grados 29 minutos señalaba al ba-
landro "Neptune", que se encontraba a 
81 millas. i 
Por su parte, el destructor "Velasco" 
A las diez y nueve y cuarenta y cinco, 
üice que a la lati tud Norte 46 grados 
30 minutos y longitud Oeste cinco gra-
dos doce minutos señalaba al yate "Ce-
tonia", cuyo nombre dice el radio no 
coincide con loa de la lista. Se encon-
traba a 181 millas. 
Según los partes que se han recibido 
hasta ahora, si el viento cont inúa so 
piando, como viene haciéndolo, no ;en 
dr ía nada de particular que de dos a 
trea de la m a ñ a n a recalase alguno de 
ios balandros que toman parte, en San-
tander. 
A las miev© de la noche el estado 
etmosférTCo eg incierto, habiendo avisa-
do por el Observatorio de S. Sebastián 
una galerna. Esto pudiera Influir nota-
blemente en retrasar o adelantar la re-
gata. Sopla un viento huracanado. 
Las úl t imas noticias sobre la regata 
SANTANDER, 26.—Esta noche con-
t inuó la animación en el Club Marít i-
mo con motivo de la proximidad de la 
llegada de lo» yates participantes en la 
gran regata Plymouth-Santander, E l 
poco viento reinante ha hecho que los 
yates marchen a una velocidad mínima 
y que por consecuencia sobrepasen los 
cálculos probables de llegada. Según la 
Información facilitada por lo» destruc-
tores, «1 "Jolle Brise" es el que ocu-
pa la s i tuación m á s privilegiada, si-
guiendo el "Ilex", que tiene sobre el 
primero una compensación de una ho-
ra, cinco minutos y quince segundos. 
Ambos se encontraban a las tres de la 
tarde a 77 y 85 millas de Santander, 
distancia que es de suponer hayan acor-
tado en «1 transcurso que media entre 
dicha hora y las siete- de la tarde, en 
que por lo general sobreviene la calma. 
Calculando, pues, hayan recorrido a ra-
zón de seis millas nada m á s por hora 
nos encontramos con que ambos, a las 
siete de la tarde, deber ían hallarse a 53 
y 61 millas, respectivamente, de nues-
tro puerto. 
Lo que los balandros hayan podido 
andar desde las siete hasta las tres de 
la mañana , hora en que no se tienen 
nueva» noticias, depende del estado at-
mosférico. Cerca de las nueve de la no-
che se desencadenó sobre la población 
•un pequeño bufarán , cuyo radio de ac-
ción »e desconoce. La bruma que se ha-
bla cernido «obre las costas desapare-
cid a media noche, soplando una l.gera 
brisa del Noroeste, que la gente de mar 
desconfiaba pudiera favorecer a lo« ya-
tes, por encontrarse és tos a alguna dis-
tancia de la costa. Asi , pues, no es 
aventurado suponer que viniendo bien 
las cosas los yates no a r r iba rán hasta 
primeras horas de la m a ñ a n a del miér-
coles, siendo lo m á s probable que lo 
hagan al mediodía. 
Billar 
Un "match" Blbas-WUlle Hope 
N U E V A Y O R K 28.—Ayer ha dado 
comienzo el "matoh" de billar entre el 
campeón español Isidro Riba» y Willie 
Hope, durante varice año» campeón de 
lo» Es tado» Unidos, profesional. E l 
"match" d u r a r á una «etmana, celebrán-
dose dos sesiones d;arlas, una por la 
tarde y otra por la noche. El' séfior R i -
bas ha hecho, además, una exhibición 
dfe cá'ráúi"ftoláá dé tetfíáelá y ÍB á r b tiv,, 
señor Albert Cutlcr. iba describ^ndo 
cada una de las carambolas ejecutadas 
por el campeóñ español, ftesu!Lados de 
ayer": Tarde, cir.ciunta y una tacadas. Hope, 50 puntos; R bas. 37". Noche, cin-
cuenta y seis tacadas. Hope. 56 pun-
to:?;- R bas-, 38.—Asseeíaled Press. 
He aquí los primeros resultadoe: 
Sesión de la tarde 
HOPE, 50 oar.arabolas, 51 entradas, 
0,98 de promed-.o. 
Ribas, 37 carambolas, 56 entradas, 
0,35 d» promedio, 
gosióif de la noche 
HOPE, 50 carambolas1 
Ribaá, #8 carambolas. — Assedated 
Press. 
IMfora vence a Alvarez 
Entre los campeones señor . l o r a y 
Alvarez se celebró anoche su décimo-
sexto "match". Terminó con el triunfo 
del primero, que lleva con ello catorce 
victorias contra dos. Detalles: 
MORA, 300 carambolas, 14 entradas, 
58 de serle mayor y 21,42 de promfd'o 
Alvarez, 184 carambolas, 14 entradas, 
62 de serie mayor y 13,14 de promedio. 
• » * 
Mora Jugó peor que en el anterior 
"matoh", mientraa Alvarez mejoró bas-
tante su actuación. Con un poco más 
de suerte se hubiera acercado bastante 
al ganador; pero ha tenido no pocas 
entradas fatales. Seis de ellas fu«ron, 
por ejemplo, con estos puntos: 3, 0, 1, 
2, 1 y 3, que como se ve, no supone 
realmente nada. Después de la serle 
mayor hizo una de 37 y otra de 32, 
y ya las restantes cinco, con un pro-
medio de diez. 
Sigue el señor Alvarez sin ponerse 
en forma. 
Partidos de exhibición 
A modo de preparación p&ra el cam-
peonato de España al cuadro entre pro-
fesionales, que se d isputará a princi-
pios del año entrante, los cuatro pro-
fesores que se han inscrito hasta aho 
ra, comenzarán a disputar varios par-
tidos de exhibición, en Madrid, a part i r 
del 10 de octubre. 
Dichos cuatro jugadores son loa seño-
res Mora (hijo), Ortega, Alvaraií y 
Tafail. 
Carreras de galgos 
Las pruebas de esta noche 
En el programa del Club Galguero 
para esta noche se destacan tres prue-
bas: dos para los de primera categoría, 
una de ellas sobre obstáculos. La ca-
rrera lisa tiene el aliciente de la pre-
sentación de tres nuevos galgos ingle-
ses, uno de ellos de la serie " A r t f u l " . 
Con sus anteriores victorias, "Ar t fu l 
Click" pasó ya a primera categoría . 
Se dlaputará la primera eliminatoria 
de la Copa del Comité para los de ter-
cera categoría. He aquí los detalles del 
programa: 
Primera carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos nacionales de tercera cate-
goría, 
1, "Capitán", de Juan Manuel Can-
dar ías . 
2, "Bruja I " , de Vicente de los Bols. 
8, "Estudiante", de Ju l i án Sacr is tán 
Fuentes. 
4, "Ligera I " , de Basilio Jiméness. 
5, "Bandera", de Emilio Morales. 
6, "Rápido"4, de Estremera-Montalto. 
Segunda carrera (hsa), para toda da-
se de galgos de segunda categoría . 
1, "Daganzo", de Juan Bonafó. 
2, "Fado", de José M . F . Valderrama. 
8, "Mussollnl", del duque de Almenara 
Al ta . 
4, "Lizán", de Amallo Gálvez. 
5, "Márt i r Wor ty Quintus", de Ade-
laida Rodríguez. 
6, "Paloma X" , de Je sús Cubas. 
Tercera carrera (lisa). Copa del Co-
mi té .—Primera eliminatoria para toda 
clase de galgos nacionales de tercera 
categoría . 
1, MEZQUITA, del conde de Vela-
yo«. 
2, "PrlmoroBO", de A g u s t í n y Sanz. 
8, "Civi l" , de Eduardo Agus t ín y Se-
rt*cu 
4, "Lancero I I " , de Cubas-Hoces. 
5, "Viva I " , del duque de Alburquer-
que. 
6, "Careta m " , de Amallo Gálvez. 
Cuarta carrera (llaa), para toda claae 
de ca tegor ía : 
1. "Ar t fu l Chico", de la viuda de Bs-
puñea. 
2, "Néctor" , da Emiliano Sacr i s tán 
Fuentes. 
3, "Occulist", de la viuda de Espu-
ñes. 
4, " A r t f u l Click", de Angela Brl t ion. 
5, "Squinting Windows", de Francis-
co de la Torre. 
Quinta carrera (lisa), para toda cla-
?a de galgos de aegunda categor ía . 
1, "Bonita", de la marquesa de Villa-
brágima. 
2, "Calatrava", de R. de Torres. 
3, "Pinta", de Teodora Mar t ín . 
4, "Montes", de Basilio J iménez. 
5, " Buick" , de Emiiiano Sacrlatán 
Fuentes. 
Sexta carrera (vallas), para toda cla-
se de galgoa de primera categoría . 
1, "Relámpago I T . de Benigno Fer-
nández. 
2, "Novela", de José M . F. Valde-
rrama. 
3, "Golondrina", de Amallo Gálvez. 
4, "Taqui", de J. y F . de Hoces. 
5, "Mulata", de José P. Cuervo. 
6, "Mimosa", de Vicente de los Bols. 
* * • 
Apreciaciones: 
Primera carrera: C A P I T A N , "Bru-
ja I " . 
Segunda: DAGANZO, "Már t i r Worty 
Quintas". 
Tercera: LANCERO H , "Careta I H " . 
Cuarta: A R T F U L CHVICE (Jaur ía) . 
Quinta: PINTA, "Bonita". 
Sexta: RELAMPAGO I I , "Novela". Golf 
E l "match" mixto en Pedrefla 
SANTANDER, 26.—Esta tarde se ce-
lebraron las semifinales en el Real 
Golf de Pedreña disputándose la copa 
donada por los marqueses de Pons. Que-
daron finalistas las pareja» formadas 
por la señora de Carlos Creua y don 
Gonzalo Creua y la señor i ta Carmen 
Hiera y don Marcelino Botín. Mañana 
será la final. 
Lawn tennis 
Final de la prueba de parejas mixtas 
SANTANDER, 26.—La final de la 
prueba de parejas mixtas de los con-
cursos regionales de "tennis" dló el si-
guiente resultado: 
J. GOMAR y J. MUÑOZ vencieron a 
la infanta doña Beatriz y marqués de 
Griñón por 6-2, 7-5. 
Aviación 
L a Vuelta a I ta l ia 
ROMA, 26.—-El aviador italiano Sac-
chi se ha clasificado en primer lugar en 
la primera etapa, Roma-Brindisi-Hlmi-
ni, de la Vuelta aérea a I tal ia. 
Tiro de pichón 
Las tiradas de Torrtiavega 
Con un lleno extrordinario han con-
tinuado las tiradas. Las pruebas para 
este dia consistían en la Copa de la 
Real Compañía Asturiana y premio de 
don José Mar í a Cabañas . 
Tomaron parte diez y ocho escopetas. 
Oondicloñes, ocho, do í ceros, y gana 
la copa el señor Claros de Badajoz. La 
subasta de escopetas la obtuvo el se-
ñor Calafat. 
E l primero de don José Mar ía Coba-
fias son 12 pájaros en cuatro serles; 
toman parte los mismos señorea que 
en la anterior. Hacen la primera «eríe 
los señores duque de Maura, M . Azpei-
tia. Pardo y L . Azpeitia. En la segun-
da vuelta la hacen completa los seño-
res Calafat, de la Bodega, y .segunda 
serie en la tercera vuelta los señorea 
M . Azpeltia, Pardo y L. Azpeitia. Se 
suspende la tirada por lo avanzado de 
la hora para continuarla al siguiente 
día a las 11. Como la mayor parte de 
las escopetas se habían reservado el día 
anterior, da comienzo por Igualar, ga-
nando al fin don Mateo Azpeitia. de 
Madrid, con tres series completas y 
cinco pájaros buenos de las anteriores. 
A continuación se t i ra la pruena se-
ñalada para este día. Se inscriben quin-
ce escopetas y se t i ra la Copa Pala-
zueio, a ocho pájaros, dos ceros, ganán-
dola el señor Pardo, que m a t ó los ocho 
sin ninguno. A continuación se t i ra la 
Copa del señor Azpeitia, siete, un cero, 
que hábi lmente gana el señor duque de 
Maura, matando los siete cuando sus 
adversarios hablan «ido excluidos al 
cuarto pichón. 
A las dos de la tarde se suspenden 
las pruebas para tomar el almuerzo 
con que, según costumbre, obsequia la 
Sociedad a todos loa tiradores que to-
man parte, durante el cual reinó la m á s 
completa cordialidad entre todos loa co-
mensales, haciéndose votos por U pros-
peridad de la Sociedad de Tiro Nacio-
nal, de la que todos los tiradores en 
esta representación son socios de nonor. 
A las cuatro ee reanuda la prueba para 
disputarse la Copa del Banco Mercan-
t i l , inscribiéndose para és ta dos reco-
nocldaa como buenas escopetas, seño-
res Górgolas y doctor Valero de Zalla 
y Burgos, respectivamente. Condicio-
nes, diez, dos ceros. Ganó la Copa el 
señor Claros. 
A las cinco da comienzo la prueba 
para la Copa de la tirada Pr íncipe de 
Asturias, quince, trea ceros. Gana el 
primero el señor Calafat, de Madrid; 
segundo, Copa Delgado, señor Azpeitia. 
y tercero, aeftor Górgolas, de Zalla. La 
subasta de escopetas, don Vicente Blan-
co, de Torrelavega. 
Carreras de caballos 
Nueve adquisiciones d« propietario» 
españole» 
En las ventas de Deauvllle algunos 
propietarios españolea han adquirido va-
rios productos. Son loa siguientes: 
Para el marqués de San Miguel: 
"Royal Bamboche" por "Pí l l iwmkle" 
y "Royale Brioche" En 102.000 francos. 
Para el señor Cadenas: 
"Arlequine" por "Pi l l iwinkle" y " A m -
boise". En 12.000 francos. 
Footbaü 
La excursión rtefl Madrld-Espafloí^ 
BARCELONA, 26.—Esta m a ñ a n a han 
salido para Madrid los señores Serra-
malera y Cañellas, del Español, u .ra 
tratar con el Madrid de la excursión 
por Inglaterra y América. 
Excursionismo 
De la R. B. O. Española 
E l próximo domingo, día 31, cele-
b r a r á la Real Sociedad Gimnást ica Es-
pañola una excursión colectiva en au-
tomóvil al puerto de Navacerrada, pa-
ra subir a las Guarramas y seguir por 
el c r»o del Manzanares hasta la Pe-
driza, continuando luego al pueblo de 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
era 
Aparecía 
a pantkna con Tas caracterizaciones 
más Inverosimiles. Su arte era porjx-
CALDERON. "Baturra de t e m p l e ^ c i d a ^ < £ 8 ^ : 
He aqui el caso cur.oso de un can-j racteríatica del arte de Lon Chaney. 
tante que se muestra autor de una zar- «el hombre de las mil caras 
zuela. Redondo del Castillo, bajo de ópd-
ra y dedicado después al género zar-
zuelesco, quiere ofrecer en la obra 'Ba-
turra de temple" un homenaje a su 
tierra (Teruel), entre otras cosas, por 
creer que, exceptuando la "jota" poco 
o nada se conoce en España de la poe-
sía y música aragonesas. Asegura tsm-
El documento calamita 
Un atropello grave. Incendio 
Casa de Campo. en k 
Aaaxós Sánchez Albénlz, a* 
nueve años de edad, es al pareeVelnt1, 
de esos seres desgraciados ea u ! ^ 
se ceba la adversidad. Son tanto ^ 
infortunios sufridos que, para au ^ 
celencia formalista. Es decir, se valora-
ba por la multiplicidad del / " t a Por 
lo demás, no hay que ahondar mucho 
en el estudio crítico para revelar toaoflle olvidara ninguno, los llevaba «n 
los alcances del Intérprete de Mr. w u doa en ^ documento Q U P T ^ 
Lon Chaney no pasa a la 1nmof;t.*l1odp̂ | en cuando daba a leer a a S L 0 ^ 
as. segura como un ca«o f n ía ' g J ^ J J * ^ ; geunte. Por lo visto efecto era í > 
blén el autor que no ha querTdo ^ f / ^ ^ ro y rápido Todo el que 1 ^ > • 
una "baturrada", y menos aún compli-[ izadog„ BUS ge6t03 dramáticos, y se re- mentó quedaba con el corazóa fiS 
caciones exóticas, sino simplemente laipet ían con monotonía en una serle in- un higo. echo 
presentación de personajes sencillos, jagotable de películaa del mlamo estilo. Ahora que a Luis Ansó Aparicio 
que hairan deHtacar las cualidades in- porque Lon Chaney ha personlíicaoo veintlocho le parecló un o, ^ 
_ «.ii.t~ Aa A ^ - n l i o a m¿a da las ved ; i bajos de ^ documelUo y presentó una 
cia a la Policía. 
-w » - • .. VlVincauo una B ' au ¡ia.L LKT ' —- r 
medio del convencionalismo zarzuelero, lag de carácter. Su formalismo gestlcu 
haya observado que son ya demasia-ljar no Be adaptaba a la cinta frivola 
Gente "bien" 
L a brigada del comiaano gefi0r 
rmvA h:i detenido a loa B Í Ó I I U ^ I . . " dos ataques al verdadero Aragón, como ia m4B abundante en la variada peroiianova ha detenido a los siguíenUg g, 
igualmente a la verdadera Andalucía,¡repetida tipología cinematográfica ñor- jetos: Agust ín Trapenga González 
por autores profesionales que ni siqu.e- teamericana. Mueve, pues, en el uno de| ..AfifturlaI1o"; Angel Méndez Fernán^' 
ra se toman el trabajo de comprobar ^s balmrtee^del ^arte mudo j n "Cometa"; Ramón García Pra^J trabajo de compr 
si son ciertos sus ensayos escénicos de 
color regional. 
En todo caso, hay que aplaudir en Re-
dondo del Castillo m á s el intento que 
la realización. Se trata de una obra 
eatricta signifleación de la frase y aca-
so dlriase que su muerte es síntoma de 
la caída total de una modalidad del sép-
timo arte: la escena muda. Animada la 
pantalla con la sonoridad, resultaba yajte"; Benigno Priego Rubio, el 
"Gerundio"; Angel Dorado Reguera'!: 
"Chato"; Francisco Fernández, ei ..." 
tonio"; Alfredo Pega Leal, el "BeW" 
t ; i  i  i , l " ¿ 
éstórií la mímica barroca de Lon Cha-j yie^e"; p tdro Fajardo, ed "Pichica? 
sana y limpia, aunque algo pesada, que'ney. Y ya en vida, perecía abrumadajVicente Rojo, el "Pelotas^', y Luía TUJÍ 
gira toda ella alrededor de un pleito !por 1* ^u!va * ,laC!per80"allírand1 <¡el 
del Municipio de Villafria. A este L u n - protagonista de "E l Sargento Malaca-
te oficinesco se le añaden los elemen- chaney naoi¿ en isñ2. Tenia, 
pues, cuarenta y ocho años; se le podía 
considerar todavía joven como hombre; 
pero viejo como actor cinematográfico. 
tos habituales en nuestra zarzuela: dos 
hombres (tenor y barí tono) disputándo-
se el cariño de una mujer, la pareja 
cómica que sirve de contraste, la iuevi-
table suegra y un personaje exótico, 
pese a los propósitos del autor, el "Tío 
Sentencias", algo machacón. De *odos 
modos, es digna de aplauso la idea de 
Redondo del Castillo, que, por lo me-
nos, se ha lanzado, pluma en ristre, 
para demostrar que una zarzuela lo mis-
mo puede hacerla un escritor que un Manzanares E l Real, donde nuevamen-
te se cogerá el automóvil para empren-l baJ0 cantante, 
der el regreso a Madrid. Moreno Torroba, músico madrileño 
Para detalles e inscripciones, en laiP000 experto en folklorismos aragone 
secretar ía de la misma. 
Dírt track 
E l programa de m a ñ a n a Jueves será 
algo excepcional. Presentación del pr i -
mer corredor neozelandés "Reg-Ranby" 
Corredor de la emoción. 4 "scratchs" 
ingleses. Despedida de Clif Parklnson. 
En el Satadlum se quedará usted hela-
do de emoción. General, fondo, 1,50. Res-
taurant y orquesta. (U.) 
Carreras de galgos 
en el Stádium 
Pruebas para todas las categorías 
Primera eliminatoria de la Copa del Co-
mité. 
Tribuna, 8 pesetas. General, una pe-
seta (U.) 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 6 pesetas. 
Pedidos a la Administración de E L D E 
BATE, Colegiata, t . 
.¿•.'.i;'j. JV:1.'! v J rr .y. Í ' . t j n wjg . r.v .¿.. i ¿ .' Í-¿ gt 
Protégeos contra el 
artritismo destruyendo 
el ácido úrico 
Si los que sufren ataques de artritis-
mo, reúma, gota, cólicos nefríticos, mal 
de piedra, arenillas, cálculos renales, tu-
vieran la precaución de prevenir estos 
males destruyendo la causa, que es el 
ácido ürlco, se evitarían estas graves do-
lencias. 
Son los principales médicos quienes 
recomiendan el Uromll como el único 
preparado moderno capaz de combatir 
la uricemla, por ireunlr todas .as ga-
rant ías posibles que la química aplica-
da a la clínica es capaz de ofrecer. Loa 
que vals sujetos a estas enfermedades, 
protégeos contra ellas tomando el Uro-
ml l en diferentes periodos del año, con 
el fin de purificar la sangre, anrastran-
do hacía la orina todas las concrecio-
nes Uricas que determinan graves pelv 
groe para la salud. 
La siguiente opinión medical es un 
testimonio más acerca de las virtudes 
curativas del prodigioso iremedio: " E l 
Uromll me da resultados supArloces a 
todos los preparados similares que se 
recomiendan para combatir el artritis-
mo. Con el uso del Uromll he obtenido 
cesación rápida de ios dolores, el malestar 
y fatiga de algunos urlcémícos, como 
también he observado un aumento en la 
cantidad de orina y eliminación del áci-
do úrico, causa principal de los diferen-
tes ataques." 
Dr. F E L I X MONTO Y A 
Alegría-Guipúzcoa. 
ses, ha tenido que echar mano de la 
"jota" para dar color a l a "Baturra de 
temple". Sin embargo, lo mejor de la 
música son las dos arias de tiple, una 
de ellas en el primer acto, y la otra, 
aún mejor, casi al finalizar la zarzuela. 
El público aplaudió constantemente, na-
ciendo salir, al terminal ios actos y en 
algunas escenas, a ios dos autores. 
L a interpretación, muy bien, sobre to-
do el elemento femenino. L a estupen-
da voz de Felisa Herrero lució en ias 
arias; además, nuestra gran tiple hizo 
labor de verdadera actriz. Gracioalsima 
Flora Pereira, fué ovacionada en un mu-
tis. Delfín Pulido obtuvo un éxito gran-
de en una "jota" cantada a la sordina 
El barí tono AJba (no hay que confundir-
lo con el actor cómico del mismo nom-
GACETILLAS TEATRALES 
"Shanghai" 
"Shanghai", el espectáculo más mo-
derno e interesante, se repr isará en el 
Reina Victoria, a las diez y media de 
la noche del viernes dia 29. Decorado 
nuevo de Batlle y Amigó. Danza orien-
tal a cargo de una excelente danzarina. 
te García, el "Cerveza". Todos eiioi 
conocidos topistas, timadores y 
ristas. 
Un hundimiento 
En la calle del Carmen, en el _ 
comprendido entre la de Mesonero ifo 
manos y la plaza del Callao, se pro. 
dujo ayer un hundimiento en el p^ . 
me^to a causa de una rotura en la Con] 
ducción de agua. 
Las casas contiguas al hundlmien^ 
quedaron s:n agua y la circulación ^ 
asimismo Interrumpida. 
Incendio en la Casa de Campo 
En la Casa de Campo, cerca del PutI1. 
te de los Franceses, se Incendió uná 
parte de monte. 
Acudieron el cuarto parque de lucen, 
dios y una bomba y un tanque. En 
horn quedó dominado el fuego. 
Multa a una Empresa 
El director general de Seguridad Im. 
puso una mu ta de 250 pesetas a la 
Empresa del espectáculo celebrado pa 
la Plaza de Toros de Tetuán en la no 
che del done ligo 24 del actual, porque 
CALDERON (Atocha. 12).-6,80 La|los Pro*rama3 de mano repartidos a ' 
rosa del azafrán,—10,30, Baturra üe tem- e8PeCtadorcs n0 oooco^Dan oon el 
pie (precios populares) (16-8-980). programa cflciai aprobado por la Di. 
B E l N A VICTORIA (Carrera de San'rocclón. 
Jerónimo, 28).—Día 29, a las 10,30 (Com-j r v r o r k c c f tnperke 
pañía de Teatro Americano), reposición U l K U o O U l , £ . 3 U a 
de Shanghai, el magnifleo espectáculo! ¡mío* fuertes.—Adoración Gonrá-
I S S B W f a *H0i „ « less Lora 'de trelnta youatro añ0«. «a-
AVLNLDA (Pl y Margall, 15. Empre8ai8ada Oon domicilio en la calla di k 
Palacio de la Música 
Mañana, estreno del gran " f i lm" so-
noro M. G. M., "Un hombre", en el que 
el graciosísimo Wlll lan Halnes, supera 
sus anteriores producciones. 
Cartelera de espectáculos 
bre) hizo el ant ipát ico personaje le í s. A. G. E. Teléfono " n S T D . - B l "vier-Encomienda, número 9, agredía «ata mí-
mozo despechado y tra:dorzuelo; en rea- nea 29 inauguración de la t emporada . | ñ ína en uñ acceso de iir.tabrildaU a 
lidad, no me convenció mucho. Marcén |A las 10,30, Malvaloca. Creación de Pe-¡8U criada Encarnación Alvarez de Soto-
es un gran actor, pero le tocó en suer-
te el "Tío Sentencias". Consignaré tam-
bién a la señora Gallndo; hizo una sue-
gra de cuerpo entero. La orquesta so-
naba muy bien (pues Moreno Torroba 
es un excelente orquestador), dirigida 
por el eminente Acevedo: el "as" de los 
directores. 
Joaquín T U R I N A 
P ^ > ^ S Í 1 ^ B«tlica', cuatro P*»81119- I mayor, de catorce aftos. Al tratar el ma-,/)SfPPP <PrínclP«. 1*)--A las 10,80 |rid8 y ios vecinos de sujetar a la ape-
(debut de la compaftia de grandes espec- sora( ésta se clavó una cuchilla de w-
^VÍnA «lí>Poa«.̂ i,e8 ?̂n0,,J « « gatero en la región maman i y se pro 
CIRCO DE PRICK (Plaza del Rey, 8). 5ujo una lesión de pronóstico reservado. 
El viernes 29, a las 10.80 noche, inau-:Ltt criada fUé aalsrida de una lesión leve, 
g i rac ión de la temporada de Sánches, por apearse en marcha.—A.¡ 'legar un 
Rcxach con una extraordinaria y granjtren qUe ¡ba a Toledo, al cruce de Vi-
Lm fiesta de la Asociación 
de la Prensa 
compañía de circo ecuestre. Véanse car-
C1NE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801).—6,80 (•alón) y 
10,30 (terraza), El" club de los maridos. 
llaverde, un viajero se apoO en marcha 
y resultó oon lesiones de pronóstico re-
servado. 
Una denuncia.—El albaftll Carlos Mar 
tinet Gómez que vive en la Colonia de 
Persecución^ por Harry Piel. Por ella, pr imo de Rivera ha denunciado que una 
Esta noche se celebrará en el IWlIra K^tüSli?* uno9 y iueve'' cambl0 hermana suya llamada María Terew, da 
!velntltrós años, sufre quemaduras pa-a las diez y media, la fiesta de la Aso 
elación de la Prensa^ E l festival Mgajparí^^ 
menzará con un concierto por la Ban- 18209)-A las 6 45 y 10,45. Noticiarlo * 9 * S ^ ? ^ £ J r ^ 
da Municipal, y a continuación se re- Fox. Rosa de Irlanda (Charles Rogers j jna detención—La Policía ha deten!-
presen ta rá en el teatro de la Zona "La!y JfT\r¿L9ar™IU-. tM „ „ ido a Antonio Méndez Casado, de veto-
rosa del azafrán". La orquesta del t ea -L ('^YX,}Goy^ 2 \ EmPresaitIouatro aftos, domiciliado en la Powd* 
tro tocará el Intermedio de "La boda.,m-?lar;. 4 ° ,a bAen1eflcii)if e,lc>s:de Barcelona, por haber atropellado el 
de Luis Alonso" y la pantomima de " L a s , ^ 24 con el "auto" .conduc.. » 
Golondrinas", y M a r L Redondo canta-1 í ap í tán X S t ^ V t e t o ^ ^ W ? Isabel Barros0( de * * ™ t * ™ s ^ ^ 
rá, con la señori ta Pérez Carpió, el dúojrro . Todos los días eamblo de progra-
de "E l huésped del Sevillano". A las ma (24-12-929). 
dos de la madrugada, la agrupación có-
mico-taurina "El Empastre" d a r á un 
concierto. 
Además de los sorteos de la tómbala, 
se verificará el de un automóvil, que, 
como es sabido, e s t a rá a la puerta com-
pletamente equipado, para que el que 
resulte agraciado pueda utilizarlo esta TschPchoya_ y Hsrry Llodcke." /.Quién 
noche, corriendo los gastos de gasolina, 
aceite y chofer de cuenta de la Asocia-
ción. 
Concurso del Sindicato de Actores 
E l Sindicato de Actores convoca a 
un concurso para proveer la plaza de 
cajero-contador dotada oon el sueldo 
de 3.000 peseta* anuales. E l pliego de 
condiciones es t a rá expuesto en la se-
cretaria, Fernanflor, 6 hasta el cinco 
de septiembre. 
Lon Chaney ha muerto 
LOS ANGELES, 28.—Anoche falleció 
en esta ciudad el famoso y popular ac-
tor cinematográfico, Lon Chaney.—As-
sociated Press. 
• * e 
La afición cinematográfica, la publl-
Atropello.—Rufino Vallejo, de 28 ¡urna, 
que vive en Manuel Maroto, 22, fué atro-
( . v , , , , . r r ^ pellado en el Puente de Toledo por un 
a ? N J J D f A L (D?,ctor ^ ^ ^ . ^ r 1 Automóvil que se dló a la fuga. 
8 y 10,30. Se necesita un dcpendiemte.i familiar — Francisco Bartolomé 
í? . , ! !nm tu¿co S W ! ? * Mackani y i a e k ! Benito, de treinta y siete años, que vivo 
Mulhall) No lo deles escapar (Clara>n ia 0«iip ¿-i Labrador. 7. riftó por asun-
B 5 i r A < 5 í S n i S a ? f f l /H-,2v928>- S S e ^ l a ^ ^ ^ í o s S ó n i ^ 
A ^ m ^ ? í ? CARLOS (Atorha 157).-lpe!! prlet0t ReBUitó el primero con le-
' i íe.n Ja teIríl2a n*-9 sienes de pronóstico reaervado. 
Madrid), Mnnlobr'a* del amor, por Olera A e r e s l ó n . - E n la Casa de Socorro 
de Palacio ' fué asistido Rafael GonxJJej 
Montes, de diez y rcho años, que viv-
en Pelayo. 65, y le fueron apreciada* le-
siones de pronóstico reservado, que °^ 
le habían causado cuatro desconocíaos, 
en la calle de Mart in de los Hero*. 
Herido en rifia. — Francisco oarci' 
García, de catorce aftos, que vive en M 
Pasco de Extremadura, 15, íu« her;ao:l 
de pronóstico reservado, en riña, Pu 
Marcelo Bresánchez. . 
Robo de ropas.—Ana Jiménez 
de cuarenta y ocho aftos, que vive en ' 
calle de Las Provisiones, número e, o*-
nunola que en 'a madrugada de ayer e 
traron ladrones en su cuarto y se 
varón ropas por valor de SB7 Peset„a, 
Un choque.—En el Pne iM de lo'6? 
chocaron el "auto" M-18.00S, con H D' 
cicleta que montaba Aurelio Aragón y1-
ña, de treinta y seis aftos, que vive ' 
• General Ricardos. 9. El eloi'sta r e w 
'herido de pronóstico reservado. 
f>s culophlo? por Mí-r'Pline Day y Ray 
mond Grifflth (18-2-930). CTNrMA EUROPA (Bravo Murlllo, 
126 "Mptro" AlvaradoV—A la«í 7 fial6n« 
butscas, todas, a B0 cént 'mos) y 10 30 
(.larrtfn). ITaHno de aerua dulce, por Ha-
rold Lloyd. Sin escudo ni blasón. 
(El anuncio ño Ifxi ewnfíctáoiilo* no jni-
nonc anrohaHón ni reoomendación. T<n 
fpcfia entre narént**»!» aí ni*» d« r^dn 
oarfelera oorrfsnond** a la ñe nnM'cn-rion m E L DEBATE de la crít ica df» 
la obra.) 
^ . - . - . a „. 
A L T O J U C A R 
O S A L V E 
( V I N O B L A N C O ) 
D e s p a c h o : H U E R T A S , 
Teléfono 10881 
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R. «1. EOllRftUD O'ABiaHCOURT 
LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión eapafiol» de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hacha, «para E L D E B A T E ) 
(llustxacinnea de Agiuiin.) 
viajes hace, que no son pocos, pues se t ra ta de un se-
ñor muy principal que no sabe estarse quieto en un 
sitio, n i m á s ni menos que si fuera de azogue. No va-
yas a creer que no estoy harta de esta casa, que pa-
rece la casa de tócame Roque; tan pronto se va uno 
como viene otro; tan pronto entra este como sale aquel, 
y asi de d ía y de noche. Te digo que no es vivir , y que 
comienzo ya a cansarme de un trabajo excesivo para 
una mujer sola, aun siendo tan dispuesta y laboriosa 
como yo. 
L a fámula se quedó mirando con embeleso al que 
ella creía su primo, y le p regun tó : 
—¿Dónde puedo verte por las maflanas, cuando voy 
al mercado? Si me esperases en a lgün sitio... 
—Es Inútil, Juana, porque he venido a Rennes sólo 
unas horas, exclusivamente para hacerte una visita y 
con objeto de transmitirle a Annlk el encargo que me 
hablan dado para ella. Estoy de guarnición en Par ís . 
aJonde he de regresar esta misma noche. 
—¡Qué lás t ima!—exclamó la maritornes dando a 
sus palabras u n acento desilusionado lleno de comici-
dad—. Y yo que pensaba... 
—Lo deploro tanto o m á s que tú, pero no puedo per-
Oí anecer aquí m á s tiempo, pues sólo me concedieron 
unas horas de permiso—la Inter rumpió Juan de Sau-
tré, dispuesto a llegar hasta el fin en la comedia que 
estaba representando—. Y como no quiero entretener-
te m á s me voy. No nos conviene que me vea aquí el 
marqués de Kerchrlst, que, a lo mejor, no t a r d a r á en 
llegar. Conque, adiós, Juana, y hasta que volvamos a 
vernos. Te prometo hacerte otra visi ta en cuanto en-
cuentre ocasión propicia para solicitar de mis jefes 
un nuevo permiso. 
—Adiós, pues, y cuando eacribas a t u familia, dlle 
que me has visto y que estoy bien. 
A la expresiva doméstica debió de parecerle dema-
siado fr ía esta despedida t r a tándose de un pariente, 
porque abrió los brazos, y saltando al cuello del que 
ella creía su primo, le plantificó dos sonoros besos, 
uno en cada mejilla. 
Juan de Sau t r é salló de casa del marqués de Kerch-
rlst riendo de la mejor gana, al solo recuerdo da la 
simplicidad de Juanona. 
A l pasar por delante del café que habla en frente 
de las oficinas de Correos reconoció a Yves de Kerlof 
que, sentado a una mesa, y después de haber apura-
do su taza, fumaba tranquilamente una pipa. Rápido, 
como quien ha tomado una resolución, penet ró en el 
establecimiento, y aproximándose al señor de Kerlof, 
• i n que és te le viera, le tocó en un brazo. 
—¡Oh, tú... al fin!—exclamó Yves sin poder ocultar 
la sorpresa que le causaba la súb i ta aparición de B U 
amigo y correligionario—. Pero, ¿qué ha sido de t i , 
m i buen Sau t ré? . . . ¿Qué diantres te ha ocurrido? 
—Nada bueno, por cierto, en el aspecto político, dea-
de el punto de vista de la causa que defendemos—res-
pondió con un marcado acento de amargura Juan—. 
Acabo de regresar de Escocia, una vez cumplida la 
misión que me confiaron... ¿ P o r ventura habéis esta-
do esperándome todo este tiempo? 
—No. Quince días después de tu partida, tuvimos 
la sospecha primero, y la absoluta certeza después, 
de que el viaje que habías emprendido era comple-
tamente inútil, de q u e r í a misión que llevabas y el 
mismo mensaje de que eras portador no tenía ya ob-
jeto. Y entonces, puesto que nada teníamos que ha-
cer, noa disgregamos. Binic regresó a su casa, y Leha-
lleur se enroló en la dotación de un buque de cabo-
taje que por aquellos días se preparaba para hacer-
se a la mar. |Chico, la vida es dura, y lo primero... 
es v iv i r 1, ¿no te parece? Sobre todo cuando la po-
lítica es tan poco productiva como la que nosotros, 
caballeros del ideal, defendemos aun a costa de pr i -
vaciones y sacrificios personales, aun renunciando a 
un porvenir que otras esferas podr ían ofrecernos. 
E l conde do Sautré , acaso porque no tenía razone» 
que oponer a la a rgumentac ión de su amigo, se l i -
mitó a sonreír tristemente. 
Se hizo una pausa. 
— ¿ Y has t ra ído noticias de Holyrood?—inquirid 
Yves de Kerlof, al cabo de un rato. 
—Pocas y nada satisfactorias. E l rey es opuesto a 
toda intervención nuestra, que ha prohibido terminan-
temente, y desea que su nuera vaya a Sicilia. 
— ¿ Q u é dices? 
- —Lo que oyes. Carlos X me encargó personalmen-
te, de palabra, que transmitiera esta orden prohibi-
t iva suya a todos sus leales súbditos de Bre t aña . SI 
tienes curiosidad por conocerla, puedo decirte cuál es 
la causa, la razón de esta conducta de nuestro so-
berano. 
—Lo sospecho. Algunos días después de que te se-
pararas de nosotros para llevar a cabo t u embajada, 
recibimos una carta del doctor Méniere, que nos daba 
la clave de lo que después ha ocurrido. De haber 
llegado a nuestro poder antes, te hubiéramos disuadido 
de i r a Holyrood, de emprender un viaje que ninguna fi-
nalidad podía tener en vista del cambio que se habla 
operado en la situación y de lo que habían variado las 
circunstancias. ¡Por lo visto, m i pobre amigo, estaba 
escrito que perdieras tu tiempo y t u dinero! 
—¡Oh!, si sólo hubiera sido eso, aún podría dar-
me por contento—comentó Juan de Sau t ré dejando 
escapar un hondo suspiro que delataba una gran dea-
id 
¿Qué dices? 
Ilusión--, porque he pe^j" 
do también algo que v i l 
mucho m á s que el dinero y 
hasta que el tiempo. 
—Ahora voy a ser yo * 
que te voy a dar una w» 
ticia que seguramente VK 
ñoras y que . habrá de sorw 
prenderte. 
Juan de Saut ré clavó » 
su amigo una mirada % ^ 
equivalía a una aPreml^g 
te interrogación, y 
transcurrieran unos 9ta . 
dos sin que su curlosid* 
se viese satisfecha, 
clamó: ^ 
—Venga la noticia, i 1 ^ 
qué se trata? 
—Do nuestra muy 
da princesa. ¿Sabías 3 
es tá a punto de ser » 
—¡Imposible! ¡No lo ere0-
—Puedes hacer lo q«e 
te antoje, pero es riĝ 00. 
monte ciprUv-^eclaró 
lemnemente Yves de * 
lof— Lo que si te rué* 
de la manera má3 ene* ^ 
clda es que no hlígaB. cl{. 
de lo que acabo de d 
te, porque es dem^ 
pronto para hacer P" de 
la noticia. Ha habido 
por medio un matrimo 
secreto. ¿Comprendéis 
r-Pero nada de eso 
(ContlnUftr*',' 
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L a v ida en Madr id 
E l vendaval de ayer tarde 
S e s u p r i m e l a b o m a | N o t a del alcalde sobre el Cuarto Depós i to 
e a e l E j é r c i t o 
última Hora de la tarde de ayer 
m6 desencadenó una violenta tempestad 
¿e viento que causó bastantes destro-
zos en el arbolado de los parques y jar-
dines de Madrid. 
Aunque ios efectos del ciclón se de-
laron sentir en toda la población don-
de produjo mayorta daños fué en ia 
parte Sur. E n loa barrios de Atocha v 
faa jDelic^as fueron muchas las vidrie-
ras que quedaron sin cristales y algu-
nos íai'olóa rtaultaron tamb.én oon des 
oeríecios. Además la vioiencia del vien-
ta hacía que chocaran loe cables de 
conducción de energía olécí.rica ocasio-
nando chisparos que alarmaron a iúi 
Viandantes por creer quo se trataba dt 
rayos. 
pada la hora en que se desarrolló tJ 
vendaval, entre siete y nueve de la no-
che, era grande Ja concurrencia de pú-
blico en los paseos y jardines, y ante el 
joal aspecto que presentaban las nu-
be», se orig.nó una desbandada geno-
ral y la gente ocupó por asalto las me-
gas de los cafés. 
fío han ocurrido desgracias perdona 
jea do importancia; pero fueron va-
río* io* lesionado» levemente por ia 
VA A S E R S U S T I T U I D A POR L A 
GORRA D E P L A T O 
Desaparece por completo el ros, 
incluso p a r a la g a l a de p a ñ o 
Normas p a r a acogerse a los bene-
ficios de la r e d u c c i ó n del ser-
vicio en filas 
E l "Diario Oficial del ministerio del 
Dentro de poco tiempo se s a c a r á a concurso la p r o l o n g a c i ó n 
de la C a s t e l l a n a . H a n quedado resueltas las diferencias con 
los vendedores no establecidos de melones. 
S E U L T I M A N L O S P R E P A R A T I V O S PARA E L C . M U N I C I P A L I S T A 
E l alcalde, en su conversación con lor tomó posesión de la Alcaldía, se pues-
E J I oaviwuc, cu i* «VM.̂ niA to al habla con ol señor ministro de Fo-
¡nformadores municipales les anunció a haom co Oobernaclón, « i como 
ayer una nota (que en otro lugar <Je ™nnt° 5 ^ comÍ8arlo regio dGl Canal 
esta •ección publicamos) acerca de la,de lHabei y y director de dloha entidad, 
solución del problema creado por eilKn todos encontró el más vivo deseo de 
emplazam «nto del Cuarto Depósito dei I iiCgar a soluciono! convenientes para Ma-
Canal da Isabel I I . drld. E r a para ello necesario que el di-
—Estoy—Afladió—plenamente satlsfe- rector del Oanal buscara soluciones que, 
Cho de los restiltados obtenido*, ^ue dejando libre el paso a una mejora tan 
planos y estudios de las obras urbanís-[tiendas que lo constituyen, sólo han sido 
ticas realzada*, en vías de ejeoución I abiertas hasta ahora unas cuarenta, en-
o en proyecto de llevar a cabo en lasjtre ellas: cuatro carpinterías, tres ja-
ciudades correspondientes, asi como ori- monerías, veinte puestos de verduras 
ginalee o reproducciones de planos an-iy frutas, tres de aves y caza, cinco pes-
t'gruos de las mismas c:udade8, con ob- cederías, dos de comestibles, tres ca-
jeto de que pueda perfectamente se.| charrerías, doa do aceites y Jabones 
fUtaW la transformación que en ella»¡una de jabones, una tienda de üorea y 
se ha operado. otra de vaciador, 
Esta Exposición será la primera enj E l alumbrado es eléctrico y tiene 
su género que se celebre en España. El!"W. C." de señoras y caballeros, dos 
propósito do los organizadores es el de,fuentei Éfenerales y quince bocas de 
que refleje los avances experimentados 
en las prlnc'pales ciudades eppafiolas y 
demostrar cómo es necesario dotar bien 
a las Haniendos munic;palos para que 
Ejército- publicó ayer una real orden tanto benefician a Madrid, y a lo. ^ e 
circular relativa al vestuario de núes- hemos llegado dentro del mejor esprn-j^ Dep5sito reuniera las condiciones ne 
tras tropas. Las disposiciones más im 
portantes que en ella se insertan son 
las siguientes: 
Se suprime la boina declarada regla-





tu de concordia y cooperación, tanto 1 ^ ^ , ^ en ingtalaclón tan 
por parte del Ayuntamiento como del|en oUyo emplazamiento habían interve-
Canal. Y estoy doblemente satisfecho ¡nido, no sólo los técnicos del Canal, si 
riego. 
A la Inauguración asistieron, entre 
otros muchos invitados, el delegado mu-
nicipal de Abastos, señor Regúlez, los 
puedan deearrollor sus fines. L a Expo-lconceJales s•fl0^e• 0nI«. fraile, De Ml-
s'ción será continuada v complementa-1ff1161 ? Sagaseta; el dueño y el adml-
da en los futuros Congresos munic!paJnlstrador del mercado. acftores Carrión 
Iteta*. y conítituirí de hoeho el nr--m«»r|Huerta3 * Morales Rulz, el general Ri-
jalón de una obra en que so refleje iaiqueline y otros muchos, 
tranpformación operada en la vida de! n jsr- • Li 
los Ayuntamientos españoles. Un edificio p a r a archivo 
Madrid enviará material suficiente 
nara llenar por si solo una Exposición. 
Y a el alcalde ha dado órdenes a la ofi-
cina municipal de Información sobre la 
Como consecuencia de una visita gi-
rada a los Almacenes de la Villa, al-
gunos de cuyos pabellones están ocupa-
de julio de 1926, asi como la escarape-
la y borla do gala. 
Queda también suprimida la guerre-
ra de lana. 
Se suprime, asimismo, las vendas po-
lainas de algodón caqui, y se restable-
cen el pantalón polaina de algodón ca-
qui, para fuerzas a pie, y el pantalón 
por la rapidez con que hemos llegado no el elevado Consejo de Obras públi- Ciudad para que remita todos los tra-|dos por una Beccl<5n del Archivo gene 
bajos preparatorios del gran concurso lrai del Ayuntamiento en condiciones E l señor director del Canal, dentro del 
caida do vidrios y también alguno '•e-|para fUerZa8 montadas. 
«uUó herido por el desgaje d j j l j f MH E l sombrero de algodón caxpil. actual- y V n completo acierto"; habla finalmcn J S / n ^ ^ 
mas en algunos árboles. E l servic.o ue!meate reg-iamentario para todo el Ejér -
bomberos también hubo de intervenir 
ea algunos sitios. 
El ingeniero del Servicio Meteoroló-
Hco central, don Fernando Fariña, &o«]do de Marruecos, quedando suprimido 
dió la explicación del fenómeno. Des para las de la Península, 
de hace varios días existen dos zonas 
de bajas presiones en la reglón atlán 
tica, al Norte y al Sur de Las Azores, 
y otra zona de alta presión en ia E u -
íopa central. Las dos primeras han 
cito, se usará en lo sucesivo tan sólo 
para las fuerzas de guarnición en las 
plazas de Africa y zona del Protectora-
E l uniforme de gala especial de que 
están dotadas las guarniciones de Ma-
drid, Sevilla y Barcelona continuará 
compuesto del mismo número y clase 
de prendas que en la actualidad a c » 
avanzado sobre nuestra Península y haulcepción del ros, que quedará suprimido 
creado una situación en extremo favo-1 para la tropa tan pronto se declare re-
rable al desarrollo de tormentas loca-|glamentario el modelo de casco de aco-
les. Por otro lado, la alta temperatura ro actualmente en ensayo. Este casco 
de estos días, ayer tuvimos 33 grados 
a la sombra y 45 al sol, junto con ia 
escasa humedad, imposibilitaron que la 
tormenta Se manifestara en lluvia. 
E l vendaval comenzó a las siete y 
cuarto y tuvo una duración de dos ho-
ras, alcanzando su momento culminan-
te a las ocho y cuarto. E l señor .'Tari-
fia nos manifestó su opinión de que 
durante unos días cortinuará el actual 
régimen de tormentas locales y de al-
tas temperaturas en la Península. 
Anunció después que había regresa-1 ^4 .u'^^^ de anteproyectos para el, verdaderamente lomentables, el conce-
do de San Sebastián4 a donde fué para ^ ^ ^ i L í n " C ^ l u l f o con una Extrarradio, así como una HcaP colee- ¡ f1 ,doa Fulgencio de Miguel ha presen-
hacem cargo de la parte que a M a - I ^ S de a ^ m u d ^ una ProPos clón la Sül1-
Primero 
se proceda con toda urgen 
cía a la confección de un presupuesto 
para construir un edificio totalmente 
aislado, en uno de los solares propiedad 
del Ayuntamiento, que tenga la debida 
capacidad para reunir toda la documen-
tación que actualmente se custodi a en 
el Archivo y la que pueda custodiarse 
en un buen número de años, reuniendo 
en este edificio todos los documentos, 
expedientes y libros que actualmente 
dr.d corresponde en el reparto del le-'caide ha podido comprobar durante la blén han anunciado importantes aporta-i 
gado Goyeneche, el concejal maurista I laboriosa gestión y que, coincidiendo con | clones los Ayuntamientos do Valencia, L "y1]?' ^ 
don Alfredo Serrano Jover. Tuvo para!el espíritu, también amplio y compren-IRarcelona, Zaragoza, Murcia. Burgos 0p 1 
la gestión de dicho concejal grandes ¡«ivo, on que ha procurado ol alcalde Ins- Cartí&gena y Sevilla, en los que la trans' 
elogios, puesto que. aparte de ^ ' t e ^ operada desde el punto de 
llevado el asunto con un gran tacto niento ¡JJ resultado del informe de la:v,sta urbanístico ha sido muy consl-
Disminuirá l a pres ión del ag.:a 
servirá de cubrecabezas para gala, cam-
paña y maniobras. 
Para el servicio de guarnición se de-
clara reglamentarla la gorra de plato, 
sin más variación que llevar el númer 
de la unidad en el frente del ciuturón 
de la gorra y el emblema del Arma o 
Cuerpo sobre la escarapela". 
Se crea el pantalón de algodón ca-
qui para gimnasia, que formará parte 
del grupo de prendas mayores. 
Normas p a r a la r e d u c c i ó n 
del servicio en filas 
Nota dei Canal «ie Isabel II.—"Se ha 
©omunicado a las autoridades y c^nsu- BU mismo "Diario Oficial" publica 
midores más interesados, y se publici.otra real orden referente a la redüc-
para conocimiento general, que el Ca-|cióa del servicio en filas, de la que en-
nal va a ejecutar obras en la red, des j tresacamos loa sigiuientes pérraíos; 
de la madrugada del próximo jueves 28 
hasta la noche del v'ernfs, no de cor 
te logrado que la parte que a Madrid | nal y del Ayuntamiento. Las negociado 
correspondía fuese incrementada en otro nes oitadas, no sólo han permitido llegar 
medio millón de pesetas. la solución tan descada, sino que será 
Refiriéndose al asunto de la venta delmotivo Pftra I"8 la8 relaciones entre el 
mo'ones en la vía pública, afirmó que1 Ayuntamiento y el Canal sean más ín-
77Z . 1 ^. ^ ,T TA, » i timas y cordiales y permitan resolver 
estaba totalmente resucito. E l Ayun.|máa ^ ^ e n t e asuntos qu, a ambas 
tam'ento mantiene su antena de lm-¡entidadeg interesan y que se entorpecen 
podlr la venta en aquellos lugares eniy dificultan a través de las escuetas co-
que los puestos puedan constituir unimunlcaciones oficiales de lenta tramita-
estorbo para el tráfico, y permitirá queiclón. 
en los lugares autorizados pueda haber; Separado asi el obstáculo que el Cuar-
transacciones a cualquier hora del dIa.,to depósito representaba para la prolon-
derab'e, 
Un tren especial desde Madrid 
gución de la Castellana, se procederé In-Finalmente, aludió a las multas por¡*ied.atamente por el Ayuntamiento a es 
faltas en la pol ría de sub-lstencias, y tudiar las condiciones más adecuadas pa-
manifestó que había solicitado del mi- ra sacar la obra a concurso. E s de su-
nisterio de Economía la derogac'ón de poner que sean varías las casas impor-
la disposición que exige la firma de dos tantes que concurran por tratarse de em-
téírtigofl y la conformidad del industrial Presa de grandes vuelos e Importante, 
acceder a la petición antedicha. 
U n a nota de la A l c a l d í a 
E l C o n g r e s o N a c i o n a l 
M u n i c i p a l i s t a 
L a Unión de Municipios Españoles so-
licitará en esta semana la concesión de 
tarifas económicas para loa congresis-
tas. Dicha entidad organiza, además, un;existen en la'segunda Gasa Consistorial 
tren especial para trasladar a Valencia y en los Almacenes generales de la VI-
a los asambleístas madrilefios y a aque-jlla, dotándole de "odos los adelantos que 
líos de provincias que hagan escala en exigen los establecimientos más moder 
Madrid. No tendrá menos de cuatro-
cientas plazas, y se compondrá de coches 
de primera y segunda. E l tren estará 
dotado de aparatos de radio para que, 
nos de esta clase. 
Segundo. Que, por el pronto, se rea-
licen las obras necesarias, en la segun-
da Casa Consistorial, para que todo el 
en el trayecto, puedan ser escuchadas edificio, incluso sus sótanos, pueda des-
las emisiones de todo el mundo. Caso de|tinatrse a la custodia de los documentos, 
que este tren se organice, el Ayunta-!expedientes y libros, colocando al efecto 
miento de Madrid celebrará una recep- las estanterías que sean necesarias pa-
ción en honor de los congresistas de ra que no se dé el lamentable espectácu-
provinclas. 
E l de Valencia se propone recabar la 
concesión de permisos gratuitos de li-
bre circulación en los tranvías de la ciu. 
Idad durante los días que el Congreso 
Ha regresado de Valencia, a donde dure. Respecto a alojamientos, en Va-
fué para ultimar los preparativo! delllencia se organizará una oficina encar-
V dongreso Nacional Municlpallato, quelgadS de facilitarlos a los congresistas, !Par& W*' 41 menos provisionalmente 
se celebrará del 5 al 11 del próximo la ser posible, a precios reducidos. 'reúnan las condiciones necesarias de 
lo de que los expedientes, documentos 
y 
suelo 
D E S O C I E D A D 
— — » — 
San Agrustín 
Mañana jueves, San Agustín, celebra-
rán sus días la duquesa v ' ^ ^ 6 . 1 ^ 
cera, la marr.uesa de P° fb la"™ f/ 
mini-tro s. ftor Luque; los ^ar?nueTs f 
de Rifes. Munl, Casa Enrile Santa Lu-
cía de Cochán y Vega de R^1"1111?.' ^ 
condes de Aguilar de Inestnlla^. Clavi-
jo. Castrillo y Orgaz y Corte de la te-
rrona, y los sffiores Carvajal V Ca"[a' 
jal, Drake de la Cerda. Fernandez Du-
rán, Fortuny, González Amezua Mar-
tin Montalvo. Meneses, Retortlllo y 
Macpherson. Sllvela y Corral, Vázquez 
Armero y Van Baumbergen. 
— E l día 29, festividad de Nuestra Se-
ñora de la Consolación, celebrarán asi 
mismo su fiesta onomástica la duquesa 
de Montemar; marquesas do Qulrós. Ca-
sa Jiménez, Gélida y Cavaselice; con-
desas de Altamira, Santa María de Sia-
la y viuda de los Andes; srftoras y se-
ñoritas de Navarro Reverter ( d o n 
Juan), Peña (don Luis). Martín Mon-
talvo, Ossorlo de Moscoso, Andes, Pi-
dal, Pereda. Arévalo, Méndez de Vlgo, 
Machlmbarrena, Pardo y Manuel de Vi-
llena, Herrastl y Despujol. 
Petición de mano 
Ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Teresa de Arteaga y Falguo-
ra, hija de los duques del Infantado, 
para el primogénito de los condes de 
los Andes, don Francisco Moreno y de 
Herrera. 
Natalicios 
Ha dado a luz un hermoío niño la 
bella esposa del redactor jefe de "Blan-
co y Negro" e ilustre poeta don Ma-
nuel de Góngora. • 
Han salido para .. 
L a Codonera, don Antonio Margeli; 
E l Escorial, don Daniel Sada; Llérga-
ne«, el señor duque de San Pedro de 
Oalatino; Molrá, don Manuel Qesteira 
Cadrafelro; Tablada, don Enrique Asen 
jo y el marqués de L a Laguna, y Vlllal-
vllla. don Manuel Elvira. 
Ha regresado 
De Segovla, la señora viuda de Mi-
fiambree. 
Fallecimiento 
E n su Anca de la Villa de Teyá (Bar-
celona) ha fallecido la excelentísima se-
ñora dofia Agueda de Martorcll y F i -
valler, marquesa de la Lapilla y de Mo-
nesterio. 
Dama de acrisoladas virtudes, mere-
libros mencionados se hacinen en e l ! ? ^ siempr^ S L Í f * ^ i V ^ í f i ^ A ? " 
taba emparentada con los duques de Al-
1 menara Alta, conde dp Dorníus. mar-
Tercero. Que con toda urgencia 8elqUpsa de Menas Albas, duquesa de I.Ion-
E l alcalde facilitó a los periodistas la 
siguiente nota: 
"La "Gaceta" del domingo 24 publica 
un real decreto, fecha 20, disponiendo 
que se procederá al nuevo replanteo del'mea de octubre, el secretarlo de la Valencia prepara un extenso progra-¡esta'3ÍlícJa(j; y 
proceda a arreglar los pabellones en que 
está instalada la Sección del Archivo 
en los Almacenes generales de la Villa, 
Cuarto Depósito, corriéndolo en direc-
ción Noreste hasta dejar libre el espa-
cio que ha de ocupar la Castellana en 
B U prolongación. Al Gobierno correspon-
día resolver sobre un asunto que afecta-
ba a oonc&slonna, otorgadas, una por el 
ministerio de Fomento y otra por el de 
Unión de Municipios Españoles, donima de fiestas, entre las que figuran una] Cuarto. Que en los próximos presu-
Mariano García Cortés. Allí se entre-¡recepción en la Casa Consistorial, una Pue«toa' ^ue se están confeccionando, 
vistó el señor García Corté» con el al- visita a los monumentoa y lugares más ^ consignen las cantidades necesarias 
calda de la ciudad, aeftor Maestre, y interesantes de la capital, una probable :Para.atender 11 lo> g ^ o s que esta pro-
con loa teniente* de alcalde sefioresjexcursión a la Albufera, y, acaso, unjP03,01011 ocasione. 
Marcos Miranda y Cardenal, con os'banquete oficial a los representantes de 
L a '«.mniinni^n áa rtii».^ hn.^* Ái «K'Gobernación. E l Gobierno, en Consejo de que, en principio, convino cuáles han dejlas ciudades ¿ ^ " L á S - S ^ ^ ^ ?jtoií?I9!.X a propuesta del de^Fomento.Ler los locales en que se han de cele- ¿ t de septiembre próximo, concedido paraba resuelto la cuestión en forma que;brar fas rounlones del Comrreso asi 
te de agua, pero que afectarán a laí que los motm del reemplaBO actual y'no perjudica ni retrasa la ejecución d a l g l L ' t ! . ^^^^LiSSSSS aue 
presiones, disminuyéndolas algo en las agregados al m'.HTQib puedan acogerse tt;ia prolongación de la Castellana. Por e l lo !^0*of f*^^ que 
horas de mayor consumo de dichos diaji los beneficios de la reducción del tiem-;lc deben el Ayuntamiento y todo Madrid nan a 
po de servicio en filas, alcanza también i srrfititucl-
a los de reempiazos anteriores que, M I . ^ tratarBeJ<" un asunto que ven a v,aKOW «0^0/1^ IHÜ ̂ . „ ' .« siendo motivo de discusión y comentarlo haber cesado en las prórrogas d« * • Lúw!oot| ct.ee Oportuno g \iCMáe aña 
en las calles slgulentet: 
General Pardillas, Geseral Portier 
Torrijos, Alcántara, Narvdez, Sální d 
Se ha acordado qu- las reuniones pie-
E l m e r c a d o d e T o r t o s a 
Jardines p a r a el E n s a n c h e 
Baranda, Fernán Gonzálea, Lope d e ^ 1 1 ^ .o1-a9e que tuvieron concedida*, dir a 3o arr¡ba expuesto que, desde que 
Rueda, Antonio Acuña, Doctor Gástelo, |deban incorporarse a fila» 00a loe ptJN 
O'Donnell, Duque de Sexto, Jorge Juan, i tenecientes al reemplazo del año ac-
de Príncipe de Vergara al final; aoya|tua1' 
del Principe de Vergara oTfinal; Her-I Uiw>s y W o i deberán efectuar el tn-
mosilla, de Principe de Vergara al f inal ; i^30 de la* cuotas en las Delegaciones 
Doa Ramón da la Crua, de Príncipe deide Hacienda correspondientes, con la 
Vergara al final; Lista, de Principe de antlclPac,«» suficiente para que puedan 
Vargara al final; Padilla, do Principe de presentar las instancias solicitando la 
Vergara al final; Maldonado, de Princl- concesi<5n de los beneficios de los go-
pe de Vergara al final; Juan Bravo, de' bernadores militares hasta el día 25 de 
Príncipe de Vergara al final; Dleg« de¡sePtieni*>re próximo, no siendo atendi-
León, de Príncipe de Vergara al final; das las instancias que se presenten des 
barrios do la Guindalera y Madrid Mo-
derno." 
Escuela Superior de Comercio 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T i E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan propectos. Corredera Bajo, 
15, MADRID. 
tarta, Rey FranoLaco, 14 y 16, duran-
te loa días del 1 al 16 ¿fe septiembre, 
de 17 a 19 y de 19 a 21, respectiva-
mente. 
L a relación de ensefianaas que ee cur-
tan ea ambas secciones, asi como las 
condiciones necesarias para poder efec-
tuar dicha matrícula, se hallan expues-
tas al público on el cuadro de anun-
cio* de dicho Centro. 
Para el curso académico 1980-81, que-
da abierta la matricula oficial desde 
primeros del mes de septiembre pró-
ximo hasta el 30 del miemo. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
pués de la indicada fecha. 
E l número de reclutas de cuota que 
pueden admitir los Cuerpos de Infan-
tería, Caballería y Artillería será eü 40 
por 100 de sus plantillas orgánieaa, y 
L a matricula gratuita en las enBe-|el 10 vor 100 loe de Ingenieros, Inten-
flanzas de Vulgarisaolón Mercantil es-idencia. Sanidad Militar y Aeronáutica, 
tablecidas ea las secciones femenina y ¡debiendo acreditar los que soliciten ser 
para adultos, tendrá lugar en la Secre- destinados a estos últimos Cuerpos que 
poseen las condiciones debidas. 
L a elección de Cuerpo la harán los 
reclutas de servicio reducido, sus padres 
o tutores, mediante instancia dirigida 
al jefe del Cuerpo en que deseen pres-
tar servicio. 
Las instancias sérán presentadas a 
los jefes de las cajas de recluta co-
rrespondientes hasta el 30 de septiem-
bre próximo. 
Los reclutas de servido reducido que, 
por exceder del número asignado, no 
hayan podido ser admitidos en los Cuer-
pos elegidos, serán invitados por los Je-
fes de las Cajas de recluta, en la se-
gunda quincena de octubre, para que 
promuevan nueya instancia, en la cual 
sólo podrán fijar la población en que 
deseen prestar servicio y el Arma en 
que preferentemente desean servir, pe-
ro no Cuerpo determinado. 
Estas instancias serán dirigidas al 
-apitán general de la región a que per-
tenezca la población elegida y presen-
tadas en las Cajas de recluta hasta el 
'.0 de noviembre próximo. 
Los reclutas, ya se les haya destina-
do a la Pen'nsula e islas o a Africa, 
que al incorporarse a filas presenten 
diploma de tirador de segunda, expedí* 
do por la Sociedad "Tiro Nacional de 
España", o certificado de haber perte-
necido tres años a los "Exploradores de 
España", y que, además, acrediten, me-
diante examen en el Cuerpo a que sean 
destinados que poseen una instrucción 
premilitar limitada a gimnasia y tiro 
con fusil o mosquetón, serán propues-
tos por los Jefes de los Cuerpos a los 
•apitanes generales para que por estas 
autoridades se les concedan los benefi-
cios de la reducción del tiempo de per-
manencia en filas, debiendo decretar el 
'icenciamiento una vez extinguido el 
plazo de ocho meses completos, sin con-
tar las licencias o permisos que - dis-
cuten. 
E l concejal don Osnaro Marcos ha 
presentado otra proposición en la cual 
Después de las numerosas vicisitudes solicita que los técnicos correspondían» 
(ya conocidos de nuestros lectores), por tea procedan, con la mayor urgencia, nt̂ r̂c&iéhren̂ a ^«'^óíi11 d T e c t o ü ^ 6 Pasó la tramitación de su conceslónla redactar los oportunos proyectos para 
del CoñLrvatorlo v L regiones de en el Ayuntamiento, ha sido inaugurado la formación de pequeños jardines en 
ne el mercado de Abastos de la calle de todos los encuentros de las calles de pri-
Tortoea, en el barrio de las Delicias. Imer orden del Ensanche, es decir, de 
Dicho mercado, que viene a atender ¡las que tienen un minimun de treinta 
las reuniones de 
lai Comisiones, en el Ayuntamiento va-
lenciano. Ppr lo que respecta a las so-
lemnes apertura y clausura, se busca las necesidades de un importante nú-1metros de anchura. E n el centro de 
T J ^ ^ T Z ^ J ^ I ^ J . . ^ de poblacién (e) m*, pr^imo. « i d i c ^ . J a r d m c l l l p . dpbe p r o c e r . , a la 
Estado general.—Permanece casi es-
tacionaria la situación atmosférica en 
América deü Norte; el Océano Pacífico 
es tá sometido a la influencia de un 
extenso anticlolón desde las islas Ha-
wai a la costa americana. E l antici-
cüón del Atlántico se extiende desde las 
Azores (paralelo 85 y meridiano 30) 
hasta las costas americanas. Toda Euro-
pa continúa cubierta con una zona de 
presiones elevadas, con centro en Che-
coeslovaquia. E l anticiclón del Atlánti-
co y Este de Europa Central persise 
la sona de bajas presiones; por efecto 
térmtoo ha descendido la presión en 
toda nuestra Península y se ha unido 
esta zona de presiones bajas, que exis-
tía sobre el Atlántico desde las Azo-
res a Groenlandia, con la depresión que 
existía sobre las costas occ dentales del 
Norte de Africa. Esta extensa zona de-
preslonaria. unida al mínimo térmico 
que se forma sobre nuestra Península, 
deb'do a la temperatura elevada, ha 
producido sobre nuestra meseta central 
vientos fuertes. E l Servicio, debido a 
las malas condloiones atmosféricas, no 
ha podido llegar completo y carecemos 
úe datos del Norte de Europa y de la 
tona tórrida. La nubosidad en el Nor-
te de Espofla ha sido Intensa, hab'én-
dose presentado por la tarde, como es-
taba anunciado, nubes en el resto de 
nuestra Ponínsu1^ 
Rutas aéreas: A Biárrltt y Barcelo-
na, cielo con algunas nubes y aguace-
Toa en el Norte. merosos premios. E l plazo de admisión 
Agricultura: Tiempo favorable para;de trabajos termina ol 15 de octubre, 
íe formación de tormentas locales. 
Nav^qae'An rmrftimn: M- ¡ -^- i ," 
«n todo el litoral. Levante en el Estre 
F e r i a s y f i e s t a s d e S a n 
A n t o l í n e n F a l e n c i a 
L a Compañía de los Caminos de Hie-
rro del Norte, con el fia de facilitar la 
concurrencia a las ferias y fiestas arri-
ba mencionadas y corridas de toros que 
tendrán lugar en la indicada capital 
en el mes actual y septiembre próMmo, 
con motivo de la festividad de San An-
tolín, ha establecido un servicio especial 
de billetes de ida y vuelta, a precios 
reduoidos, desde algunas estaciones de 
la región castellana a dicho punto, que 
se facilitarán desde el 29 del corriente 
al-5 de septiembre próximo, siendo va-
lederos para regresar del 80 del que 
cursa al 8 de este último mes, todas es-
tas feohaa Inclusive. 
Igualmente por dicho motivo los bi-
lletes de ida y vuelta que con arreglo a 
la tarifa especial de G. V. núm. 2. párra-
fo primero, que se expendan con desti-
no a Palencla en los dias 29 del presente 
mes al 7 del citado mes de septiembre, 
parece que se hacen gestiones -para ce 
lebradas en el paraninfo de la Univer 
sldad. L a Exposición municipalista que 
se organiza como aneja al Congreso 'se-
rá instalada en el Palacio de la Expo-
sición Regional valenciana, sito «>n la 
Alameda. 
Según todos los preparativos, el Con-
greso promete ser una magnífica aia-
nifestación municipalista española. E l 
Comité ejecutivo de la Unión de Mu-
nicipios invitará al Gobierno y más es-
pecialmente al presidente del Consejo, 
a los ministros de Hacienda y de la CJo-
bernación, al subsecretario de este úl-
timo departamento y al director gene-
ral de Administración local. E s proba-
ble que sea también invitado el Monar-
ca para que presida alguna de las se-
siones colemnes, teniendo en cuenta ¿os 
precedentes de que o la apertura del 
Congreso Municipalista celebrado en 
Barcelona asistió el .capitán general r'e 
Cataluña, en representación del Rey, y 
•ue el Congreso histórico municipalis-
ta, celebrado en Palma de Mallorca 
en el pasado septiembre, fué abierto 
y clausurado por el infante don Taime, 
que ostentaba la representación de su 
augusto padre. 
T r a b a j o s p a r a e! Congreso 
de Antón Martín, dista cerca de un kí-[Inslaración de estatuas, fuentes o faro 
lómetro), es un magnifico edificio for- loa luminosas con barómetros y termó-
mado por varias naves que se agrupan metro, coronadas por relojes de cuatro 
en tres calles y otras dos laterales. L a esferas. Entiende que el importe de es-
armadura es de hierro, el tejado de ura- tas mejoras debe ser consignado con 
lita y todo él de cemento, y ocupa una | cargo al presupuesto ordinario del E n -
extensión de 27.600 pies. De las l l l |sanche de 1931. 
talto, marquesa de Torreblanca de Al 
Jarafe y otros aristócratas. Poseía la 
grandeía de Espafia. 
Oran devota y admiradora de la Or-
den dominicana, fundó en esta Corte la 
Iglesia del Rosario. 
Descanse en paa y reciban sus fami-
liares nuestro sincero pésame. 
Aniversarios 
Pasado mañana se cumplen catorce 
años del fallecimiento d» don Julián 
del Val y de los Ríos. E n diversos tem-
plos de Madrid, Barcelona, E l Escorial 
y Montejo de San Miguel se aplicarán 
sufragios por el alma del finado. 
A sus familiares nos unimos en • 
recuerdo. 
— E l próximo viernes 29 se cumple el 
primer aniversario del fallecimiento cris-
tiano de la malograda señora de Botella 
(J. J.) , nacida Carmen Espinos, hija de 
nuestro querido compañero don Víctor, 
a quien, como al resto de sus familia-
res, reiteramos el testimonio de nues-
tra condolencia. 
En E l Espinar, reeldenoia actual de 
ios señores de Esplnós, se celebrará so-
lemne funerar en 8Ufragtb"tíei"47rti,á de 
ia Joven señora. v 
L o s t o l é f o n o s de E L D E B A T E 
son ios n ú m e r o s 
71500. 71501 71509 y 72805 
L a atención de los Ayuntamienos que 
han de concurrir a esta Asamblea ?.s 
tá preferentemente Concentrada en e 
serán valederos para regresar en cual- : estatuto municipal. Todos los dias se 
quiera de los días del 30 del mismo agos 
to al 8 de este último mes, todas estas 
fechas inclusive. 
R E U M A T I C O S 
R-tablecImlento de Baños ARNEDTLLO 
(Logroño). Víale estación Calahorra 15 
de Junio a 30 de septiembre. 
,̂ iyXIPM«JUU^rt«lOlllJ»J l̂lJJA»X^L»XlÍjllllll¥TT«X 
cho de OlbraHar. 
Lluvias recogidas ayer ©n España,— 
En León 0,3 mm.; Salamanca y Tole-
do, Inapreciable. 
Otras notas 
Juegos florales en Alcoy.—Con motivo 
t,ei centenario de la Medalla Milagrosa 
^ celebrarán en Alcoy unos juegos flo-
r e s para los que se han concedido nu-
C r u c e r o a T i e r r a S a n t a 
BARCELONA. 25.—Salieron dirección 
Italia los excursionistas que van a Tle^ 
rra Santa y Oriento, compuestos nutri-
do grupo españoles y cubanos. Llevan 
como capellán al presbítero don Nicolás 
Martín. Van dirigidos por "Viajes As-
torga". Reina gran entusiasmo. 
^ í n k ó f l / ^ r k f t E1 mejor chocolate, RO 
. ^ l a D e U C O S M E R O . Representante 
mico, Marco. Jovellanos, 8. Teléf. Ü595L 
Cuide asteé 
$ u e s t o m a g o 
porque os baso 
S U s 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
K E S T é i S O 
tti 7/. vietnto 
v s N t * « H r s M M S e i s t 
reciben en la Unión de Municipios E s 
pañoles proposiciones, observaciones y 
sugestiones, asi como anuncios de en-
vío de estudios. 
Los Ayuntamientos de capitales que 
han anunciado trabajos son, entre otros 
muobos, los de Madrid, Albacete, San 
Sebastián, Teruel, Sevilla, Salamanca, 
Avüa (que presentará una ponencia en 
la. que colaborarán todos los Munici-
pios de la provincia), Granada y Jaén. 
Entre los que han remitido o remitirán 
ya proposiciones ñguran los de Barce-
lona, Gerona, Burgos, Zaragoza, L a Oo-
rufla. Valencia, etcétera 
Es de notar el hecho de que, entre 
todos ellos, sólo un Ayuntamiento se 
ha pronunciado abiertamente contra el 
Estatuto. Los demás lo admiten como 
un avance muy considerable con res-
pe.-̂ o a la ley municipal anterior, si 
bien sstlma-i que es necesario intro-
ducir en él modificaciones de Importan-
cia. 
En cuanto a los demás trabajos anun-
ciados, son los Blguieates: "Base cons-
titucional de la ley municipal", del ca-
tedrático señor Jordona de Pozas, que 
lo tiene casi terminado; "Resumen de 
los rpgimencs municipales de Europa 
y Amárlca", del setlor García Cortés, 
que será enviado a la Imprenta en la 
primera quincena de sept'embre; "Mu-
nlciploa rurales", del secretarlo del 
Ayuntamiento de Grau; 'IHaciendas lo-
cales", de los señores Pi y Sufier y 
Fraile, y "Aglomeraciones urbanas", 
del mencionado señor García Cortés. 
Como la discusión estará especialmente 
supeditada al Estatuto, es probable que 
parte de tales trabajos no puedan ser 
discutidos por falta de tiempo. 
L a E x p o s i c i ó n Municipalista 
E l Ayuntamiento de Valencia se en-
cargará de la Instalación de la Expo-
sición de trabajos raunicipallstaa. Has-
ta ahora no Se habían comenzado los 
preparativos para este importante cer-
tamen, pero la Unión Municipalista ha 
enviado ya a los alcaldes de todas las 
capitales de provincia y al de Cartage-
na sendas cartas invitándoles a enviar 
P o r f w m © y b ñ e a i e ® t a r 
E s e c h o r r o d e f l o r e s r e p r e s e n t a d o p o r l a s g o t a s d e 
C o l o n i a A n e j a q u e v i e r t e u s t e d e n e l a g u a d e l 
l a v a b o o d e l b a ñ o o s o b r e e l g u a n t e a f e l p a d o q u e 
u s a p a r a f r i c c i o n a r s e , l l e v a t e m p l e a s u s n e r v i o s y 
p e r f u m e a s u p i e l . P o r s u p u r e z a y f u e r z a a l c o h ó l i c a 
p r o p o r c i o n a b i e n e s t a r y v i g o r * P o s e e , c o m o n i n g u n a 
o t r o , c u a l i d a d e s e x c e p c i o n a l e s q u e l a h a c e n i n d i s -
p e n s a b l e e n c a s a y e n v i a j e . A l i v i a e l c a n s a n c i o , 
r e f r e s c a y a n i m a . E s s a l u d y o p t i m i s m o 
/ ¡ b ú a 
i ~ o f o n i a / l ñ e j a 
FRASCO PERFUMERÍA 
Limo C A L 
MADRID BUENOÍ-AiRES LONDON NEVf-YORA 
MADRID.—Alio 
Miércoles 27 de agesto de 19S0 ( 6 ) E L D E B A T E 
í n t o r m a c i o n C o m e r e í F i n a n c i e r a 
La reanión del Consejo 
Superior Bancario 
SAN SEBASTIAN, 26.--En el alacio 
de la Diputación se reunió esta mañana 
el Consejo del Consorcio Bancario, iivi 
la presidencia del señor Suárez Jnclán. 
Asistieron don Venancio Echeverría, don ¡Metropolitana (390), 390. 
Juan Manuel Urquijo, don Alberto Ca 
Ival, blancas, 112; Unión Fénix (462>, 465; 
Andaluces, dinero (42), 46; Metro Alfon-
so X I I I (181,75), 181; M. Z. A., contado 
(510),510; ídem fin corriente (510), 510; 
Norte, contado (544,50), 544,50; Madrile-
ña de Tranvías (122,50), 122,50; Azucare-
ra Española, ordinarias (70,75), 70,75; 
ídem fin corriente (70,75), 70,75; Explosi-
vos, contado (1.023), 1.028; ídem fin co-
rriente (1.024), 1.028; ídem fin próximo 
(1.028), 1.035; alza (1.041), 1.015; Petro-
lillos, fin de mes (49,50). 49,25; Urbániz, 
rna, don Eduardo Recasena, ion Pab'i 
Cárnica, don Pío Vizcarrón. el »eñ.->t 
Alvarez Valdés y el secretarlo, ion Fran-
cisco Bernu. L a reunión duró hora y 
media. 
A la salida manifestó el presidente que 
esta tarde facilitaría una nota ofl'uosa 
Agregó que se habían pronunciado va-
rios discursos en relación con loa cam-
bios y que todos los asistentes se Habían 
ratificado en las opiniones expuestas en 
la reunión del día 2 del pasado mes de 
julio. Dijo, por último, que es tiecísario 
hacer ver a la opinión lo equivocado 
de sus juicios con respecto a la actua-
ción de la Banca, ya que ésta procede 
honradamente, como lo ha demostrado 
en diferentes ocasiones, entre otras, 
cuando la emisión de los bonos oro. 
Los reunidos se trasladaron a almor 
zar al monte Ulía. Uno de loa consejeros. 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L D E B A T E 
facilitado por la Casa Dorca & Feliu, 
Mayor, 4, Madrid. Teléfono 95254) 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica, C 
(91), 91; Chade (104,50), 104,50; Salto 
Cortijo (86), 86; Sevillana, séptimal 
í98,25), 99; Naval. 6 por 100 (100), 100; j 
Transatlántica, 1922 (102), 102; Azuca-i 
teras nó estampilladas, 79,50; Pavimen-
Los. 101,20; Norte, 3 por 100, primera 
(71,65), 71,65; ídem segunda (71,50), 71; 
ídem tercera (71,90), 71,75; Norte 6 por 
100 (102,75), 103; Valencianas Norte 
(99,90), 100; M. Z. A., primera (328,50), 
329; Arizas. serie I (101,50), 101; ídem J 
(96.75), 94,50; Andaluces, fijo (197.50), 
180; Metropolitano, A (95), 95; ídem C 
(100,50), 100,50; Peñarroya, 6 por 100 
(100.75), 100,75. 







al ver la suntuosidad del .alón 'i^ndeljjras 
se habían reunido, dijo que con el oro 
que contiene se podía revalorizar la pe-
seta. 
De la reunión facilitó el comisario re-
gio de la Banca privada la siguiente 
N O T A O F I C I O S A 
"La Banca española ha expuesto ;va 
su i)ensam!ento sobre los cambios.—Rt» 
el Consejo Superior Bancario se c-elo-
bró el día 2 de julio último ana reunión 
con asistencia de los banqueros oue son 
vocales del mismo y de otros que no lo 
son, dedicada exclusivamente ai proble-
ma de los cambios. Los juicios de ios 
banqueros fueron unos redactados por 
escrito y otros tomados •'aquigráfica-
mente, y en aquella reunión jjuedaron 
expuestas las causas y señalados los 
remedios, habiéndose recogido la delibe-
ración "in extenso" en un folleto dal que 
ae dió cuenta al Gobierno de su majes-
tad. 
Kl Consejo Superior Bancario se rati-
ficó en la sesión de hoy do San Sebas-
tián en su juicio sobre las causas y re-
medios del problema de los amblos.— 
Los vocales del Consejo Superior Pan-
cario, después de una detenida m^ditp.-
ción se han ratificado y confirmado boy 
en su juicio, entendiendo que no han va-
riado las circunstancias "esenciales" 
L a Banca está segura de no merecer 
el menor reproche y de que la opln'ón 
bien informada aprobará su actuación.- • 
Los Bancos españoles han sido durante 
las últimas semanas rigurosamente ins-
peccionados, y ellos mismos nan dado 
para estos trabajos de Inspec-ión las 
mayores y más absolutas tacilidades, 
habiendo quedado demostrado que no 
existe ninguna especulación por parte 

















































BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 109; Alicantes, 101,90; Andalu-
ces, 48,90; Hulleras, 120,25; Explosivos, 
206; Cataluña, 115,50; Felgueras, 97,65; 
Coloniales, 107,50; Filipinas, 446,50; Río 
de la Plata, 41; Ford, 194; Petróleos, 10: 
Aguas de Barcelona, 216; Chades, 673; 
Montserrat, 72,25. 
« » » 
BARCELONA, 26—Francos, 36,55; li-
bras, 45,19; belgas, 129,85; liras, 48,65; 
suizos, 180,35; marcos, 2,22; dólares, 
9,2775; argentinos, 3,30; Nortes, 108,90; 
Alicantes, 102; Andaluces, 48,70; "Me-
tro", 50,50; Gas, 141; Minas Rif, 114,75; 
Hulleras, 120,50; Filipinas, 447; Explo-
sivos, 208; Hispano colonial, 108.50; Rio 
Plata, 41; Banco Cataluña, 116,50; Dock, 
25; Felgueras, 98,50; Aguas, 217,75; Azu-
careras, 70,50; Chades, 670; Montserrat, 
72,50; Petróleos, 10; Ford, 200; Asland, 
164,50. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 6,57, 
agosto, 6,29; octubre, 6,16; enero, 6,25; 
marzo, 6,34; mayo, 642; julio, 6,48. 
Nueva York. Octubre, 11,58; octubre, 
n 11,37; enero, n. 11,64; marzo, n. 11,78. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 182; Siderúrgica Medi-
terráneo, 110; Felgueras, 98; Explosivos. 
1.035; Resineras, 42; F . C. Norte, 546; 
ídem Alicante, 511; Banco Bilbao, 2.150; 
Vizcaína. 925; ídem Hispanoamericano. 
245; Santander Bilbao, 605; Sota. 1.010; 
Banco de España, 600; Duero, 400; Bab-
cok, 120; H. Ibérica, 795; H. Española, 
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Superior Bancario referirse a lo qu*» 225; Viesgo, 705; Basconia, 182; Naval, 
pueda hacerse fuera de aquélla o fu^ra 
de España. 
Los Bancos siguen estando dispuestos 
a secundar Ia« medidas de Gobierno.— 
Durante la sesión se recordaron y ana-
lizaron una vez más las repetidas prue-
bas de sacrificio de la Banca «ín la sus-
cripción de fondos públicos, especial-
mente el empréstito oro. aseguradas con 
pérdida para sus intereses y en condicio-
nes a veces de la mayor dificultad, todo 
para facilitar la resolución de ios Gu-
biernos. L a sesión de San Sebastián ter-
minó reiterando los vocales del Consejo 
Superior Bancario su resolución, no obs-
tante, de estar y seguir siempre a dis-
posición de los Gobiernos, como así Jo 
comunica el comisario presidente al mi-
nistro de Hacienda. San Sebastián 
de agosto de 1930." 
Cotizaciones de ayer 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F 
(71,80), 71,80; E (71,80), 71,80; G (72), 
71,80; B (72), 71,80; A (72), 71,80; G y 
H (72), 71,80. 
E X T E R I O R 4 P O B 100.—Serie G y 
K (88), 88. 
AMORTIZARLE 6 POR 100.—Serie E 
(92), 92,15; D (92), 92,15; C (92,20), 92.20; 
B (92,20), 92,20; A (92,20), 92. 
5 POR 100, 1917.—Serie E (88,90), 87,50; 
C (87,60), 87,50; B (87,60), 87,50; A 
(87.60), 87,50. 
5 POR 100, 1926.—Serie C (100,75), 
100,50. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serie D 
(101), 100,75; C (101), 100,75; B (101), 
100,75; A (101), 100,75. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie F (84,20), 83,90; E (84), 83,90; D 
(84), 83,90; C (84), 83,90; B (84), 83,90; 
A (84), 83,90. 
3 P O B 100, 1928.—Serie D (70,50). 
70,50; C (70,50), 70,50; B (70,50), 70,50; 
A (70,50), 7L 
4 POR 100, 1928.—Serie C (87,75), 87,75, 
A (87,75), 87,75. 
4,50 POR 100, 1928.—Serle C (90,25), 
BOLSA D E PARIS 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 26.—Fondos del Estado fran 
cés; 3 por 100 perpetuo, 87,80 ; 3 por 
100, amortizable, 135,70; Valores al , con 
tadó y a plazo: Banco de "{"rancia, 
211,50; Credit Lyonnais, 2.905; Société 
Genérale, 1.672; París-Lyon-Mediterrá-
neo, 1.595; Midi, 1.221; Orleáns, 1.427; 
Electricité del Sena Prioritó. 827; 
Thompson Houston, 771; Minas Courrie-
res, 1.380; Peñarroya, 756; Kulmann 
(Establecimientos), 895; Caucho de In-
dochina, 458; Pathé Cinema (capital), 
255; Fondos Extranjeros: Russe conso-
lidado al 4 por 100, primera serie y se-
gunda serie, 5,80; Banco Nacional de 
Méjico, 450; Valores extranjeros: Wagón 
Lits, 4.175: Ríotínto, 431; Lautaro Nitra-
'6lto, 527; Petrocina (Compañía Petró-
leos), 3.545; Royal Dutch, 455; Minas 
Tharsis, 3.000; Seguros: L'Abeille (acci-
dentes), 1.375; Fénix (vida), 234; Minas 
de metales: Aguilas, 2.800: Eastman, 
2.840; Piritas de Huelva, 102; Minas de' 
Segre, 172. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 44,90; francos, 123,77; dólares, 
4,8692; liras, 92,98; coronas suecas, 
18,1062; marcos, 20,39; pesos argentinos, 
40,50; ídem chilenos, 39,73. 
* « « 
(Cotizaciones del cierre del día 26) 
Pesetas, 45,05; francos, 123,775; dóla-
res, 4,87 1/8; francos belgas, 34,825; fran-
cos suizos, 25,05; florines, 12,085; liras, 
92,975; marcos, 20,39; coronas suecas, 
18,11; danesas, 18,165; noruegas, 18.14: 
chelines austríacos, 34,455; coronas che-
cas, 164 1/8; marcos finlandeses, 19317/32; 
escudos portuguses, 108,25; dracmas, 375; 
Lei, 816,5; Milreis, 4 11/16; pesos argén 
tinos, 40 9/16; Bombay, 1 chelín, 5,75 
peniques; Shanghai, 1 chelín, 6,75 peni-
ques; Hongkon, 1 chelín, 3,75 peniques; 
Yokohama, 2 chelines, 0 23/64 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 26) 
Pesetas, 45,45; dólares, 4,187; libras. 
3/4; Chicago Milwaukec, 13 1/2; Gene-
ral Motors, 44 1/4; General Electric, 
71 1/8; Int Tel. and Tels. 42 7/8; New 
York Central, 162 7/8; Pensylvania Rail-
way, 72 3/8; Radio Corporations, 40 3/4; 
Royal Dutch, 46; Sheel Union Olí, 14 
3/8; U. S. Steel Corporation, 171 1/4; 
Westinghouse, 149; Eastman Kodak, 
214 1/2. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a Bolsa dedica atención preferente a 
las dobles, lo que origina escasez de co-
tizaciones para contado. 
Los Fondos públicos están poco acti-
vos y el número de negocios en estos va-
lores es reducidísimo, no cotizándose el 
4 por 100 antiguo y solamente las G y H 
del Exterior. E n las demás Deudas hay 
algunas operaciones, con tendencia irre-
ular y de poca firmeza. Gana un cuar-
tillo la serle A del 3 por 100 y diez cén-
timos el 5 por 100 de 1929; por el contra-
rio, pierden un cuartillo el 5 por 100 de 
1926 y el libre del 27; diez el con impues-
tos de la misma fecha, y quince el 5 por 
100 antiguo. Las Deudas ferroviarias es-
tán mejor dispuestas y hay mejora de 
algunos céntimos en las del 5 por 100 y 
4,5 del 29. Los bonos oro repiten cam-
bio y están encalmados. 
E n valores municipales no se registra 
más que una operación en el empréstito 
de 1918 con alza de un cuartillo. Los que 
tienen la garantía del Estado tienden a 
la baja y se registra abandono de un 
punto en la Transatlántica de mayo; de 
un cuartillo en la Caja de Emisiones, y 
de 40 céntimos en Ebro 6 por 100. Las 
cédulas del Hipotecario están poco pedi-
das y abandonan medio punto las al 4 
por 100, y 10 céntimos las al 5 y 6, re-
pitiendo precio las del 4,5. Las del Cré-
dito Local están mejor dispuestas y se 
cotizan con firmeza, mejorando 10 cénti-
mos las del 5,5. 
E l corro de Bancos ha estado encal-
mado durante toda la sesión, con muy 
pocas operaciones. E l Banco de España 
sigue sin fijarse definitivamente en nn 
prf ció y se hace con abandono de un 
duro. E l Central a fin de mes pier-
de cinco enteros. De los demás -ólo ''e 
cotiza Previsores al mismo precio. Es-
pañol de Crédito dobla con report Óe 
2,50 y cambio de 430. 
E l corro de Electricidad signe ta m a -
niendo los precios conseguidos última-
mente. Repiten Electra y Mengemoi 
Chade pierde cuatro puntos para fin de 
mes; Alberche logra para contado el al-
za de un punto que el lunes tuvo a fin de 
mes, y Sevillana mejora medio entero. 
Las Telefónicas se presentan .nuy flr 
enes y consiguen mejorar un cuartillo en 
sus dos clases. 
E l grupo de tracción participa de too 
mismos caracteres de abandono en coti-
zar. 
Alicantes y Nortes repiten sus precios. 
Metro pierde los tres cuartillos que te-
nia de fracción, y los Andaluces reponen 
cuatro puntos ,influidos por el curso ve-
nido de Barcelona 
E n minas siguen muy fuertes todos jo.» 
valores que se cotizan. Rif portador da 
un nuevo empujón de cuatro puntos pa 
ra fin de mes y de tres para fin del n'ó-
ximo. Felguera fué subiendo paulatina-
mente en la sesión hasta llegar á mejo-
rar un entero .Centenillo registra el cam 
bio único de 215 frente a 210, y queda el 
corro con buena disposición. 
Explosivos siguen muy animados, y 
dan lugar a muchos negocios. Comenza-
ron a 1.031 fin de mes, para luego ba-
jar hasta 1.027, y a última hora se re-
ponen y cierran a 28. Después de la ho-
ra oficial estaban ofrecidos a 1.032, con 
dinero a 1.029, y se registraron bastantes 
operaciones a 1.030. F in del próximo ga-
nan siete pesetas, y cuatro en alza al 
mismo plazo, a 1.045, para después de la 
hora hacerse operaciones a 1.046-47. Las 
dobles de Explosivos se hicieron con re-
po. t de 4,50. , „ „4.x 
E l corro de moneda extranjera está 
totalmente abandonado. L a libraá ase. 
tizó durante la mañana . mat.fnJn 
que ayer, a 44,80; después fué subiendo 
y llegó a 44,87, para descender a 44,oo 
y volver a subir hasta 45.05. Durante 
la hora oficial no se hizo ninguna ope-
ración. Se solicitaban a 44,95. pero no 
hubo contrapartida. Los francos se pa-
gaban durante la hora a 36,45, sin op.-
ración. Después se hicieron laar Il^,as,/a 
44,95-98-95, y los francos a 36,45. U ao-
lar valía 9,225. 
* * • 
^ m 5,000, « ^ « a a ^ i i 
clanas. 6.500; M Z A - J ^ ^ J a l u c e . . 
gaciones; I, 10.500, \ ™¿^i*í. o 000: B, 
HTo, 3 obligaciones; Metro. V ^ A i i ! 
500 C 1.000; Azucarera ^ • • t a ^ g j f 
o.DOO; bonos, segunda, ^ X M Í Ü S K 
pavimentos, 2.500; cédulas argentina , 
•¿.000 pesos; Peñarroya, d.uw. 
SESION D E BOLSA E N B M A O 
BILBAO, 26.-PerSiste la buena orien-
tación del mercado. L a Bolsa de Bilbao 
vuelve a ocupar la I C ! O N J E F I ^ G ^ 
Deudas del Estado estuvieron « ^ 3 . co-
l á n d o s e en alza todas ^ . a™^»** 
Liquidación: Central, 115; Chade, 671; . como ]a Deuda provincial, que 
Felguera, 97,75. L a entrega de saldos, j j ^ s ^ cambiog- L03 restantes J-ondos .mejoró cambios. 
el 28. públicos, con las Hidrográficas del Ebro, 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 'repitieron igualmente su c*^10. * 
UN CAMBIO . rior, sin que se registrara depresión ai 
5 por 100, 1927, sin impuestos, B y A, . E n Obligaciones hubo POC® W g ? 
100 90-75- Hipotecario, 5 por 100, 100,50- v no.nsaron una pequeña dlfc 55; Telefónicas, preferentes, 109,40-oO 
Felguera, 97,25-50-75; Explosivos, fin co-
rriente. 1.031-30-28-27-28. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
PROXIMO 
5 por 100, 1928, 0,35; Central, 0,70; Es-
pañol de Crédito, 2.50; Rif, portador, 
3,00; Chade, 2,75; Alberche. 0,55; Felgue-
ra, 0,35; Río de.la Plata, 1,00; Andalu-
ces, 0.40; Alicantes, 2.00; Metro, 0,90; 
Nortes, 2,00; Tranvías, 0,55; Azucareras, 
ordinarias, 0,325; Cédulas beneficiarías, 
1,00; Explosivos, 4,50; Petronilos, 0.40; 
Bonos, segunda, 0,50. 
» « • 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 506.500; Extericr. 4.500; 4 por 
100 Amortizable, 3.500; 1920, 61.000; 1917, 
133.000; 1926, 10.000; sin impuestos. 
119.000; con impuestos, 465.000; 3 por 
100. 47.000; dobles, 625.000 ; 4 por 100, 
1928. 6.400; 4,50 por 100, 25.500; 5 por 
100, 1929. 25.000; bonos oro. y8.000; Fe-
rroviaria, 5 por 100, 43.500 ; 4,50 por UO, 
56.000; 4,50 por 100, 1929, 50.000; Madrid, 
1918, 4.000; Caja emisiones, 9.000; Ehio, 
6 por 100, 43.000; 5 por 100, 5.000; Tras 
las Alsasuas. que cubr n con ex eso su 
re En' acciones bancarlas. los Bilbaos vol-
vieron a mejorar diez pesetas, c^euandr, 
lolicitados. Los Españas y ¡os Hispanos 
también recuperan seis enteros vm^>o 
v tres duros, respectivamente, sobranrto 
papel de los dos. Se «oHcitahan V:Zca-
^as serie A a 1.775 y sene B a 445, Ur-
quijos a 265 por 275. Agrícolas a .2, y 
Guipuzcoanos a 760. 
E n el grupo ferroviario, los Santande-
res ganan cinco puntos, quedando .^i-ci-
tados. Los Nortes y Alicantes repiten 
su cambio precedente con p P^l 
primeros y dinero para los ÓWmO^Sl-
guen solicitándose Vascongados a TOO $ 
Roblas a 660. sin papel a la vis^a fir-
meza en acciones eléctricas. L^s per -
cas viejas, Españolas. Uniones PJfrtrl-
cas Vizcaínas mejoran cinco pesetas uní-
enteros y 2,50. respectivamente, ¿ohran-
do dinero para todas. Los / l e s * » y l"* 
Dueros también mejoran uno y dos du-
ros, respectivamente. Se solicitan IWrn-
cas nuevas a 770, Sevillanas a 145 y Re 
unidas de Zaragoza a 190 por lÜJ-
Abandonadas las mineras. Las Rif nc 
S a n t o r a l y c u l t o s I 
DIA 27. Miércoles.—Nuestra 
los Gozo».—Stos. José de Cala 0fa d* I 
Rufo, Ob.; Eulalia, vg.; Marcei^ í i 
nea, Antusa. mrs.; Licerlo, Nar 1 
sáreo. Obs.; Margarita, viuda,1*0' Ot 
L a misa y oficio divino aoa 
José de Calasanz. con rito doble ^ 
blanco. ^ coĵ  
A. Nocturna.—San Agustín, 
Corte de María.—Ntra. Sra del 
rro. en San Millán y en el Oratr! (8oc> 
Caballero de Gracia; Ntra. Sra H DEL 
Temporales, en San Ildefonso; Ntr '0' 
de Aránzazu. en San Ignacio' de I ^ 
en la Milagrosa y en la iglesia ri03'0lí, 
Paúles. Qe \ 
Cuarenta Horas.—Escuelas Píag j 
Fernando. e Saj 
Parroquia de las Angustias.—7 
perpetua por los bienhechores de 
rroquia, Pi» 
I'arroqula dol Bu«n Consejo.—7 
misas cada media hora. * 1U, 
Parroquia de San Ginés.—8, mi, 
comunión general en la capilla dü 1l 
Milagrosa y ejercicio. ue I 
Parroquia do Santiago.—Medalla \i, 
Milagrosa. 8, misa de comunión eip 
cío y falve cantada ante la im4tPn ^ 
la Virgen. 
A. de San José de la Montaña ÍP 
racas).—3 a 6 t.. Exposición; 5,30 a,• 
sario y bendición. ' * 
Agustinos Recoletos (Príncipe de v 
gara, 83).—Novena en honor de t 
Agustín con motivo de su centenari 
9, misa solemne; 7 t. Exposición ^ 
sario, sermón, ejercicio, cánticos y ^ 
Serva. 
Carmelitas Descalzas (Ponzano, 65) 
Cultos en honor del Corazón Transí? 
o  j.uu, «o.uuu; o ui xuu, u.̂ uu, ¡- • o-o- Abandonadas las inei.ia. -¡o.̂  i»»* 
atlántica, mayo, 8.000; 1926, 8.0u0; 'i,an- minativas se solicitan a 630. '^eiolazar a 
ger-Fez, 2.500; Hipotecario, 4 por 100,!,60 p0rtador a 170, Vasco Cantábricas a 
11.000; 5 por 100, 376.000; 6 por 100, 610' ponferradas a 200 por 215. Se ofre-
verado de Santa Teresa de Jesús. í* 
misa solemne; 6 t., rosario, sernifti 
P. Esteban de San José, C. D., y r° 
serva. Durante tndo el día estará £ 
144.500; 5,50 por 100, 10.000; Crédito Lo 
cal. 6 por 100, 25.500 ; 5,50 por 100, 12.000; 
interprovincial. 6.000; empréstito argen-
tino, 5.000. 
Acciones.—Banco de España 15.000; 
610, Po ferra as a 200 o _ . 
cen Rif portador a 570, Me miras a 130 
Afrau a 1.000. , _ 
E n Navieras las Sotas vuelven a me-
jorar 30 pesetas, quedando solicitadas. 
Las Amayas y General de Navegación 
Central, fin corriente, 12.500; dobles.; jten SUg cambios anteriores con pa-
125.000; Español de Crédito, dobles,Lel se solicitan Nerviones a 690 por 700; 
75.000; Previsores, 900; Electra, A, 5.000; yagCongadOSi a 360 por 380; Uniones, a 
Chade, fin corriente, 2.500; fin próximo, 2 3 5 por 250; Guipuzcoanas, a 110, y Vas-
2.500; dobles, 400.000; Mengcmor, 10 500; |co.Cant¿bricas, 50 por 80. Las Vizcaya.-
Alberche, 29.500; dobles, 50.000; Sevilla-sigUen ofrecidas a 50; Bachis, a 600; 
na, 8.000; Telefónica, preferentes, 61.000; 5bj;UIi(iacaai a 10O; Euzquerras, a 80; BU-
ordinarias, 68.000; Rif, portador, fin co-|baoS( a gg 
rrlente, 25 acciones; fin próximo, 25 ac- Firme el sector siderúrgico. Los Hor 
clones; dobles, 125 acciones; Felguera, nos y Mediterráneos ganan dos y un en-
215.000; fin corriente, 12.500; dobles,Itero, quedando dinero para los dos. Las 
75.000; Centenillo, 5.000; Guindos, 6.000; Felgueras también mejoran un entero 
con papel. Las Babcock Wilcox y la 
Naval blanca repiten sus anteriores cam-
bios, restando papel de aquéllas y dine-
ro para éstas. Se solicitan Basconias a 
1.150, y Euskaldunas, a 645, y Echeva-
rrías, a 425, sin contrapartida. 
En el departamento industrial, los Ex-
plosivos repiten sus cotizaciones del día 
Petróleos, 21.500; Naval, blancas, 32.000. 
Fénix, 400; Andaluces, dobles, 50.000; 
Alicante, 44 acciones; fin corriente, 125 
acciones; dobles, 4.850 acciones; Metro, 
-.500; dobles, 50.000; Norte, 25 acciones; 
dobles, 450 acciones; Tranvías, 20.T0; 
dobles, 6.550.000; Azucareras ordinal ias, 
65.000; fin corriente, 25.000; dobles, iu ua » o uui.i/i .̂ iuxicc uc. v.»
662.500; cédulas beneficiarías, dobles, 70:)!anterior, restando papel al cambio de 
cédulas; Petrolillos, fin corriente^ 100 cierre. Los Ebros ganan cinco puntos con 
acciones; dobles, 1.075 acciones; Expío 
sivos, 5.000; fin corriente, 62.500; fin pró-
ximo, 22.500; dobles, 512.500; Ur'oanizado-
ra Metropolitano, 24 acciones; Río de 
la Plata, dobles, 50 acciones. 
Obligaciones.—Hidroeléctrica, C, 10.00D; 
Chade, 1.500; Sevillana, séptima, 12.500; 
Cortijo, 5.000; Mieres, 2.500; Naval, 6 
dinero. Las Resineras confirman -su co-
tización precedente y quedan solicitadas 
al cambio con papel a 45. Se hacen Pe-
tróleos a 122 por 123; Telefónicas, a 
108,95, con papel a 109,50. Leopoldos, a 
725 por 735, y Bodegas Bilbaínas, a 925. 
Moneda extranjera: francos, 36,47; li-
bras, 44,90; dólares, 9,20. 
r z  r sv^ 
1 
estará di 
manifiesto S. D. M. ue 
Esclavas del Sagrado Corazón <le 1. 
sús (Cervantes).—7 y 9.30, misas; 7, ¿¿ 
posición; 5 t., estación, rosario, berufr 
ción y reserva 
Escuelas Pías de San Antonio Abad. 
Termina la novena en honor de San 
José de Calasanz. 10, misa solemne, pa-
negírico del Santo Fundador por (| 
P. Alcocer, benedictino; 7 t, solemneí 
completas, "Salmo Credldi", re"erva 1 
adoración de la rellau'a del Santo, 
Escuelas Pías de San Femardo.—Ter-
mina la novena en honor de San Jos¿ 
de Calasanz (Cuarenta Horas). 10,30 
gran misa a. cuatro voces, coro y or] 
ouesta. panegírico del Santo, por el pa. 
dre Alarcón. S. J . ; 5 30 t., solemnes com. 
nMas, estación, rosarlo, novena, proej. 
sión y reserva. 
Ntra. Sra. de la Consolación (Padres 
Asrustinos, Valverde, 17).—Novena a San 
A«rustín con motivo de su centenario, 
5.30 t.. estación, rosario, novena y re-
serva. 
Servftas (S. NVoiá^.—8 a 10. misas; 
6 a 7 t., Exposición; 6,30 t, corona do-
lorosa. 
• * • 
(Es*e neriód'co se publica con wnsn. 
ra esJe-lástica.) 
90,25; B (90,75). 90,75; A (90.75). 90.75.'20'387; francos franceses. 16.475; ídem 
5 P O B 100, 1939,—Serie C (100,50) I suizos, 81,40; coronas checas, 12,429; 
100,60. ¡chelines austríacos, 59,195; liras. 21,93; 
BONOS ORO.—Serle A (155) 165: B Peso argentino, 1,514; milreis. 0,398; 
(165). 165. Deutsche und Disconto. 123,75; Dresd-
F E R R O V I A R I A 6 POR 100.—Serie A ner' 123: Dranatbank, 180; Commerz-
(100), 100,10; B (100), 100,10; C (100) bank' 129-62; Reichsbank. 245.50; Nord-
100.10. ' Hoyd, 90,75; Hapag, 91; A. E . G., 138,12; 
4,50 POR 100.—Serie A (90), 90; B 
(90), 90; C (90), 90. 
4,50 POR 100. EMISION 1929.—Serl*' 
B (90), 90. 
D E U D A MUNICIPAL. — E m p réstito 
1918, 5 por 100 (90,75), 91. 
GARANTIZADOS POR E L ESTADO 
C. Emisiones (88,75), 88,50; Confedera-
ción Ebro, 6 por 100 (102), 101,60; ídem 
id.. 5 por 100 (91). 91); Trasatlán-
tica. 1926 (100), 100; Emisión 16-5-% 
(92,25), 91.75. 
E X T R A N J E R O S G A R A NTIZADOS 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez (101,50), 
101,50. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93,50). 93; ídem id. 5 
por 100 (100.65), 100,55; ídem id.. 6 por 
100 (110.50), 110,40 ; 5,50 por 100 (104,50) 
104.50; Crédito Local, 6 por 100 ( 99 25) 
99,25; ídem id., 5,50 por 100 (91,65), 91,75-' 
Crédito Interprovincial (85,50), 85.50 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E 
KOS.-^-Cédulas argentinas (3.34), 3,33; 
Empréstito argentino (103), 103,20. 
t^C^ION1CS-—Banco de España (600), 599; Central, fin de mes (120), 115; Prc 
Siemenshalske, 190,25; Schukert, 150; 
Chade, 303,50; Bemberg. 86; Glanzstoff, 
121; Aku, 80,75; Igfarben, 150; Poly-
phon. 178; Svenska, 282; Hamburgsned, 
155. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 26) 
Pesetas, 208,37; francos, 75,12; libras, 
92,98; marcos, 4,56; francos suizos, 371,18; 
dólares, 19,08; pesos argentinos, 15,61; 
Milreis, 227; Renta, 3,50 por 100, 66,75; 
Consolidado, 5 por 100, 80,37; Banco de 
Italia, 1.700; Comercial, 1.406; Crédito 
Italiano. 787; Nacional de Crédito, 100; 
Lloyd Sabaudo, 250; Snia, 42,50; Fiat, 
250; Marconi, 146; Gas Torino, 170; 
Eléctricas Roma, 740; Metalúrgicas, 167; 
Edison, 665,50; Montecatini, 202,50; Cha-
tillón, 236; Ferrocarril Mediterráneo, 560; 
Pirelli, 180. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del día 26) 
Pesetas, 10,85; libras cheque, 4,86 3/4-
libras cable. 4,86 15/16; chelines austría-
cos, 14,14 1/4; francos belgas, 13,98; co-
- roñas checas, 2,96 7/8; ídem danesas, 
Chade fin' i ; rnn0 (1 .6?)L 1 6 0 : Í26,82 1/2; marcos finlandeses, 2,52; fran-
S2SS!:^fl ,L?í ™es (675)- «TJ; ídem fin eos franceses, 3.93 7/16; mar¿oS, 
(210), 215; Petróleos ( 1 2 1 , 5 0 ^ 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D . a A g u e d a d e M a r t o r e l l y F i v a l l e r 
M a r q u e s a d e l a L a p i l l a y d e M o n e s t e r i o 
G r a n d e d e E s p a ñ a , f u n d a d o r a d e l a i g l e s i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o ( P P . D o m i n i c o s ) , d e e s t a C o r t e 
F a l l e c i ó en su f inca de la v i l la de T e y á ( B a r c e l o n a ) 
e l d í a 2 4 d e a g o s t o d e 1 9 3 0 
A L O S S E T E N T A Y N U E V E A Ñ O S D E E D A D 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Su confesor, el reverendo padre Epifanio del Santísimo, Provincial de los padres Carmelitas; su 
hermana política, la excelentísima señora duquesa viuda de Almenara Alta; sus sobrinos, el exce-
lentísimo señor duque de Almenara Alta, señor conde de Darníus, don José María de Martorell, 
don Ricardo Martorell, excelentísima señora marquesa de Menas Albas, duquesa de Montalto, mar-
quesa de Torreblanca de Aljarafe; sobrinos políticos, excelentísima señora duquesa de Almenara 
Alta, excelentísimo señor marqués de Menas Albas, duque de Montalto, marqués de Torreblanca 
de Aljarafe; el reverendísimo padre Buenaventura García de Paredes, ex general de los padres 
Dominicos, y el padre superior de los Dominicos de la iglesia del Rosario, de Madrid, 
A L C O M U N I C A R a sus a m i g o s t a n sens ib le p é r d i d a , les r u e g a n l a enco-
m i e n d e n a Dios en sus o r a c i o n e s . 
La conducción del cadáver tendrá lugar el jueves 28, a las nueve de la mañana, desde la Es-
tación de Atocha a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario (calle de Torrijos). 
El funeral de "corpore insepulto" en sufragio de su alma se celebrará el mismo día 28, a 
las once, en dicha iglesia. 
(A. 7) 
F I R M A D E L R E Y 
GOBERNACION.—Ascendiendo a jefí 
de Administración de segunda del Cucrt 
po de Correos a don Vicente Marín Pa-
dilla; ídem tercero a don laaac Rubia; 
aprobando las agrupaciones de los Ayun-
tamientos de Lumias y Torre Vicente, y 
la de Aldealices y L a Losilla (Soria), pa. 
ra sostener cada una de ellas un secre-
tario común. 
• * • 
SANTANDER. 26.—El general Beren-
guer ha sometido a la firma del Rey 
dos decretos, uno de Gobernación, coa-
cediendo un auxilio de un millón de pe-
setas a los damnificados en el terremo-
to de ilont'.Ila, ocurrido en el mes de 
junio pasado, y otro de Marina, conce-
diendo la Cruz de primera clase del 
Mérito Naval al contramaestre maw 
habilitado, teniente de navio don Jm 
Rodríguez Ramos. 
mes y 
Hacienda.—Aprobados en el segun(io 
ejercicio. Segundo Tribunal: Númeio 
4 348, don Joaquín Bellver A. de Vil!»-
sante, 34; 4.357, doña María del Pilar 
Ovilo Jofré, 41; 4.367, don José Ríos Mu-
ñoz, 52; 4.387, doña Presentación Cuar-
tero Garmendia. 37; 4.405, doña Maris 
Josefa Perea Nicolás, 30; 4.411, don Enu-
lio Tuneo Dalmau, 37; 4.421, don Ang« 
Galán Calvillo, 30; 4.429, don Jus" 
Arranz Yagüe, 33; 4.434, don José Peres 
Antón, 40. Tercer Tribunal: número 
4.404, don Gregorio José LajarcegW 
31,75; 4.413, don Benito Ruiz Lop« 
30.75; 4.423, don Manuel Paredes Paretó 
30; 4.426, doña María Teresa Urbano A* 
bio 30; 4.457, don Francisco Máximo Ji-
ménez. 38,75; 4.479, doña Micaela Vic * 
ria Hernández, 30; 4.485, don José Ma-
ría Sobrino Rendo, 30; 4.488, don Ma-
nuel Antón Vidal, 31; 4.510, don 
Gómez Lecube, 33. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 27: «. 
MADUID.—Unión Kodlo (13. A. J- ^ 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.--' 
Campanadas de Gobernación. Noticias. Bj 
sa. Bolsa de trabajo. Programas del t"f\ 
12,15, Señales horarias.—14, Campanada-
Señales horarias. Cambios de moneda -
tranjera. Boletín meteorológico. Inf°?r, 
ción teatral. Bolsa de trabajo. Concierto.--
15,25, Noticias de última hora. ln(lic^ ^ 
conferencias. Cambios de moneda. í 
Campanadas. Bolsa. Música de ba '̂g, 
20,25, Noticias de Prensa.—22, Cam%n. 
das. Señales horarias. Bolsa. Sexteto. ^ 
cierto de orquesta. Cante flamenco Por 
"Niño de Ocaña", acompañado a la íjjj: 
rra por Dámaso Martin.—24, Campa"^ 
Noticias de última hora. Música de o»1 
0,30, Cierre. 
che-
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D : R. C O R T E S , V A L V E R D E , 8, P R I M E R O . T E L E F O N O 10905. 
ANUNCIO OVlC\̂  
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Habiéndose extraviado el resguardo ^ 
depósito transmisible número í4-40"' je 
pesetas nominales 22.500, en t ' - ^ gis 
5 por 100 Amortizable, emisión el 
impuesto, expedido por esta SucUlBí|0fií 
18 de junio de 1927 a nombre ê ¡pú-
Florentina García Díaz, se anuncia 
mico para que el que se crea con aei 1¡lZo 
a reclamar lo verifique dentro P ^ 
de un mes, a contar desde el de • jer. 
blicación de este anuncio, según vj, 
mina el articulo 41 del reglamem t 
gente de este Banco, advirtiéndoae .ó0 
transcurrido dicho plazo sin recian^ ^ 
de tercero esta Sucursal expedirá reS. 
rrespondiente duplicado de Qic':uedan-
guardo, anulando el primitivo y ^ nSabi' 
do el Banco exento de toda resp 
lidad. 
Gijón, 27 de agosto de 1930. 
E l secre (sirio. 
yjJIiA 
VENDO 
s e m 1 c 
cambios 
16n. 15. 
A G U A D E S O L A R E S 
Nuraitema, dispepsia h iperdorhídr íca y catarros gastroínte«tinal«i» 
Do uso univenal como agro» da mesa. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S , R E I N A , 4 5 , P R I N C I P A L P E R f i ^ 
T e l é f o n o 12.644-—So abona 0 ,25 por cada casco devuellflb 
- 7 H 
^ D j í I D . — A f i o XX.—Nfira, 6.588 E L D E B A T E 
( 7 ) Miércoles 37 do »f«*tO de lObO 
nuil 111 uní ii H U Í i1' 'i w» i i i i m i i í n i í i m i i i i i » ^ IIIIÍIÍÍIIIIIIIIIÍIIIIÜIIIHIIÍI mm mmmn nm m i u n ii 11111 I I I ti ii 11 ri 111111111 u 11 i M 111 m m mmivj 
Hasta 10 palabras, MOjesetas | 
Cada palabra mái, 0,10 pesetas I ANUNCIOS POR PALABRAS 
1,1,11 mi n i mmm m m m mmmw mu-immmma itmmmmm-mmmBmmmmmwmmmmmmtiK 
E.tos anuncio, ae reclbea 
" |a AdmlnUtruclón de líL 
y E U A T i Colegiata. 7; 
olotco do la ííorlet» de San 
bernardo y en el qulonoo de 
0ftUe de Alcalá frente al 
paDco del Río ̂  »* 
jüH XOÜAS LAS AGEN-
CIAS IPüWMOlPAjp 
A L M O N E D A S 
^/iT«nONES. 12 peaeta«; 
COaímon.o. 3B¡ lana. 50; 
^[monio. no: cama.. 16 
«tas: matrimonio, 60; sl-
pe cinc0 Peflela8! lavabos, 
'̂inesft comedor, 18; de no-
jS; '"jT'ijuró americano, 180 
chClt93': aparadore., 60; 
pe chero. 5ü; armarlo. 70; 
cuerpos, 110; deapauhoa, 
d0.3. alcobas, 260¡ oomedo-
279; maleta.. 8; hama-
re3' JO. Constantino Ilodrt-
^l' . 36í tercer trozo Oran 
rje*' a ' (121 
V'lfc 
-^^gdoradaa, sommiar 
merro, 60 peseta.; matrlmo-
o 100; despacho e.paftol 
fñn' iscoblno. WX); comedor 
ac¿bino. m: con lunas. 
estilo, español, ohlpen-
Jf/y pianola. Estrella. 10. 
iat/san.; die» paso. An-
cha. _ _ _ _ _ L1^ 
^TBÑCION ! I No deje da 
vsltar la verdadera llquida-
dón de muebles que hace la 
Caaa Lópe» durante loa me-
ees de verano de toda. la. 
existencias con un 6Ü % de 
rebaja en la mayoría de los 
artlouloa. Juego, que valen 
é 000, por 2.000 en toda clase 
de estilos. En «oonómloo co-
medores y alcoba, desde 460. 
^uchana, 83̂  W 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILASE eapaclo.a tien-
da, do. hueco., muy buena 
vivienda, todo nuevo, 82 du-
roi, Virtude., 19. MJ) 
ÉXTÉUIOKES, sel. piezas, 
baño, termosifón, veinte du-
ros. Sin baño, 18. Franclaoo 
Mavacerrada, 12. (1) 
CLAUDIO Coeílo, V5. Cuar-
toa cinco habluolonea, 36 
d uros. <T) 
ÉN Cuatro Camino, alquilo 
espacioso hotel, agua, Jar-
dín, «aneado, corral, galli-
nero. Alberto Aguilera, 62, 
bicicleta^ 02) 
DISTINGUIDA .eftora ofre-
ce habitación ventilada, lim-
pia, en Argüelle., a señora 
honorable o sacerdote. Re-
ferencias. Razón, Martin de 
loa Heroa, 27. cacharrería. 
J 3 ) 
EN el mejor .Itlo de Madrid 
se alquila lujoso piso, re-
cientemente restaurado, con 
toda clase de comodidades, 
faaeo Recoletos, 14, (1) 
DOCTOR Caatelo, 18, tienda 
20 duro., (3) 
ESPACrOSA tienda con 80-
taño, dos huecos, precio 
mpderado. Claudio Coello, 
10 (3) 
ALQUILAN SE amplios es-
tudios escultor y pintor. 
Lista, 24. (12) 
ALQUILAN SE pisos, BIUQ 
céntrico, orientación Medio-
día, 100 peseta.. Razón. 
León, 1. L a Paleta Artístl-
(T) 
ENTRESUELO, dos balco-
nes, 18 duros, principal, 20. 
Vlrlato. 8. (T) 
PLANTA baja. Grande, lu-
cas, propia estudio, labora-
torio, Industria. Avenida 
Reina Victoria. 64. (5) 
A U T O M O V I L E S 
K N S B NANZA oonduoclón 
mecánica automóviles, la 
más acreditada y económica. 
Reai Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I . 68. (27> 
UlNEUO rApldo por auto-
móviles n u e v o s , usados. 
Gbarruca, 12. Telóiouo WfiO?. 
(1) 
ACADEMIA Americana. La 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-
móviles. General Pardlñaa. 
93. (61) 
B E R L I E T . Camiones de 
1.800 a 12.000 kilos de car-
ga. Velázquez, 44. (57) 
CAUCHOUNA, goma, ebo-
nlta. Miguel Moya, 8 (plaza 
Callao). Sucursal: Orella-
na, 19. (1) 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias bicicletas, 
s e m 1 n u e vas, procedentes 
cambios. Casa Fulphl. Co-
tón, 15, (61) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Sa arreglan fajas da 
goma. Relatores. 10. (53) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeleta, del Monto, i 
Centro de Compra paga má. 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo, (51) 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfílea, miniaturas, 
máquinas escribir, cosor, fo-
togr&ñcas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
nxuebles, objetos valor. Hor-
taleza. 9 (rinconada), (1) 
ALHAJAS, antigüedadea to-
da clase objeto., Al Todo 
o. Ocasión. Fuencarral, 45. 
(1) 
venda nada aín avl.ar-
compro mobiliarios, 
cuadros, libros, ropa caba-
•tero, colcl.o ea lana, alfom-
r̂a8, tapices, objetos arto, 
«ailoBter. Teléfono 73637. 
^ ^ (13) 
COM4.Ilo Baldos en toda 
mm artículos. Martin. Te-
' ¿ ^ 0 72059. (13) 
C O M A D R O N A S 
J^OFESOIIA Mercedes Ga-
M ^ Aslstenola embaraza-
j,*8) económica. Inyecciones. 
W»U Isabel. 1. (51) 
ASUNCION García. Prime-
ra oaaa autorizada bospeda-
jo económico, emhora.adaa, 
i-onaulta gratis. Felipa V , 4. 
Teléfono liosa. (3j 
AiARiA. Mateos, Consulta, 
Hospedaje embarazadas, au-
toriaada, asistencia esmera-
da. Carmen, 41. (3) 
C O N S U L T A S 
A I . V A R E Z Gutiérrez. Con-
4Ulta vía. urinarias, vené-
reo, slñlis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 8. Ulez, una. Siete 
luev*. (11) 
MATRIZ, embarazo, esterl-
lidad, tumores cancerosos, 
tratamiento módico. Módico 
especialista. Jardines, 13. 
' ,(10) 
D E N T I S T A S 
UENTISTA. Trabajos eco-
numicos. Plaza Santa Cruz, 
i, de tres a cinco. (T) 
.'u^.UIClNA general. Rayos 
Ü, Radiografías. Precios 
económicos. Puerta Sol, 14. 
(8) 
DENTISTA. Ultimos ada-
iantos. Precios muy econó-
micoa. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar flor). (8) 
CLINICA Dental. Joaé Gar-
cía. Atocha, 29, Extraccio-
nes Indoloras, dentaduras 
sin paladar, (63) 
ADUANAS. Academia Cela. 
Pemanflor. 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo pe-
ricial y quinto y sexto años 
R a c h l U e r universitario. 
Ciencias. (52) 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oüclalea de Gobernación. 
Radiotelegrafía, TelégraCoe. 
Watadlatlca, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, ' "a-
julgraíla. Mecanografía (6 
péselas menauales). Contes-
taciones, programa, o ^re-
paración ; "Instituto Reua". 
Preciados, 23. Tenemos in-
icrnado. Regalamos pros-
pectos. (81) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá, 94. Madrid. (62) 
NECESITO 75.000 pesetas. 
Primera, sobradas garantías. 
Teléfono 73658, (10) 
VENDO nermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso jardín, 
huerta, 6.000 metro, da te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago, 
informes: Angel Vlllafran-
ca, Génova, 4, tercero, Ma-
drid. (T) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
O. BLOCH. Sucesores CRUZ Y ANDRHY 
CMOnw'S 10. —MADRID. Teléfono 52939 
Máí d»« 1.000 oalefacoiones instaladas en Iglesias y 
edificios religiosos. 
ESPECIFICOS 
L O M B RIU 1N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 16 
céntimos. (8) 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a su. 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. (65) 
T E L L O compraventa finca.. 
Detalles gratis, tres siete 
tarde. Ayala. 62. Teléfono 
0244(1. (14) 
FINCAS, venta, compra, 
> e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 16. (51) 
VENDO casa o permuto por 
finca rústloa mayor precio. 
Escribir: Eduardo Amaró. 
Fuencarral, 119. (T) 
F O T O G R A F O S 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos. Casa 
Roca. Tetuán, 20. (62) 
H U E S P E D E S 
HOTEL Restaurant Cantá-
brico. Pensión desde 6 pese-
tas. Habitación sola, 2,ó0; 
cubierto, 2,50. Abonos, ba-
ño, ducha, teléfono 13303. 
Cru», 3. Madrid, '51) 
L'ENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 peaetas. 
Mayor. 19. (51) 
fENSlON Petlt Nenón, Pl 
Margall. 11. (Gran Vía). Te-
léfono 17210. Pañalón distin-
guida. (8) 
H O T E L Iberia, Arenal, ¿. 
Teléfono 13252, pensión com-
pleta diez peaetas. (8) 
D E S E A pensión señora, ca-
sa confortable, señora so-
la. Detalles: Apartado 12170. 
(1) 
PARTICULAR, matrimonio 
sin hijos, admite algún 
huésped; pensión económi-
ca. Jacometrezo, 84, segun-
dê  (8) 
V E N D E S E O alquila finca 
30.000 pies, Moncloa, 150 
metros naves modernas, 8 
metros anchas, 7 altura, pa-
tio central, 4 viviendas plan-
ta baja. Alberto Aguilera, 
29. Rafael Póres. (T) 
HOTEL Iberia, cincuenta. 
camas, en espléndidas ha-
bitaciones, a tres pesetas. 
(3) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas S años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Bagarruy. Velarde, fl. 
. ; . (66) 
MAi|UINA8 de escribir, y 
coser Wertholm. Reparacio-
nes. Caaa Hernando. Gran 
Vía. 8- (T) 
MAQUINA Yost nueva 300 
Smlth Premier, 350. Mar-
qué. Cubas. 8. <1> 
M U E B L E S 
ORAN Bretaña. Venta de 
oamas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
.NO» lAdi A » ipdo de "El im-
parclal", Duque de Alba, 0, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia. 9. (S) 
UHAXiS, graduación, vista, 
procedimiento, m o d ernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18, (4) 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
liglo.aa. Precisión. Econo-
mía, Fuencarral, 20. (T) 
LA fotografía en relieve. 
Vistas esteoroscópicas. Posi-
tivas de proyección. Vara y 
López, ópticos. Príncipe, 5. 
(1) 
D E S V E N T U R A S D E S A L I O N I 
(H i s to r i e t a i n f a n t i l , p o r M A R I A N O Dustracionea de L V I S D U B O N ) 
X V U ) 
J A tragedla era inminente... wt paladeaba., 
jaJión I hace la maleta. 
E n gran velocidad, desciende a laa habitaciones de »u 
séquito... 
\ 
..Interrumpe un sueño, quizá a3go rosada.. «unas rcfloxlones, quizá algo filosófloas. 
i 
...y "allá va la nave. ...quién aabe do vá"... porque la nochecita era de las más 
oscuras del año. 
E N S E Ñ A N Z A S 
CON TABILIDAD, francés, 
ortografía, enseñanza per-
fecta. Monteleón, 23, segun-
do. («> 
PREPARACION m i l i t a r ; 
matemática. Bachillerato; 
ex profesores Academias. 
Marqués Leganés, 5, princi-
pal Izquierda. (8) 
PARA aprender moderna 
taquigrafía española, diri-
gios García Bote, taquígra-
fo Congreso. (53) 
PROFESOR ofrécese: pri-
marla, bachillerato, francés, 
correcto, económico. Garcl-
laao, 13. cuarto. (T) 
WECANOOKAFOS de Ins-
trucción pública. 2.500 pese-
tas, 16-36 año*. Ambos se-
xos. Titulo bachiller, perito 
o maestro solo al tomar po-
sesión cargo. Preparación ea 
las aulas y por correo por 
profesores Ministerio. Inter-
nado con vasto jardín. Poli-
técnica Argcnsola, Abada, 
11. Madrid. C£t 
TOSFERINA. Unloajnaote la 
quita Fenotuxol. HispecUlco 
de la tos. Farmacias. Ato-
cha. 110. (61) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis, Gál-
vez. Cruz. 1, Madrid. (62) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e u U 
FINCAS rústica, y urbana., 
solares, compra y venta. 
"Hifpanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 1G. (Palacio Banco Bil-
bao). O) 
¡si desea comprar, vender o 
permutar casa, o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cru», 1, tercero. Da 
sel. a nueve. (52) 
COMPRO linca, caza y la-
bor en Oa.tilla la Nyeva 
hasta millón pesetas. In-
útil corredores. Apartado, 
955, Madrid. .(T) 
PARTICULAR admltirianso 
do. huéspedes. Barbieri, 4, 
segundo derecha. (A) 
DES EA huóspedea comer o 
dormir. Murcia, 14, segundo 
centro Isquierda. (A) 
MIUUEL Vllaaecai cona-
truotor de Obras, Castelló, 
41 duplicado. Teléfono 66731 
(T) 
SARDINERO. Hotel Ingla-
terra. L a mejor altuaolón. 
Vistas directas a la playa. 
Precios moderados. Excelen-
te cocina. (T) 
SE admiten dos, tres ami-
gos fijos toda pensión o só-
lo comer comida muy sana, 
estilo particular bien. Rela-
tores, 22, tercero. (T) 
A M A S D O R A D A S 
L A S M E J O n t l . C N L A F A B R I C A . 
34 C A U X tt L A CABEZA 34 
VENDO solar Madrid, Flor 
Baja, dirigirse José Alvara-
do, Rualasal, 12. cuarto de-
recha. Santander. IT) 
Í I N C A recreo, producción 
renta, hotel espacioso, mu-
chas facilidades. Teléfono 
73653. .(10) 
HABITACION dos camas, 
con, sin. Lope Rueda, 10, 
primero, Jaqulerda interior. 
| (T) 
E L E G A N T E , económica, c¿". 
sa, domicilio X ôpc Rueda, 
10, primero Izquierda. Ma-
rla. (T) 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primaras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 66331. (51)) 
COMEKClANTES, si tenéis 
apuros en vuestros negocios 
los resuelve L a Unica. Pez, 
38- (8) 
CAPITALISTAS n e c c alto 
para pequeñas operaciones 
de préstamos bien garantí» 
zadas, buenos Intereses. La 
Un^ca, Pez, 38. (8) 
R A D I O T E L E F O N I A 
BADIO Vlvomlr. Alcalá, «7. 
Madrid: Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorio., receptores. (1) 
S A S T R E R I A S 
S A S T U E invencible de I». 
bechura. carneradas. Admi-
to géneros. Farmacia, 3. 
(14) 
T R A B A J O 
Ofertas 
OBREROS. Encontraréis bo 
nl.imas colocaciones apren-
diendo conducir automóviK-H 
en Real Escuela Automovi-
li»taa. Alfonso X U . 68. (27) 
SE n « o e sitan pulidoras. 
Fuente del Berro. 8, fáhrl-
ca. ( 3 ) 
COLOCACION porvenir pa-
ra jóvenes, buena presen-
cia, trato social, sueldo, par 
ticlpaclón. Escribid, detalla-




neras, niñeras, Institutrices, 
institución Católica, Horta-
lesa, 4L (18) 
P A C I C P I V A M O S loda Ulkn-r 
servidumbre, dependencia , 
empleado.. Cobramos des-
pués. Cruz, 80, telefono 
ll7i«. (8) 
MAMCURA a domicilio, ae-
ñoras, oaballeroa. Teléfono 
60249. (1) 
OFRECSSB señorita acom-
pañar señora educar niñna, 
análogo. Carrera San Jeró-
nimo, 14, segundo, (5) 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico, Hortaleza, 04, 
(1) 
V A R I O S 
ABOGADO. Consulta.; trea 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja, 16, (13) 
A^TAUES, esculturas rell-
gioaaa. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312, (T) 
t.Al.LINAS bulermaa. Se 
curan, ponen mucho, con 
'Avlollna Rojo". Compradlo 
pronto. Farmacias, drogue-
rías, frasco, 1,60. (T) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 0. Madrid. 
(85) 
ULLOA, relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,83. Relojes de 
toda, clase.. (3) 
CABALLEROS, c a m i s a . , 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito género.. Arro-
yo. Barquillo, 0. (T) 
TELEFONARTIBBOLAQKT 
L. M. ERICSSON, conceaio-
naria de la patente número 
99,662, por "Mejoras en loa 
conmutadorea da selecto-
res", ofrece Ucencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad In-
dustrial. Apartado 611. (1) 
COMPAONIE Générale de 
Signallaation, concesionaria 
de la patente número 96-772, 
por "Mejoras en loa apara-
tos rectificadores de corrien-
tes", ofrece Ucencias para 
la explotación de la misma, 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 611. (D 
MR. Frederick Willlam Ber-
wick, concesionario de la pa 
tente número 98 642, por 
"Mejoras en los mecanismo, 
para la maniobra de las 
ventanillas", ofrece licencias 
para 1% explotación de la 
misma. Oficina dpj Propie-
dad Industrial. Apartado 611. «•» '^Mií. (1) 
LOS mejores bragueros re-
ductores sin nauelle, los 
"Magic" de la casa Hernán-
dez y toda clase artículos 
goma y Ortopedia. Portales 
Santa Cruz. 8. (8) 
PARA desviación de estó-
mago, usad faja Thea. Ca-
sa Hernández. (8) 
USAD faja plástica para 
desviación del riñón. Casa 
Hernández. Portales Sania 
Cruz. 8. (ft) 
CALDO Kub, trea tazaa, 1Q 
céntimoa. Manuel Ortiz. 
Preciados, 4. (51) 
MANZANILLA, la flor "del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortis, Preciados, 4. 
(61) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos, Ocasión. Baratlaimos. 
Armoniuma Mustel. Materia-
les. Rodrigues. Ventura Ve-
ga, 8. <63) 
CUED1TOS diez meses mue-
bles, oamas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 91. (¿o) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, eoonomizará di. 
ñero, comprándolos en Val-
verde, 83. Casa Corredera. 
(1) 
A plazos tejidos, saatreria, 
zapatería, mueble.. Carmo-
na. Relatores. 3; teléfono 
18101. (64) 
l'^USIANAS. Saldo mitad 
precio. Ca.a Máa. Hortale-
za, 08, i ojo I, esquina a Ura-
vina. Teléfono 14324. (11) 
CAMAS dorada, con somier, 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijoa, 2. (1) 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesaa, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frltsch, afinador, reparador. 
(62) 
VENDO verdaderas gangas, 
Muebles antiguo, y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
L1NOLEUM, 0 pesetas m2. 
Persianas, saldo, mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para autos y portales. Sa-
linas, Carranza, 5. Teléfo-
po 32370. (52) 
CALDERAS Roca, otra 
Prekler, depósitos hierro, 
peldaño, piedra artificial, 
madera carpintería, baratí-
simo. Churruca, 18. (3) 
f)E vende salamandra legi-
tima alemana. Perfecto uso. 
Razón: Claudio Coello, 21. 
Portería. (T) 
APARATOS fotográficos, jó 
yerla, relojes, articulo, rega-
lo, viaje. Preciados, 58, Ca^ 
ga Jimónoat. (54) 
B a l n e a r i o d e S a n t a T e r e s a . - A v i l a 
Aguas radio-azoadas. Clima seco. 1.236 metros. Hoteles confortables, impor 
reformas. Nuevo pabellón d« inhalaciones y pulverlzacioo^-
l e í rcalowuc la icnubaa 
marca de los LtAMiT 
i 
i l , Señora. 
ion de atiSTin. 
los de G U S T 2 N ? 
n<X1 lo» UIMM» 
Gujttn? ta tama 
t|ja Ha.» adquirido ha lUtado 
a «nt mundial Mat IM partonM 
qur liten (tlf pcoducto se en 
eucntran expuesta» « mudiotai 
ofarlas da pioduclot tupueslot 
(quiv&Ur.Mt. «•> traltdad tin 
valoi cieriivo o lacaphilKo 
Vi* neresaho recordar que 
ta de los lifhinf» del Dodot 
Outhn reelita una verdadera 
»lnle«i> ir produetot qulnu 
c«mei\l( puroi. priparadoi v 
dotificadoi con meliculoto 
esmero en laboratorio! que 
cuentan con incomparable 
malanal Por eso nunca aton 
leltiemot lo batíante al 
público que >e denenda ton 
tn elech), una kirmula como 
Ira tan dahmo liaude Lot 
':.rii;i \-'ttr todos lo> papelee liencn el nombre del Dcctor Aqu(l|o> a quienes no les (usía el vino puro para beber, lo 
mticUn con esua, mineraluada inttanlineam«ntf con c»ie 
maravillólo prc.djclo. 
PC VENTA KN TODAS l 'AHTE» 
Unsisian, exilan el nombre de mm 
A R C A S IfiVISíDJ E S 
Empotrada el arca en la 
parad, ésta queda lisa y 
sin ealiente». La caja se 
puedo tapar con el papel 
o la pintura dol decorado 
y colocar •ncima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo esta» 
cajas en mucho» tama-
ños. Precios módicos. 
u Pedid calálogo á 
MATTM8. G R U B E R 
Apartado 185. BHbsQ 
F A B R I C A 
Sollos Caucho 
O R T E G A 
[iicomieoda^O.d.0 
M í V D F I D 
U I I A P E S E T A 
O C O N T R A 
m e 
n m m m m - m m i i 
M COtICEPTAPO 
1 0 M 1 M 3 M 3 T 0 O í J :k':: 
D. J U L I A N m ' k U D E L O S R I O S 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 2 9 d e a g o s t o d e 1 9 1 6 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
R . I . P . 
SXIM Bobrinoa y demáa parientes 
R U E G A N a su» amibos «o sirvan encomendar su olma 
a Dios Nuestro Seftor, 
Las misas que se celebren el dia 29 del actual en la parroquia de 
San Glnés y el 30 en la de San Jerónirpo el Real, de esta Corte; las 
del dia 29 en el Monasterio y Colegios de PP. Agustinos, en E l Eacorial; 
de siete y media a doce en los altares del 8. G. da la . parroquias de ht 
Purísima Concepción y Nuestra Señora del Pino, ea Barcelona; y el fu-
neral en la de Montejo de San Miguel (Burgos), serán aplicadas por 
su alma. 
E l excelentísimo y reverendísimo sefior Nuncio da Su Santidad, el 
eminentísimo sefjor Cardenal Primado y varios señores Prelado, conce-
dieron indulgencias en la forma acostumbrada. (3) 
mm 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D U B O S C , — O p t i c o . 
A R E N A L , 31. — MADRID. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
A B O G A D O S D E L E S T A D O 
Preparación para estas oposiciones desde !.• de sep-
tiembre, en la ACADEMIA D E L 8B. BOCOS. Obra 
completa contestando al programa. Dirigirse 8r. Roooe. 
CONDK ARANDA. fl. %.* 
Pararrayos J U P I T E R 
Unloo etica» para la protección completa de edlfleioa 
Ib'íerenclaa, estudios j f prevupuesto, gretle, ConoMlo» 
narlo exclusivo: I * RamVres Tom6. Electricidad en 
gcnemi. Conservador de la . In.talactonea dt Palacio 
y Sitios Reales. 8, Ooloreros, 8, Madrid. 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don Félix Zublzarrcta, Oflate, poseedor certificado de 
adición español 98 583 por "Un piso nuevo para al-
pargatas y calzado", de«ea conceder licencia explota-
ción dicha patente. Para detalles: Apartado H16. 
MADRID 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don Ignaz Sklenar & Jules Robert Keller, Budapest, 
poseedores patente invención española 103.150 por 
"Mejoras en los motores de explosión", desea conce-
der licencia explotación dicha patente. Para detalles-
Apartado 876. MADRID. 
C H A V A R R n ^ S í á 
Casa fundada 1860. Carbonea minerales para Industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio Exportación pro-
vincias. Oficinas: SAN MATEO, «, Tols. 15268 y 70716. 
•i* . v 
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I A R T E S G R A F I C A S 
IMPRESOS PARA TODA ( I. \ S F U E I N . 
U U S T R I A S , O F I C I N A S Y COIVlKKCIOtl, 
R E V I S T A S ILIJUTRAUAS. OBUAS UB 
LUJO, CATALOUUS, E T C E i l U l i A , BTO, 
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Los alumnos del Divino Maestro 
E l mes pasado, al cabo de cuatro tros que ellos escogieran; primero de 
años de su fundación, el "Instituto del 
Divino Maestro" ha entregado a la pa-
tria "veintisiete" maestros que allí ter-
minaron su carrera. Desde este curso, 
todos los años saldrá una nueva reme-
sa de cristianos educadores, formados 
técnicamente en la Normal y moral-
mente en el Instituto, fundado por el 
doctor Eijo y Garay y dirigido por el 
señor Aimazán. 
Aunque el hecho ha pasado desaper-
cibido entre las numerosas fiestas es-
colares de fin de curso, la presencia 
del director general de Primera ense-
ñanza, señor Rogerio Sánchez, al acto 
de despedida de los nuevos maestros, 
ha destacado su significación, que el 
mismo director general encareció en un 
ecntido discurso. 
Por su parte, el señor Obispo de Ma-
drid sentía como nunca la magnitud 
de su obra al despedir "para la viña 
del Señor" a los nuevos obreros. Vein-
tisiete maestros cristianos son otras 
tantas escuelas, focos de civilización 
verdadera; son cientos de niños redimi-
dos de la ignorancia, del vicio, de la 
miseria tal vez. 
En el último Congreso de educación 
familiar, celebrado en Lieja, cuarenta y 
dos naciones representadas en él, cla-
maban por la necesidad urgente de 
"educar a los educadores". En efecto, 
la formación espiritual de los maestros 
es la única garantía del porvenir de los 
escolares. 
Pero hay más en esta obra del Divi-
no Maestro que conviene destacar. La 
mayor parte de estos nuevos maestros 
eon de familias modestas y su carrera 
es debida, sobre todo, a la generosidad 
del doctor Eijo. De modo que hay en 
ello un doble apostolado, y nunca se 
han empleado mejor los recursos de la 
caridad que suministrando a estos jó-
venes estudiosos, pero sin medios eco-
nómicos para lograr su noble afán, la 
ciencia y la oportunidad para adquirir-
la. Doble estímulo también en el des-
empeño de su patriótica y cristiana mi-
sión; doble fruto de la caridad inteli-
gente del egregio fundador. 
No nos hagamos ilusiones respecto 
al número de escuelas y a las condicio-
nes higiénicas y pedagógicas de los mo-
dernos edificios. Sin maestro no hay 
educación, no hay escuela; y sin alto 
ideal, sin generoso sacrificio, no hay 
buen maestro. Al escribir esto, viene 
a nuestra memoria aquella "clase" que 
daba el párroco de Malvas, allá en una 
aldea de la diócesis de Tuy. La escue-
la era el establo. Al lado de las vacas, 
sentados en una tabla que se apoyaba 
en dos cajones vacíos, estaban los ni-
fios oyendo las explicaciones del ejem-
plar sacerdote. Unas veces con la pi-
zarriLa sobre las rodillas; otras dibujan 
bieron luchar por la emancipación; des-
pués por la tolerancia. Ahora ya exi-
gen igualdad; y el Gobierno laborista 
tendrá que concedérsela, pues los dipu-
tados católicos del partido sostienen en 
el Parlamento la tesis del Episcopado. 
Y esa tesis es la de siempre: Que los 
hijos de los católicos puedan tener 
maestros católicos y que los padres no 
tengan que pagar dos veces al maestro. 
Miles de personas escuchaban oajo 
sus paraguas al Arzobispo, monseñor 
Williams, que, aguantando la lluvia to 
rrencial sin defensa alguna, denuncia-
ba valientiemente la conducta de la 
Unión Nacional de Maestros, hoy por 
hoy los peores enemigos de la educación 
católica y la mayor dificultad para el 
arreglo de los Obispos con el Gobierno. 
Este memorable mitin tuvo lugar si mes 
pasado también, el mismo día casi «n 
que el Instituto del Divino Maestro ¿es-
pedía para su respective campo de tra-
oajo a sus primeros alumnos. 
La multitud se nabía reunido en uno 
de los inmensos "courtyards" del his-
tórico palacio, del duque de Marlbo-
rough. El tiempo, en chubascos frecuen-
tes, no retrajo a nadie. Después de em-
pezar a hablar monseñor Williams ca-
yó uno tremendo; un mar negro de 
paraguas cubría la multitud; la voz po-
tente del Arzobispo de Birmmgham flo-
taba sobre el golpeteo rumoroso de las 
gotas en los paraguas. Rehusó cortés-
mente uno que le ofrecían y continuó 
su discurso grandilocuente en defensa 
de la educación católica. E l agua co-
rría por sus capisayos, hasta que un 
policía le echó sobre los hombros su 
"mackintosh". Después le tocó al Arz-
obispo de Liverpool; repitióse el cha-
parrón "para que hubiese justicia"; pe-
ro el "mackintosh" estaba calado tam-
bién. Eso no quitó nada a la elocuen-
cia "parlamentaria" del doctor Dow-
ney. En efecto, habló para los diputados 
del partido laborista, recordando a és-
te lo que debe a los católicos en la con-
secueción del Poder, y la promesa que 
aquéllos han hecho de defender en el 
Parlamento los derechos de los padres 
católicos. 
Pero lo Importante para nuestro ca-
so es lo referente a los maestros. Las 
condescendencias del ministro con 'a 
Unión Nacional en perjuicio de los 
maestros católicos excitaron la indigna-
ción del auditorio. Respecto a la su-
puesta neutralidad do los maestros no 
católicos, analizó monseñor Downey 
certera y elocuentemente en qué pue 
de consistir. "Ningún incrédulo puede 
enseñar religión", exclamaba el Arz-
obispo limpiándose el agua y el sudor 
que le cubrían la cara. "Esta enseñan-
za es cuestión de influencia personal 
y la formación del carácter de los niños 
P o l é m i c a m e n u d a 
Al volver a mis tareas, después de 
breve ausencia, me encuentro con la 
rectificación, en varios periódicos iz-
quierdistas, de aquella triste odisea de 
la ex reina Natalia, de Servia, con la 
cual entristecieron a sus ingenuos lec-
tores los colegas aludidos. 
Como siempre, se enteran mal o se 
enteran tarde. Y eso que no faltan bue-
nas almas dispuestas a tenderles una 
mano y sacarlos de su error. Ya les 
advertí, yo desde estas columnas, que 
a Dios gracias, la ex reina Natalia vi-
vía libre de las penalidades con que la 
abrumó la fantasía de algún repórter 
travieso, que halló eco en la aburrida 
villa—aburrida en verano, según dicen— 
del oso y del madroño 
Pero se hicieron los suecos. Fusilar 
Informaciones de E L DEBATE callan 
do la procedencia, cosa es lormal y 
corriente en tan estimables colegas; 
pero confesar que, gracias a este DE-
BATE de sus culpas y de sus obsesio-
nes, han salido de un error. ¿Antes cie-
gues que tal digas! 
Y con aire de ingenuidad encanta-
dora hiciéronse de nuevas cuando no sé 
qué periódico castellano restableció la 
verdad de los hechos, resplandeciente 
desde que unos días antes la hice yo 
saber a quienes, por lo visto, me leen. 
Postín que se da uno. Otros no me 
lo han de dar. 
• • • 
Como digo antes, mis Inefables cole-
gas de la izquierda, o no se tnteran 
de lo que en el mundo acaece, o se 
enteran tarde y mal. ¡Ellos, que creen 
saberlo todo! He aquí el caso: 
A poco de constituirse Checoeslova-
quia como nación independiente, finada 
la gran guerra, creóse allá, por insti-
gación, o al menos con la simpatía y 
apoyo del Gobierno, una "Iglesia ca-
tólica nacional checoeslovaca". Lo de 
"nacional" acusa, ante el menos ente-
rado de estas cuestiones, no sólo una 
contradicción con lo de "católica", sino 
una filiación de secta, de heterodoxia, 
de independencia de la Sede romana. 
En fin, esa Iglesia está fuera de la Igle-
sia católica y en pugna con ella. 
Y acontece que un Obispo de esa 
iglesia cismática se traslada a los Es-
tados Unidos. Para las necesidades de 
su culto recibe vino, excepción autori-
zada por la ley seca. Algunos "sedien 
L A R E F R I E G A , p o r K - H i r o 
Es León, m¡ marido. Está así porque nos han dicho que dándole 
un golpe al contador de la luz deja de marcar, y, como tiene ese 
genio, todas las mañanas se lía a tortas con él. 
LA IDEA Cartas a EL DEBATE 
DEL COLEGIO MAM 
Una visita de autoridades de Pam-
plona a la Res[dencia de Jaca 
E L DOMINGO, C L A U S U R A 
D E L O S C U R S O S 
(De nuestr" enviado especial) 
JACA, 26.—El proyecto de Colegio 
Mayor Vasconavarro en Zaaragoza no ba 
sido solamente una idea que se lanza 
un día, entre aplauso de la gente, pero 
que luego cae en el olvido. E l señor Mi-
ral, con la anuencia de la Universidad 
de Zaragoza, la expuso en Pamplona ba 
pocos días, y ya ayer una Comisión na-
varra llegó a Jaca para conversar con 
el ilustre profesor de griego y visitar la 
residencia de extranjeros. Por otra par 
te, el señor Miral, no es hombre de los 
tos" acuden a él n demanda de "unas que se limitan a iniciar, a proponer, si-
' y el obispete checo, etcétera. 
do el mapa en el suelo con la boñiga !no depende, tanto de lo que el maestro 
seca de los animales domésticos; ora 
haciendo ejercicio físico sobre la mu-
llida y ancha pradera que rodea la igle-
sia rural; ora aprendiendo entre los 
sembrados las nociones de agricultura, 
aba el buen maestro desasnando aque-
llos toscos rapazuelos. 
Pero el establo era la escuela que el 
párroco había encontrado al llegar a 
en parroquia y, claro está, no podía sa-
tisfacerle. Pronto empezó a construir 
otra más a propósito. Y el párroco se 
multiplicó en arquitecto, picapedrero, 
albañil, etcétera; convocó a sus feligre-
ses; les hizo comprender que debían 
ayudarle con su trabajo personal. A po-
co surgió el local pedagógico e higié-
nico; porque no es el local el que hace 
al maestro, sino el maestro el que hace 
el local. 
A estas horas se recrudece en Ingla-
terra la lucha por la escuela. Durante 
cien años los católicos sólo pedían que 
se les dejase dar a sus hijos los maes-
enseña como de lo que el maestro prac 
tica." La conducta del maestro, he ahí 
la mejor educación del alumno.... 
Por eso señalamos la dispersión de 
estos nuevos educadores, educados a su 
vez a "los pies del Divino Maestro"; 
por eso gozamos de antemano al pen-
sar en las futuras falanges que todos 
los años saldrán de ahora en adelan-
te. Maestros, maestros que vivan la 
vida evangélica en medio de sus alum-
nos; ésta es la gran necesidad, la ne-
cesidad fundamental de nuestra ense-
ñanza, tanto en la escuela primaria co-
mo en el colegio, el Instituto y la Uni-
versidad. 
¿Qué no se ha dicho estos años de la 
"ética" de nuestro profesorado? Es 
que el "Divino Maestro" tiene pocos 
alumnos entre nuestros educadores; y 
he aquí la razón de nuestro regocijo y 




las da; y le piden más; y ya la cosa 
entra en los linderos vedados del con-
trabando de alcohol; y el checo, con mí-
'Jtra cismática, se deja ganar por el 
afán de lucro; y aumenta sus pedidos 
de vino; y se gana irnos miles de dó-
lares; y lo descubren... 
Y ahora viene la ignorancia secular 
—desde 1812—de nuestros liberales, que 
aprovechan el suceso para lanzar unas 
diatribas pseudo ingeniosas desde "La 
Voz" y unas... ¡bueno! lo que ustedes 
quieran, desde "El Socialista". Yo no 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Midas. Saturraran (Guipúzcoa). — 
¿Por qué había de parecemos rara su 
consulta? Al contrario, muy natural, y 
con verdadero placer le respondemos 
que los Ejercicios Espirituales que se 
hacen, según el método de San Igna-
cio, tienen por fin principal la renova-
ción del hombre interior, tan necesaria 
a todos. Trátase, sencillamente, de vi-
vir unos días de retiro y serena calma 
meditativa, que proporcionan las gra-
cias sobrenaturales, cuyo concurso es ab-
solutamente preciso para superar las 
dificultades, de todo orden, que ponen 
en peligro la fe y las costumbres; y 
también para salir victoriosos en las lu-
chas de la vida y en el cumplimiento de 
las obligaciones. Haga la prueba, esti-
mado lector. 
Azucena (Madrid).—Muy amable y 
muy bondadosa. Respuestas. Primera: 
Un poquitín de lápiz no está mal. Se-
gunda: Pueden ser diferentes las telas, 
e incluso harán mejor más a capricho. 
Tercera: Dicen que es una buena aca-
demia, de las mejores. A sus pies, se-
ñorita. 
Las indecisas. (Bilbao).—^Respuestas. 
Primera: Demasiado joven ese mucha-
cho, y sin carrera aún, comprenda que 
no es plan para usted. De aquí a que 
concluya sus estudios y esté en condi-
"sentimental y culturalmente", a esa 
chica. Nada de libros: labor personal, 
de usted, aprovechando su influencia so-
bre ella. Inténtelo, al menos. 
Una rubia (Avila).—Lo "de la esca-
lera", un poco excesivo. A lo mejor, en 
vez de conseguir su propósito, se... rom-
pe usted algo, y ¡calcule! Coja, por 
ejemplo, en cuyo caso sería "él" el que 
no querría casarse. 
Sevillana (Sevilla).—Lo llevan asi la 
mayoría, no sólo de noche, sino para 
calle. La letra bien, y el estilo lo 
mismo. 
Marida (Sevilla). — Proponerlo, él; 
aceptar, ella. También está bien su le-
tra. 
Piinio (Zaragoza).—Tristán Bernard 
lo define de este modo: "El humorismo 
es el eco de la realidad". Exacto: el hu-
morismo inglés (que es el auténtico), 
difiere mucho del humorismo hispano, 
que en realidad sigue siendo "festivo"; 
como se comprueba cotejando lo que 
entre nosotros se apellida ahora humo-
rismo en literatura y la literatura que 
hasta hace unos años se apellidó festi-
va. Muy semejantes, y con frecuencia 
Idénticas: o sea, cuestión de nombre, 
nada más. 
Curiosa. Vergara (Guipúzcoa) . — 
¿Que quién fué Monipodio? Un perso-
naje cervantino, encubridor de ladro-
nes, y pala de rufianes, con sus "silba-
tillos", "mandidejos" y "ganchuelos", ciones de casarse, ¡demasiados años 
Segunda: No debe continuar en reía- sus "abispones" y "palanquines", sus da 
ciones con un hombre al que usted mis 
ma reconoce que no quiere. Lo más pro 
bable es que, si se casara usted con él, 
í\icra desgraciada, y... él, lo mismo. 
mas de medio manto y sus viejas Pipo-
tas. Total: un tunante "con toda la bar-
ba". En su tiempo, claro. 
Elena H. P. (Gerona).—¿Recién ca-
Tercera: Procurar mostrarse afectuosa,¡sada y ya... con penas? ¡Vaya por 
con cualquier pretexto: una felicitación Dios! Reflexione, y no olvide que la obe-
por escrito, o algo semejante. 
Iris (Logroño) . — Pueden casarse. 
Hay mucho de leyenda en lo que usted 
teme 
diencia consciente, lejos de equivaler a 
una esclavitud, es, por el contrarío, ua 
acto de libertad suprema. Y respecto 
de "ese cielo en la tierra", con que us 
ted dice había soñado de novia, no ol-
más que el amor y el dolor suelen Ir 
una fraternidad 
l n congregante (Piedrahita). — En 
efecto; aquel "Palique" fué inspirado 
por aquella consulta de usted. Ahora 
tomamos nota, con el mismo fin, de sus ¡siempre unidos en 
nuevas e interesantes sugerencias... cruel... ¡Es la vida! 
I . G. Santa María de Nieva (Sego-I Caridad (Santiago de Compostela).— 
vía).—¡Picaras erratas! Mejor dicho: Chocante que "no entienda usted bien 
los "piropos" de ese galán madrileño, 
porque está probado que las mujeres 
tienen el don de entender las galante 
lo he leído todo, porque no me gusta 
dejarme herir mis sentimientos más 
queridos por la estulticia ajena. Pero 
he leído lo suficiente para saber... eso: 
que los órganos de la izquierda española 
están siempre tan sobrados de pasión 
como faltos de conocimiento. Ignoran-
cia, pedantería, sectarismo... y a darla 
de intelectuales. ¡Si fueran siquiera in-
teligentes! 
¡Ah! Y conste que aún no se ha 
dado "un solo caso"—lo que, en el con-
trario, nada probaría—de que un miem-
bro de la Iglesia Católica, ni Arzobis-
po, ni Obispo, ni párroco, ni sacristán, 
ni monaguillo, haya utilizado la excep-
ción establecida por la ley seca en fa-
vor de los cultos que la hacen necesa-
ria, para realizar el menor negocio de 
contrabando. 
La honradez, la probidad, dictan una 
rectificación. ¿La esperamos? 
* * • 
Se ha celebrado *»n Austria el cente-
nario del nacimiento del Emperador 
Francisco José. Entre otras iniciativas 
encaminadas a conmemorar días glorio-
sos de aquel reinado—que también los 
conoció aquel "Néstor de los Reyes, va-
rón de dolores", que dijo Mella con do-
lorida elocuencia—hubo una, ínstructi 
va y de moderna factura: reconstituir 
cinematográficamente hechos y episo-
dios dignos de ser perpetuados. 
E l Ayuntamiento socialista de Vlena 
lo consintió, pero con prohibición ne¿a 
de que a la exhibición de las aludidas 
películas asistieran menores de quine? 
años. Cierto que no se usa de igual rl 
gor si se trata de películas donde la 
adolescencia quema todas las purezas, 
aún vivas, de la infancia, y corrompe, 
a la vez, el corazón y el cerebro. ¡En 
hora buena que se revuelquen en los 
lodos del adulterio y de todos los vicios 
bestiales!... ¡Cuidado que los mucha-
chos no aprendan en el "cine" a amar 
a la Patria, a respetarla, á glorificarla, 
ni a desear un enlace espiritual y tradi-
cional con los antepasados! 
¿Internacionalismo socialista y paci-
fista? ¡No¡ Odio a la nación propia, 
a la tradición hogareña, al sentido de 
continuidad que es la vida, y es, por 
eso, la antítesis del espíritu revolucio-
nario. 
• « » 
Y de Espafia ¿nada? Pues ¡nada! 
Una crisis parcial, resuelta. Un censo 
nuevo... que parece viejo. Veraneo mi-
nisterial... Ocio... Cincuenta y cinco al 
sol en Andalucía y Extremadural Im-
periosas vacaciones del estío... Conspi-
raciones "a la paraguaya" en Sebas-
tián, fraguadas por unos republicanos 
qüe se llaman Alcalá Zamora, Maura... 
Asco... Sueño... 
RIVERITA 
ser felices con la dicha que se pierde!.. 
La de la playa. Zumaya (Guipúzcoa) 
Esos soliloquios frente al mar... Si; cier-.. 
to, una de las fuerzas secretas del ar-kd°- Enttonce3 se arrepentirán de no 
te consiste, como usted dice bien, en!haber actuado en tiempo propicio. 
no de los que no cejan hasta lograr sus 
propósitos. En el mes de septiembre o 
en el de octubre, iniciará actos de pro-
paganda por las provincias vascas. 
En la expedición de ayer llegaron a 
esta ciudad pirenaica el alcalde de Pam-
plona, señor Arvizu; el señor Balezte-
na, con otros diputados, por la Diputa-
ción foral; diversas representaciones, y 
un numeroso grupo de pamplónicas, que 
aprovecharon tal motivo para efectuar 
una bella excursión, y fueron por la 
tarde a Oza 
A los postres del banquete, el alcal-
de de Pamplona expresó su esperanza 
de que muy pronto pueda realizarse un 
acto análogo en el Colegio Mayor Vas-
conavarro de Zaragoza. E l señor Balez 
tena pronunció cuatro palabras para pe-
dir que esta excursión Pamplona-Jaca 
se pueda realizar por ferrocarril. 
Don Domingo Miral habló natural 
mente del Colegio Mayor Vasconava 
rro, pero afirmó también que para el 
año próximo hay que habilitar, sea co 
mo sea, un nuevo pabellón de 60 plazas 
para los cursos de verano de Jaca-
No sabemos qué suerte ha de correr 
el proyecto, pero hay muchos navarros 
entusiastas de él. E l alcalde de Pamplo-
na nos decía que le parecía admirable, 
pero la Universidad Vasca no es posi 
ble por hoy. La residencia de Jaca, el 
ambiente de la misma, le ha complaci-
do sobremanera. Esto lo sentimos hon 
damente, agregaba, quienes tenemos 
que enviar nuestros hijos por las casas 
de huéspedes. La obra la realizarán las 
Diputaciones; pero también los munici 
píos podrán colaborar con la creación 
de becas. 
En general la Prensa navarra ha 
prestado buena acogida a la iniciativa, 
y quizá sea la de más marcado matáz 
autonomista la que se ha distinguido 
apoyando el proyecto. 
Todos, naturalmente, aspiran a la 
Universidad Vasconavarra; pero tan de-
cidido defensor de ésta, y de muy an-
tiguo, ee el señor Miral. Ahora bien, él 
entiende que la Universidad Vasca la 
crearán las generaciones fuertes, for-
madas en el Colegio Mayor, donde se 
cultivará, desde luego, la cultura vas-
conavarra. Nos describe la situación de 
la enseñanza en las Vascongadas; pri-
mero en la escuela, donde el maestro, 
por no saber vasco, está incapacitado pa-
ra enseñar ni español ni vasco; maestros 
que no pueden entenderse con sus discí-
pulos. Luego el paso brusco del recio 
ambiente familiar de los vascos a la vi-
da estudiantil, cambio tan pernicioso 
que hace naufragar a tantos física, mo-
ral e Intelectualmente. Además, el vas-
co va en peores condiciones que nadie, 
por la imperfección de su castellano, 
para la labor cultural 
Según el señor Miral, el no haberse 
resuelto todos estos gravísimos proble 
mas es la causa de ese desquiciamiento, 
de esa inadaptación, a veces torturan 
te; pero que en mayor o menor grado, 
temporal o perpetuamente, se nota en 
muchos personajes de nuestra cultura 
que pasaron su niñez en Vasconia. 
L a raza vasca ha demostrado su va-
ler en muchos aspectos, tanto histórica 
como actualmente; pero en el orden de 
la cultura, dice el señor Miral, aun no 
ha dado de sí lo que puede dar. L a ra 
zón ya la he Indicado antes. 
E l señor Miral llama la atención de 
todo esto a los padres de familia de 
esas tierras. Este es el momento; más 
adelante las circunstancias pueden ha-
cer imposible realizar nada en tal sen-
Los penados del Dueso 
Señor Director de E L DEBATE. 
Madrid. 
Muy señor nuestro: Más d© una vez 
han vibrado las columnas de ose dia-
rio obedeciendo a nuestras fervientes 
súplicas. Hoy, estimulados por varios 
elementos que Iniciaron nueva cruzada 
pro Indulto general, volvemos a Soli-
citar, llenos de esperanza, su adhesión 
y la de E L DEBATE. 
Usted que, como nosotros, ha sentido 
ese golpe formidable dado por el actual 
Gobierno al hacernos caso omiso en sus 
finalidades indulgentes, seguro alberga-
rá un deseo de proseguir tan dilatada, 
congruente y estéril campaña. 
Adjunto le remitimos una circular de 
divulgación y rogárnosle con el mayor 
cariño eleve a las columnas de E L DE-
BATE el sentido que en ella se inter-
preta. Confiamos—dada la manifiesta 
simpatía—en quo usted ha de prestar-
nos su cooperación a la que Incluímos 
cohesionada la de sus redactores. 
Le saludamos efusivamente. 
Por la población penal, 
Juan DE LOS B E Y E S 
Santoña, 19 de agosto de 1930. 
• • • 
A la presente carta acompaña una 
circular en la que, en términos emocio-
nantes, se pide al Gobierno un indulto 
general. 
S a c a s i n c o m b u s t i b l e s p a r a 
e l c o r r e o a é r e o 
Han sido ya probadas con éxito 
WASHINGTON, 26.—Se ha anuncia-
do que los aviones que transportan co-
rreo serán equipados en breve Con sa-
cas contra los incendios. 
Hasta ahora el envío de cartas de 
importancia por avión resúltaba un po-
co arriesgado pór el peligro del fuego. 
Las nuevas •Sacas incombustibles han 
ELECCIONES PARCIALES EN 
OTTAWÁ, 2 6 . - E n laa ^ 
parciales del domingo han sido 1161 
dos quince miembros ded nuevo 
no, entre ellos Bennett. êt. 
sido ya probadas con extraordmnw 
to. Merced a ellas el peligro do éxi' 
correspondencia pueda ser destrii?3U€ !í 
el fuego es prácticamente hnpos j ^ 
L O S R E Y E S A B O R D O D E L " C O V E N T R Y ' , 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
•v 
Arriba, sus majestades con el almirante del crucero inglés, y ab ajo, el Rey en el momento de 
su llegada al buque (Fot Limorti.); 
sugerir ideas y sentimientos no expre-
¡picara letra nuestra, que en verdad es 
imposible! Y usted, desde luego, muy 
amable. , 
Una curiosa balear (Baleares).—No 
podemos responder concretamente a su 
pregunta, por no tener la menor noticia 
de ese libro ni de esa editorial 
olvide tampoco que no existe, y ade-¡sados- Pero no extreme usted la nota 
"cara al mar", dejándose invadir por 
esa melancolía pesimista, fruto de un 
idealismo exagerado. Hay que vivir, y 
aquí, en el mundo, a ras de tierra, la 
vida como es: mezcla agridulce (risas 
y lágrimas), pero, al fln y al cabo, un 
don de Dios. 
Viuda joven. Briviesca (Burgos).— 
Depende, señora, de un autoexamen mi-
nucioso y sincero de su corazón. Todas 
las almas no están talladas de la misma 
manera, ni sienten del mismo modo, en 
cuanto a intensidad y profundidad. Por 
eso, olvidar, más o menos pronto, o no 
olvidar nunca, depende de "cómo" se ha 
rías en todos los idiomas. ¡Y hasta de 
adivinarlas, sin que el enamorado las 
formule! Bueno: que también adivinan 
quién empieza a enamorarse y... nun-
Un zamorano (Zamora). — Lo delica se equivocan, 
nombre... "se las trae". Estupendo; pre- Una morena "bien". (Valencia).—Jo-
cisamente, lo de los treinta y tres: la|ven, bonita, distinguida, y con un marl-
mejor edad. Ahora bien: se impone unnido ideal. ¿Qué más quiere usted? Sinl3̂ 1181̂ 0 y se ama. Y al buen entende-
concienzuda labor previa para "formar, embargo, aun no se considera dichosa.por... etc., etc 
^oralmente", y por lo visto, incluso'iVcrdaderamente que cuántos podríanl E l Amigo TEDDY 
• » * 
Para el próximo domingo, día de la 
clausura de los cursos de Jaca, se es-
pera al ministro de Instrucción, que ha 
anunciado una conferencia sobre Goya.— 
Solache. 
SIETE M Ü E R T O S m i N NAUFRAGIO 
STETTIN, 26.—En la desembocadura 
del Oder ha naufragado un velero, pe-
reciendo ahogados siete jóvenes que lo 
tripulaban. 
UN BOTE VOLCADO 
LONDRES, 26.—El vapor "Canterbu-
ry", que se dirigía a Calais, ha encon-
trado a cinco millas al Oeste de Dou-
vres un bote volcado con las iniciales 
"M. O.". 
.s>.iv*&r'.. •••:>•• 
Don José María Olavarría, conocido deportista que ha triunfado en la gran prueba de mo-
tón aves de Bilbao sobre diez kilómetros (Fot. 
